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C o m p u t e r  R e n d e r i n g
R e p r e s e n t a t i o n  o f  R o o f t o p  G a r d e n  6 4
M i x e d  M e d i a
E n t r a n c e  L o c a t i o n  o f  B u i l d i n g  6 5
C o m p u t e r  R e n d e r i n g
T y p i c a l  R e s i d e n t i a l  I n t e r i o r  U n i t  6 5
C o m p u t e r  R e n d e r i n g
M e d i t a t i o n  S p a c e s , I n t e r i o r  V i e w  6 6
C o m p u t e r  R e n d e r i n g
B u i l d i n g  M o d e l  6 7
P h o t o g r a p h s
S i t e  M o d e l s  6 B
P h o t o g r a p h s
F i r s t  F l o o r  P l a n  6 9
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
S e c o n d  F l o o r  P l a n  7 D
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
T h i r d  F l o o r  P l a n  7  1
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
F o u r t h  F l o o r  P l a n  7 2
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
B 5 .  F i f t h  F l o o r  P l a n
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
7 3
8 6 .  L o n g i t u d i n a l  S e c t i o n  7 4
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
B 7 .  S e c t i o n  A A  7 5
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
B B .  S e c t i o n  B B  7 6
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
B 9 .  E a s t  E l e v a t i o n  7 7
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
9 0 .  W e s t  E l e v a t i o n  7 8
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
9 1 .  S o u t h  E l e v a t i o n  7 9
A R C H I T E C T U R A L  D R A W I N G
9 2 .  N o r t h  E l e v a t i o n  B D
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
9 3 .  W a l l  D e t a i l  A  s i
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
9 4 .  W a l l  D e t a i l  B  B 2
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
9 5 .  S t r u c t u r a l  F l o o r  P l a n  B 3
A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g
9 6 .  B u i l d i n g  C o m p o s i t i o n  B 5
R e n d e r i n g
F I G U R E  P A G E
x
C H A P T E R  I
I N T R O D U C T I O N
“ S i n c e  t h e  e a r l y  1 9 7 C s ,  s h e l t e r s  f o r  v i c t i m s  o r  d o m e s t i c  v i o l e n c e
H A V E  S E R V E D  A S  H A V E N S  F O R  H U N D R E D S  O F  T H O U S A N D S  O F  E N D A N G E R E D  W O M E N  
A N D  C H I L D R E N ”  ( S H O S T A C K  2 D C 1 ) .
T h e  f a c t  t h a t  s h e l t e r s  F O R  b a t t e r e d  w o m e n  h a v e  b e e n  i n  e x i s t e n c e  f o r  o v e r
F O U R  H U N D R E D  Y E A R S  L E N D S  W E I G H T  T O  T H E  V A L U E  O F  T H E  S U B J E C T  M A T T E R  O F  T H I S  
T H E S I S  A N D  C R E A T E S  A  S E N S E  O F  A  C O N T I N U I N G  C O M M I T M E N T ,  R E G A R D L E S S  O F  T H E  
P A R T I C U L A R  S O C I A L  C O N S C I O U S N E S S  O F  T H E  A G E ,  R A C E ,  R E L I G I O N  O R  S O C I A L  S T A T U S  
O F  W O M E N  O V E R  T I M E  A N D  A C R O S S  N A T I O N A L  B O U N D A R I E S .  I T  I S  C L E A R  T H A T  W O M E N  
D I D  N O T  S I M P L Y  H A V E  A  R A N D O M  R E A L I Z A T I O N  A N D  B E G I N  T H I N K I N G  I N T H E  M I D D L E  O F  
T H E  1 9 7 D S  A B O U T  S H E L T E R S  A S  A  M E A N S  F O R  R E F U G E .  I N  S I X T E E N T H - C E N T U R Y
E u r o p e  t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  a b u s e d  a n d  a b a n d o n e d  w i f e  w e r e  c o m b i n e d  i n t o
T H E  W O R D  “ M A L M  A R I T A T E ,  ”  A N  U N D E R S T A T E D  T E R M  M E A N I N G  U N H A P P I L Y  M A R R I E D .
( C o h e n  1 9 9 2 ) .  T h e  m a l m a r i t a t e  w a s  a  w i d e l y  k n o w n  a n d  p o p u l a r  f i g u r e  i n
E A R L Y  M O D E R N  L I T E R A T U R E .  A N  E X A M P L E  O F  A N  E A R L Y  S H E L T E R  W A S  I N  O N E  O F  T H E  
O L D E S T  C I T I E S  I N  S I X T E E N T H - C E N T U R Y  I T A L Y ,  C A L L E D  T H E  C A S A  D E L  S O C C O R S O  DI
S a n  P a o l o  ( F i g u r e  □  1 I .  I n  t h i s  s h e l t e r  a b u s e d  w o m e n  w e r e  f o r c e d  t o  r e s o r t  
T O  P R O S T I T U T I O N  F O R  E C O N O M I C  S U R V I V A L  ( C O H E N  1 9 9 2 ) .
F i g u r e
D  1 C A S A  D I  S O C C O R S O  D I  B A N  P A O L O
T h e  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  h i s t o r y  o f  w o m e n ’ s  S H E L T E R S  a n d  t h e  h i s t o r y  o f
W O M E N ’ S  R I G H T S  A D D E D  A  M O T I V A T I N G  T O P I C  T O  T H I S  T H E S I S .  T H E  F A C T  T H A T  
W O M E N ’ S  S H E L T E R S  A N D  S I M I L A R  E N T I T I E S  I N C R E A S E D  I N N U M B E R  W A S  A  R E S U L T  O F  
T H E  R E C O G N I T I O N  O F  W O M E N ’ S  R I G H T S .
T h e  h i s t o r y  o f  w o m e n ’ s  s h e l t e r s  r e v e a l s  t h a t  n o t  U N T I L  1 9 7 2  W E R E  W D M E N ’ S  
S H E L T E R S  E X P O S E D  T O  T H E  P U B L I C  E Y E S  ( S H O S T A C K  2 C D 1 ) .  A R O U N D  T H A T  T I M E ,  
T H E  S H E L T E R  M O V E M E N T  G R E W  F R O M  A  H A N D F U L  O F  S M A L L  I N F O R M A L  F A C I L I T I E S  T O  A  
N A T I O N W I D E  N E T W O R K  O F  P R O T E C T I V E  P R O G R A M S ,  M A N Y  W I T H  L A R G E  P O P U L A T I O N S  
A N D  S U B S T A N T I A L  R E S O U R C E S .  T H E I R  M A N A G E M E N T  H A S  B E C D M E  I N C R E A S I N G L Y  
C O M P L E X  W I T H  A  T R E M E N D O U S  I N C R E A S E  I N  R E S I D E N T S .  I N  T H E  M I D D L E  O F  T H E  
1 9 7 D S ,  S H E L T E R  O P E R A T O R S  H A D  L I T T L E  E X P E R I E N C E  T O  G U I D E  T H E M  I N  T E R M S  O F  
P L A N N I N G  A N D  M A N A G I N G  T H E I R  E S T A B L I S H M E N T S .  H O W E V E R ,  O V E R  T H E  L A S T  T H R E E  
D E C A D E S  M U C H  H A S  B E E N  L E A R N E D  A B O U T  S H E L T E R  O P E R A T I O N S .
T H E  I D E A  F O R  T H E  S T U D Y  O F  T H E  A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  A N D  U S E R  N E E D S  O F  A  
R E F U G E  F O R  A B U S E D  W O M E N  W I T H  C H I L D R E N  W A S  A N  I D E A  T H A T  C A M E  F R O M  M Y  
P R E V I O U S  S T U D Y  O N  G E N D E R  A N D  A R C H I T E C T U R E .  H O W E V E R ,  T H E  T O P I C  O F  G E N D E R  
A N D  A R C H I T E C T U R E  M A D E  T O O  B R O A D  A  R E S E A R C H  T O P I C  T O  C O N S I D E R  F O R  T H I S
t h e s i s . N o n e t h e l e s s , a f t e r  c a r e f u l l y  e x a m i n i n g  a n d  s t u d y i n g  g e n d e r e d
S P A C E S  T H E  U R G E N T  N E E D  F O R  K N O W L E D G E  O N  W O R K I N G  W I T H  A  W O M E N ’ S  R E F U G E  
P R O J E C T  B E C A M E  A P P A R E N T .  T H U S ,  T H E  C O L L E C T I O N  O F  I N F O R M A T I O N  F R O M  E X I S T I N G  
W O M E N ’ S  S H E L T E R S  F O R  T H I S  T Y P E  O F  R E S E A R C H  W A S  V E R Y  I N T E N S E  A N D  
C O M P L I C A T E D  T O  O B T A I N ,  D U E  T O  T H E  D I S C R E T I O N  O F  S H E L T E R S  A S  A  S E C U R I T Y  
M E A S U R E .
1
T h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  s o u r c e s  a v a i l a b l e  o n  h o w  t o  p l a n  a n d  o p e r a t e  a n
E F F E C T I V E  R E F U G E  F O R  B A T T E R E D  W O M E N  W I T H  C H I L D R E N .  T H E S E  S O U R C E S  A R E  N O T  
O N L Y  A R C H I T E C T U R A L  G U I D E L I N E S  O R  C O N C E P T U A L  I D E A L S  B U T  A L S O  O R G A N I Z A T I O N A L  
P L A N S  F O R  T H E  B U I L D I N G  F A C I L I T I E S .  T H E S E  O R G A N I Z A T I O N A L  P L A N S  W I L L  B E  
M E N T I O N E D  I N  F U R T H E R  C H A P T E R S  T O  B E T T E R  E X P L A I N  D E S I G N  S T R A T E G I E S ,  P R O G R A M  
D E S I G N ,  C I R C U L A T I O N  B E T W E E N  T H E  B U I L D I N G S ,  A N D  T H E  S P E C I F I C  S P A C E S  A D D E D  T O  
T H E  P R O G R A M .  I L L U S T R A T I O N S  O F  T H E S E  O R G A N I Z A T I O N A L  P L A N S  W E R E  O B T A I N E D  
F R O M  S K E T C H E S  B Y  D R .  V E R D E R V E R  O F  U C L A  I N  1 9 B 5 ,  I N  W H I C H  H E  O U T L I N E S  T H E  
C O N T E N T  A N D  C O N T E X T  O F  A  S H E L T E R  A N D  T H E  P O S S I B I L I T I E S  I N C R E A T I N G  A  S A F E R  
S E T T I N G  I N  A  S H E L T E R  F O R  A B U S E D  W O M E N  W I T H  C H I L D R E N .
S o m e  o f  D r . V e r d e r v e r ’ s  a r c h i t e c t u r a l  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  u s e d  b y  m a n y
S H E L T E R  P L A N N E R S  D U R I N G  T H E  L A S T  T W O  D E C A D E S .  H O W E V E R ,  T H I S  T H E S I S  I S  A  
M O D E R N I Z A T I O N  O F  D r . V E R D E R V E R ’ S  1 9 B 5  S T U D Y  P L A N S .  T H I S  M O D E R N I Z A T I O N  
T A K E S  I N T O  C O N S I D E R A T I O N  A N  I M P O R T A N T  N E W  V A R I A B L E ,  W H I C H  I S  T H E  L A R G E  
I N C R E A S E  I N  R E P O R T E D  C A S E S  O F  D O M E S T I C  V I O L E N C E .  F O R  T H A T  R E A S O N ,  I H A V E  
F O R M U L A T E D  D E S I G N  S T R A T E G I E S  T H A T  E S S E N T I A L L Y  A D D R E S S  T H E  N E E D S  F O R  
P R O T E C T I O N  A N D  F A C I L I T A T I O N  F O R  W O M E N  A N D  C H I L D R E N  I N S H E L T E R S .  T H E R E F O R E ,  
T H E  D E S I G N  O F  G U I D E L I N E S  A N D  I D E N T I F I C A T I O N  O F  N E E D S  I N  S H E L T E R S  F O R  
B A T T E R E D  W O M E N  W E R E  C O N D U C T E D  U S I N G  D E S I G N  S T R A T E G I E S  T O  B E  F O L L O W E D  
D U R I N G  T H E  C O U R S E  O F  T H E  P R O G R A M  P L A N  A N D  A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  
D E V E L O P M E N T .
T h e  M E T H O D O L O G Y  F O R  T H I S  T H E S I S  W A S  B A S E D  O N  R E A L  F I N D I N G S .  T H E  F I R S T  T A S K  
W A S  T H E  I D E N T I F I C A T I O N  O F  T H E  D O M E S T I C  V I O L E N C E  P R O B L E M  A N D  T H E  N E E D  F O R  A  
S H E L T E R .  T H E  S E C O N D  W A S  C O L L E C T I N G  S T A T I S T I C A L  D A T A  F R O M  T H E  M l A M I - D A D E
C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  C h i l d r e n  a n d  F a m i l i e s  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e
C O M M U N I T Y  W I T H  T H E  M D S T  R E P O R T E D  C A S E S  I N  T H E  M I A M I  A R E A .  F I N A L L Y ,
A D D I T I O N A L  I N F O R M A T I O N  W A S  G A T H E R E D  A B O U T  T H E  A C H I E V E M E N T  O F  S H E L T E R S ,
A N A L Y S I S  O F  C A S E  S T U D I E S ,  T H E  M O S T  F A V O R A B L E  L O C A T I O N  T O  B U I L D  A  R E F U G E  I N
M i a m i , t h e  q u a l i t y  o f  s p a c e s , a n d  i s s u e s  w i t h  e x i s t e n t  b u i l d i n g s . A s  a
R E S U L T ,  T H E  D E S I G N  O F  S T R A T E G I E S ,  S C H E M A T I C S ,  A N D  P R O D U C T I O N  O F  
A R C H I T E C T U R A L  D R A W I N G S  W A S  T H E  L A S T  P A R T  F O R  T H E  C O M P L E T I O N  O F  T H I S  T H E S I S .  
I T  I S  I M P O R T A N T  T O  M E N T I O N  T H A T  T H E  P R I M A R Y  F O C U S  O F  T H E  I N V E S T I G A T I O N  W A S  T O  
F I N D  T H E  B A S I C  R E Q U I R E D  S P A C E S  F O R  W O M E N ,  C H I L D R E N ,  A N D  S T A F F .
N o n e t h e l e s s , w h e r e  t o  l o c a t e  a  s h e l t e r  w a s  a n  e s s e n t i a l  a n d  c o n t r o v e r s i a l
T O P I C  O F  D I S C U S S I O N  C O V E R E D  D U R I N G  T H E  C O U R S E  O F  T H E  R E S E A R C H .
A S  M E N T I O N E D  B E F O R E ,  T H E  A C T U A L  C A S E  S T U D I E S  W E R E  U S E D  A S  A N  E V A L U A T I O N  
T O O L  F O R  E X I S T E N T  S H E L T E R S .  T H I S  R E S E A R C H  D E S C R I B E S  A N D  E V A L U A T E S  T H E  C A S E  
S T U D I E S  A S  A  W A Y  O F  U N D E R S T A N D I N G  T H E  V A R I O U S  P R O G R A M S  T H R O U G H O U T  T H E
U n i t e d  S t a t e s . T h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  c a s e  s t u d i e s  a i d e d  t h e
P R O C E S S  O F  S H A P I N G  T H E  D E S I G N  S T R A T E G I E S  I N  T H I S  A R C H I T E C T U R A L  P R O G R A M .  T H E  
C A S E  S T U D I E S  S E L E C T E D  F A C I L I T A T E D  M Y  U N D E R S T A N D I N G  O F  T H E  S H E L T E R ’ S  
F U N D A M E N T A L S ,  T H E  R E Q U I R E D  S P A C E S ,  A N D  T H E  R O L E S  O F  A G E N C I E S  S U P P O R T I N G  
T H E  S H E L T E R .
I N  A D D I T I O N ,  T H E  C O M P R E H E N S I V E  R E V I E W  O F  S H E L T E R  N E E D S  A N D  R E Q U I R E M E N T S  
W A S  C O N D U C T E D  O N  T H E  B A S I S  O F  I N F O R M A T I O N  T H A T  C A M E  F R O M  D I F F E R E N T
S H E L T E R S  W I T H I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  F L O R I D A ,  O H I O ,  A N D  V I R G I N I A  W E R E  T H E
S O U R C E S  O F  E V A L U A T E D  C A S E  S T U D I E S .  I N  S O M E  O F  T H E S E  C A S E S  T H E  I N F O R M A T I O N  
E X T R A C T E D  W A S  L I M I T E D  T O  F O C U S I N G  O N  A  P A R T I C U L A R  N E E D ,  F D R  E X A M P L E ,
2
F U R N I S H I N G S  D R  T H E  T Y P E S  O F  S E R V I C E S  S H E L T E R S  M U S T  P R O V I D E .  I N  O T H E R  C A S E S ,  
I H A V E  G A I N E D  A N  U N D E R S T A N D I N G  C O N C E R N I N G  T H E  C H A R A C T E R I S T I C S  A N D  T H E  
N E E D S  O F  T H E  V I C T I M S ,  G R O U P  L I F E  I N  S H E L T E R S ,  S U P P O R T I V E  S E R V I C E S ,  C O M M U N I T Y  
S U P P O R T ,  A N D  P R E S E R V I N G  C H I L D H O O D  I N  S H E L T E R S .
T h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y , s h e l t e r s  h a v e  i n c r e a s e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h
T H E  G R O W T H  I N  T H E  N U M B E R  O F  C A S E S ,  A N D  T H E  C O M P L E X I T Y  O F  D O M E S T I C  
V I O L E N C E .  T H E  E V A L U A T I O N  O F  D R .  V E R D E R V E R ’ S  S K E T C H E S  P R O V I D E D  I M P R O V E D  
S O L U T I O N S  T O  A P P L Y  T O  A  N E W  S H E L T E R  D E S I G N  T H A T  W O U L D  D E A L  W I T H  T H E  
M E N T I O N E D  V A R I A B L E S .  D U R I N G  T H E  S C H E M A T I C  D E S I G N  P R O C E S S  T H E  I N T E N T  W A S  T O  
D E V I S E  S T R O N G  S T R A T E G I E S  A N D  T O  T A K E  I N T O  C O N S I D E R A T I O N  D R .  V E R D E R V E R ’ S  
S O L U T I O N S  T O  T H E  V A R I O U S  I S S U E S .  T H E S E  S T R A T E G I E S  M E T  C E R T A I N  R E Q U I R E M E N T S  
T H A T  E F F E C T I V E L Y  S E R V E D  T H E  N E E D S  O F  A  S A F E  B U I L D I N G  D E S I G N .  T H E R E F O R E ,  T H E  
S T R A T E G I E S  O F  B O U N D A R I E S ,  L I G H T I N G ,  A N D  A T T A C H M E N T  W E R E  T H E  E S S E N T I A L  
E L E M E N T S  I N T E G R A T E D  I N T O  T H E  C O M P L E X I T Y  O F  T H E  P R O G R A M ,  A S  W E L L  A S  T H E  
N E E D S  O F  A N  I N C R E A S I N G  N U M B E R  O F  W O M E N  W I T H  C H I L D R E N .  T H R E E  D E S I G N  
S T R A T E G I E S  W I L L  B E  F U R T H E R  D I S C U S S E D  I N  T H I S  B O O K .
T H E  S I T E  A N A L Y S I S  W A S  P A R T I T I O N E D  I N T O  T H R E E  M A J O R  V A R I A B L E S :  T H E  F A B R I C  O F  
T H E  C I T Y ,  T H E  S U R R O U N D I N G S ,  A N D  T H E  P U B L I C / P R I V A T E  S P A C E S .  A L S O ,  T H E  
P R O J E C T  A N A L Y S I S  C O N S I D E R E D  E L E M E N T S  U S E D  I N  T H E R A P E U T I C  S P A C E S  S U C H  A S  
L I G H T I N G ,  M A T E R I A L I T Y ,  S P A C E S  F O R  G R O U P  M E D I T A T I O N ,  A N D  P U B L I C  S H A R E D  
S P A C E S .  T h e  D E S I G N  O F  T H E S E  E L E M E N T S  I S  I N T E N D E D  M A K E  T H E  R E S I D E N T S  F E E L  
T H A T  T H E Y  A R E  N O T  A L O N E .  P E R H A P S  T H E  M D S T  D I F F I C U L T  C H A L L E N G E  I N  T H E  D E S I G N  
O F  T H E  S T R U C T U R E  W A S  T O  D E S I G N  A  S H E L T E R  T H A T  W O U L D  H A V E  N O T I C E A B L E  
P R I V A T E  A N D  P U B L I C  S P A C E S .
T h i s  t h e s i s  d i s c u s s e s  i s s u e s  a t  a l l  l e v e l s  i n  w o m e n ’ s  l i v e s  b o t h  h i s t o r i c a l l y
A N D  I N M O D E R N  S O C I E T Y .  I T  I S  N O T  O N L Y  A N  A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  R E S E A R C H  
P R O J E C T  B U T  A L S O  A  S O C I A L  A N D  F U N C T I O N A L  A N A L Y S I S .  T H E R E F O R E ,  T H E  
A R C H I T E C T U R E  C O U L D  B E C O M E  A  B U I L D I N G  O F  M E A N I N G  F O R  O U R  C O M M U N I T I E S  I N  T H E
M i a m i  a r e a . A d d i t i o n a l l y , t h e  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  f o r  t h e  s h e l t e r  i n
A D D I T I O N  T O  B E I N G  A  M A N I F E S T A T I O N  O F  F U N C T I O N ,  P R O T E C T I O N  A N D  D E F E N S E ,  A L S O  
S E R V E S  T O  R E V E A L  T H E  S O C I O E C O N O M I C  I S S U E S  T H A T  C O N T I N U E  O U R  S O C I E T Y .
I C O N C L U D E D  T H I S  T H E S I S  R E A L I Z I N G  T H A T  T H I S  A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  I S  A N  
E X P R E S S I O N  N O T  O N L Y  O F  D E S I R E  B U T  A L S O  O F  T H R E E  G R E A T  N E E D S :  T H E  N E E D  T O  
C O N T I N U E  A D D R E S S I N G  W O M E N ’ S  I S S U E S ,  T H E  N E E D  T O  P R O V I D E  O P T I O N S  F O R  W O M E N  
I N N E E D ,  A N D  T H E  U N I V E R S A L  N E E D  T O  E N H A N C E  S E L F - E S T E E M  W I T H I N  O U R S E L V E S .
H e n c e , t h i s  r e a l i z a t i o n  i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s t r a t e g i e s  a n d  c o n s i d e r a t i o n s
O F  T H I S  P R O G R A M  F O R  A N  A R C H I T E C T U R A L  R E P R E S E N T A T I O N  O F  W O M E N  I N N E E D .
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Th e  h is t o r y  o f  w o m e n  s h e l t e r s  h a s  h a d  f o u r  h u n d r e d  y e a r s  o f  s e r v i c e s . 
“Th e r e  h a s  b e e n  a  n e e d  fo r  a b u s e d  w o m e n  s h e l t e r  in e v e r y  s m a l l  c o m m u n it y
PERHAPS EVERYWHERE AROUND THE WORLD.”
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C H A P T E R  II
H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D
A .  C h r d n d l o g y  g f  T y p o l g g y  D e v e l o p m e n t  i n  W o m e n ’ s  S h e l t e r s
F D R  T H E  P U R P O S E S  D F  T H I S  S T U D Y ,  I D I D  N O T  C O N S I D E R  T H E  D E C A D E  O F  T H E  
1 9  7 0 s  A S  T H E  L A T E S T  V E R S I O N  O F  T H E  W O M E N ’ S  S H E L T E R  B O O M  O R  T H E  W O M E N ’ S  
L I B E R A T I O N  M O V E M E N T  A S  T H E  O N L Y  R E L E V A N T  F A C T S .  A L S O ,  T H E  R E S E A R C H
E X P L O R E D  D E E P  I N T O  T H E  H I S T O R Y  O F  W O M E N ’ S  R O L E S  I N  O U R  S O C I E T Y .  I T  I S
S I G N I F I C A N T  T O  M E N T I O N  T H A T  W O M E N  F O R  H U N D R E D S  O F  Y E A R S  H A V E  S T R U G G L E D  
F O R  T H E I R  R I G H T S  A N D  E Q U A L  S T A T U S  W I T H  M E N .  T H E  H I S T O R I C A L  R E C O R D  I N  M A N Y  
C U L T U R E S  S H O W S  T H A T  U N T I L  P E R H A P S  A  C E N T U R Y  A G O  M A R R I E D  W O M E N  L I V E D  I N 
T H E  S H A D O W  O F  T H E I R  H U S B A N D S ,  W H I C H  I S  S T I L L  T R U E  A N D  E V I D E N T  I N  M A N Y  
P L A C E S  T O D A Y .
T h e  a n c i e n t  o r a c l e s  b e l i e v e d  t h a t  g r o u p s  o f  w o m e n  w e r e  a  s y m b o l  o f
B E T R A Y A L  A N D  D I S H O N E S T Y .  H O W E V E R ,  O R A C L E S  I N  L A T E R  T I M E S  W E R E  M O R E  I N  L I N E  
W I T H  W O M E N ’ S  L I B E R A T I O N .  T H E S E  G R O U P S  W E R E  I N T E R P R E T E D  A S  S I G N S  O F  
I N C R E A S I N G  P R O S P E R I T Y .  I T  W A S  B E L I E V E D  T H A T  I F  Y O U  O B S E R V E D  A  P R E G N A N T  
W O M A N  I N Y O U R  D R E A M ,  Y O U  W E R E  L I K E L Y  T O  H A V E  A N  “ E M B A R R A S S M E N T  O F
r i c h e s . ”  T h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  b y  t h e  o r a c l e s  b e g a n  a  s h i f t  i n  t h e
P E R C E P T I O N  O F  W O M E N  I N  S O C I E T Y  ( P O M E R O Y  1 9 9 5 ) .
A S  M E N T I O N E D  E A R L I E R ,  I N  I T A L Y  T H E  A B U S E D  W I F E  W A S  C O M B I N E D  I N T O  T H E  T E R M
“  M A L M A R I T A T E ,  ”  A N  U N D E R S T A T E D  T E R M  M E A N I N G  U N H A P P I L Y  M A R R I E D .  T H E  
"  M A L M A R I T A T E ” W A S  A  W I D E L Y  K N O W N  T E R M  I N  E A S T E R N  C I V I L I Z A T I O N S  A N D  A L S O  A  
P O P U L A R  F I G U R E  I N E A R L Y  M O D E R N  L I T E R A T U R E .  B E I N G  U N H A P P I L Y  M A R R I E D  W A S  A
S T A T E  P R E S E N T E D  A S  T H E  W O M A N ’ S  P R O B L E M , T O  W H I C H  O N L Y  S H E  H A D  T H E  
S O L U T I O N  B Y  M O D I F Y I N G  H E R  L I F E  ( C O H E N  1 9 9 2 ) .  I N  T H O S E  T I M E S ,  V I O L E N C E  W A S  
N O T  A D D R E S S E D  A S  A  P R O B L E M  T H A T  T H E  M A L E  M U S T  C O N T R O L ,  B U T  R A T H E R  A S  A  
S I T U A T I O N  T H A T  T H E  F E M A L E  M U S T  E N D U R E .  I T  W A S  T H E  W O M E N  W H O  H A D  T O  F I N D  A  
S O L U T I O N  O R  T R Y  T O  M A K E  T H E  M A R R I A G E  W O R K  A G A I N .  T H E  R E F U G E  B E C A M E  
E X T R E M E L Y  N E C E S S A R Y  F O R  W O M E N  W H O  C O U L D  N O T  A F F O R D  T O  L E A V E  T H E  C I T Y  O R  
D I D  N O T  H A V E  F A M I L I E S  W H O  W O U L D  S U P P O R T  T H E M .  M A N Y  O F  T H E S E  E A R L Y  
S H E L T E R S  F O R  M A L M A R I T A T E  W O M E N  A P P E A R E D  I N  I T A L Y  I N T H E  F I F T H  A N D  S I X T H  
C E N T U R I E S  ( F E R R A N T E  1 9 9 2 ) .
S h e r i l l  C o h e n  i n  h e r  b o o k ,  Th e  E v o l u t io n  o r  Wo m e n ’s  A s y l u m s  S in c e  1 5 D D s ,
S H O W S  T H E  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  T O D A Y ’ S  B A T T E R E D  W O M E N  S H E L T E R S  A N D  E A R L Y
A S Y L U M S .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  t o d a y ’ s  s h e l t e r s  a r e  b a s e d  o n  e c o n o m i c  a s  w e l l
A S  S O C I A L  C R I T E R I A .  H O W E V E R ,  T H A T  I S  O N L Y  A  G E N E R A L  B A S I S  O F  W H A T  
C O N S T I T U T E S  A  S H E L T E R  I N  M O D E R N  T I M E S .
M O R E O V E R ,  C D H E N  A L S O  I M P L I E S  T H A T  I N  E A R L Y  T I M E S ,  A B U S E D  W O M E N  W E R E  
P E R H A P S  T H E  M O S T  P O O R L Y  T R E A T E D  H U M A N  B E I N G S  B Y  I N S T I T U T I O N S  S U C H  A S  
H O S P I T A L S ,  A N D  B A N K S  O R  O T H E R  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S .  W O M E N  K N E W  W H I C H  
C O N V E N T S  I N  C E R T A I N  T O W N S  W O U L D  H I D E  T H E M  F R O M  T H E I R  A T T A C K E R S .  T H O U G H  
S O M E  O F  T H E S E  W O M E N  T R I E D  T O  T U R N  T O  P E N I T E N C E  A N D  B E C D M E  N U N S ,  T H E Y  W E R E  
U N A B L E  T O  B E C A U S E  T H E Y  W E R E  M A R R I E D  I N  T H E  E Y E S  O F  T H E  C H U R C H .
S u b s e q u e n t l y , i n  t h e  l a t e  s i x t e e n t h - c e n t u r y , c h a r i t a b l e  g r o u p s  s t a r t e d
F O R M I N G  A S  C O N F R A T E R N I T I E S  A N D  C O - S O R O R I T I E S  T O  S P E C I F I C A L L Y  S E R V I C E  
M A L M A R I T A T E  W O M E N  ( C O H E N  1 9 9 2 ) .
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T h e  C a s a  d e l  S d c c q r s o  d i  S a n  P a d l d  i n  s i x t e e n t h - c e n t u r y  B o l d g n a
I N C L U D E D  P R O S T I T U T E S ,  W O M E N  I N A B U S I V E  M A R R I A G E S  ( M A L M A R I T A T E S ) ,  V I C T I M S  O F  
R A P E ,  A N D  W O M E N  B E T R A Y E D  B Y  S U I T O R S  W H O  B R O K E  P R O M I S E S  O F  M A R R I A G E  I N 
E X C H A N G E  F O R  T H E I R  V I R G I N I T Y  ( F E R R A N T E  1 9 9 0 ,
T h e  h i s t o r y  o f  w o m e n ’ s  S H E L T E R S  d a t e s  b a c k  f o u r  h u n d r e d  y e a r s  o f  
S E R V I C E S .  F R D N T - L I N E  S E R V I C E  P R O V I D E R S ,  H U M A N I T A R I A N  O R G A N I Z A T I O N S ,
W O M E N ’ S  G R O U P S ,  R E L I G I O U S  G R O U P S ,  A N D  P U B L I C  O F F I C I A L S  W E R E  I N V O L V E D  T H E N  
A S  T H E Y  A R E  T O D A Y .  A L L  O F  T H E S E  O R G A N I Z A T I O N S  S T I L L  H A V E  T H E  S A M E  S P E C T R U M  
O F  I D E A S  A B O U T  H O W  T O  R E S O L V E  T H E  I S S U E S  I N A  C O M P A S S I O N A T E  W A Y .
M o s t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  b a t t e r e d  w o m e n ’ s  s h e l t e r s  w e r e  v e i l e d  f r o m  o u r
K N O W L E D G E  S I N C E  M O S T  O F  T H E  B O O K S  W E R E  K E P T  W I T H I N  P R I V A T E  W O M E N ’ S  
O R G A N I Z A T I O N S  A N D  N E V E R  P U B L I S H E D  U N T I L  A  F E W  D E C A D E S  A G O .  T H E  N O N - P U B L I C  
P R I N T I N G  O F  T H E  A R T I C L E S  A N D  B O O K S  W A S  C A N  B E  A T T R I B U T E D  T O  T H E  T O P I C  
A L M O S T  B E I N G  P R O H I B I T E D .  I T  I S  T O  S A Y  T H A T  T H E  R E S E A R C H  I N T O  T H I S  T O P I C  
S H O W S  T H A T  T H E  H I S T O R Y  O F  B A T T E R E D  W O M E N ’ S  S H E L T E R S  C A M E  I N T O  P U B L I C  
C O N S C I O U S N E S S  O N L Y  T H R E E  D E C A D E S  A D O .
T h e  S H O R T  H I S T O R Y  O F  T H E  M O S T  R E C E N T  A S Y L U M S  B E G I N S  W I T H  A  S M A L L  H O M E  
F O U N D E D  I N E N G L A N D  B Y  A  W O M A N  N A M E D  E R I N  P l Z Z E Y  I N 1 9 7 1 .  T H E  I N S T I T U T I O N  
W H I C H  S H E  N A M E D  C H I S W I C K  W O M E N ’ S  A I D ,  I S  G E N E R A L L Y  C R E D I T E D  W I T H  B E I N G  T H E  
F I R S T  S H E L T E R  F O R  B A T T E R E D  W O M E N .  I T  W A S  C E R T A I N L Y  A M O N G  T H E  F I R S T  A N D  H A D  
T H E  M O S T  P U B L I C I T Y  O F  A L L  E A R L Y  S H E L T E R S  I N  E N G L A N D .  F R O M  P l Z Z E Y ’ S  I D E A L S  
S H E L T E R  P R O G R A M S  S P R E A D  Q U I C K L Y  F R O M  B R I T A I N  T O  O T H E R  C O U N T R I E S  I N C L U D I N G
t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( S h o s t a c k  2 D C 1 ) .
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , a t  l e a s t  3 C Q  s h e l t e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  t h e  
1 9 7 C S  ( S H O S T A C K  Z C C 1 ) .  T h e  t h r e e  c a s e  s t u d i e s  e v a l u a t e d  i n  t h i s  t h e s i s  
A R E  S I M I L A R  T O  T H E S E  S H E L T E R S  F O R M E D  I N  F L O R I D A  B E T W E E N  1 9 7 5  A N D  1 9 9 5 .  
T H E  H O W A R D  S H E L T E R  I N C I T Y  O F  J A C K S O N V I L L E  R E F L E C T S  T H E  T Y P O L O G Y  O F  E A R L Y  
A S Y L U M S  I N  T H I S  C O U N T R Y  ( F I G U R E  4 ) .  T O D A Y ,  F A C I L I T I E S  A R E  S T I L L  I N  T H E  S A M E  
C O N D I T I O N  B U T  O T H E R S  A R E  V E R Y  D I F F E R E N T  F R D M  T H E  T I N Y  A N D  I N F O R M A L  B A S E S  
T H E Y  U S E D  T O  W O R K  W I T H .  G O V E R N M E N T  A N D  P R I V A T E  F U N D S  H A V E  E X P A N D E D  T O  
H E L P  A C C O M M O D A T E  M A N Y  M O R E  W O M E N  I N  S H E L T E R S  A N D  P R O V I D E  T H E M  W I T H  
S U P P O R T  S E R V I C E S .  T H E R E F O R E ,  T H E  P R O G R A M M I N G  G I V E S  A  S E N S E  O F  A  C O N T I N U I N G  
C O M M I T M E N T  R E G A R D L E S S  O F  T H E  P A R T I C U L A R  S O C I A L  C O N S C I O U S N E S S  O F  T H E  A G E ,  
R A C E  O R  S O C I A L  S T A T U S  O F  W O M E N  O V E R  T I M E .  W O M E N  D I D  N O T  J U S T  W A K E  U P  I N  
T H E  L A T E  N I N E T E E N T H  C E N T U R Y  A N D  S T A R T  L O O K I N G  F O R  A  P L A C E  T O  L E A V E  T H E  
A B U S E ,  H I S T O R Y  R E V E A L S  T H A T  W O M E N ’ S  S H E L T E R S  A R E  W O R K I N G  I N S T I T U T I O N S  F R D M  
E A R L Y  T I M E S .
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D  4 1 9 7 D s  W o m e n ’ s  S h e l t e r  T y p o l o g y
B .  T h e  H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  o p  W o m e n ’ s  R i g h t s  
T h e  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  h i s t o r y  o f  w o m e n ’ s  r i g h t s  a n d  h i s t o r y  o f  w o m e n
S H E L T E R S  I S  N O T E W O R T H Y .  S I N C E  T H E  E I G H T E E N T H  C E N T U R Y  W O M E N  H A V E  
S T R U G G L E D  T O  E S T A B L I S H  T H E I R  R I G H T S  O F  E Q U A L  S T A T U S  W I T H  M E N .  T H E  
D E V E L O P M E N T  O F  W O M E N ’ S  R I G H T S  H A S  B R O U G H T  P L I G H T  O F  A B U S E D  W O M E N  I N T O  
T H E  M A I N S T R E A M ,  H A S  P R O M O T E D  A N  I N C R E A S E D  U N D E R S T A N D I N G  A N D  A T T R A C T E D  
A S S I S T A N C E  F R D M  T H E  G O V E R N M E N T  A N D  O T H E R  A G E N C I E S .  Y E T  I N C R E A S I N G  
A W A R E N E S S  O F  T H E  P R O B L E M  W I L L  R E M A I N  A  T A S K  F O R  F U T U R E  G E N E R A T I O N S  T O  
C O M E .
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  y e a r s  h a v e  p a s s e d  s i n c e  w d m e n  s t a r t e d  w o r k i n g  f o r  
t h e i r  r i g h t s .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a  De c l a r a t io n  o f  S e n t im e n t s  w a s  
d r a f t e d .  D u r i n g  t h a t  t i m e ,  p a t r i o t i c  w o m e n  w o r k e d  t h e  D e c l a r a t i o n  o f
S e n t i m e n t s  c a m p a i g n  b y  s h a r i n g  t h e i r  b e l i e f s  o f  i m p r o v i n g  t h e  c o u n t r y ’ s  
i d e a l s .  T h e y  s a w  t h e i r  m i s s i o n  a s  h e l p i n g  t h e  c o u n t r y  k e e p  i t s  p r o m i s e  o f  
b e t t e r  a n d  m o r e  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  f o r  i t s  c i t i z e n s .  W o m e n  p r e p a r e d  
t h e m s e l v e s  f o r  t h e  e v e n t  D e c l a r a t io n  o f  S e n t im e n t s  i n  w h a t  p r o v e d  t o  b e  a
B R I L L I A N T  C A M P A I G N  F O R  W O M E N ’ S  R I G H T S  L I N K E D  D I R E C T L Y  T O  A  P O W E R F U L
A m e r i c a n  s y m b o l  o f  l i b e r t y  ( M a r y  J o  B u h l e  a n d  P a u l  B u h l e  i 9 7 B ) .  T h e s e
W O R D S  F R A M E  T H E I R  A R G U M E N T S :
“ W E  H O L D  T H E S E  T R U T H S  T O  B E  S E L F - E V I D E N T !  T H A T  A L L  M E N  A N D  W O M E N  A R E  
C R E A T E D  E Q U A L ;  T H A T  T H E Y  A R E  E N D O W E D  B Y  T H E I R  C R E A T O R  W I T H  C E R T A I N  
I N A L I E N A B L E  R I G H T S ;  T H A T  A M O N G  T H E S E  A R E  L I F E ,  L I B E R T Y ,  A N D  T H E  P U R S U I T  O F  
H A P P I N E S S . "  D E C L A R A T I O N  O F  S E N T I M E N T ,  1 B 5 6  ( M A R Y  J O  B U H L E  A N D  P A U L  B U H L E  
1 9 7 B ) .
T h e  D e c l a r a t io n  o f  S e n t im e n t s  c a r e f u l l y  e n u m e r a t e s  a r e a s  o f  l i f e  i n  w h i c h
W O M E N  W E R E  T R E A T E D  U N J U S T L Y .  T H E  G R I E V A N C E S  N U M B E R E D  E I G H T E E N .  T H E  
I N T R O D U C T I O N  O F  T H E  D O C U M E N T  S T A T E S :
“ T H E  H I S T O R Y  O F  M A N K I N D  I S  A  H I S T O R Y  D F  R E P E A T E D  I N J U R I E S  A N D  
U S U R P A T I O N S  O N  T H E  P A R T  O F  M A N  T O W A R D  W O M A N ,  H A V I N G  I N D I R E C T  O B J E C T  T H E  
E S T A B L I S H M E N T  O F  A N  A B S O L U T E  T Y R A N N Y  O V E R  H E R .  T O  P R O V E  T H I S ,  L E T  F A C T S  B E  
S U B M I T T E D  T O  A  C A N D I D  W O R L D . ”  D E C L A R A T I O N  O F  S E N T I M E N T S ,  1 8 5 6  ( M A R Y  J O
B u h l e  a n d  P a u l  B u h l e  1 9 7 B ) .
T h e  D e c l a r a t i o n  t h e n  d i s c l o s e s  t h e  s p e c i f i c s :
•  M a r r i e d  w o m e n  w e r e  l e g a l l y  d e a d  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  l a w .
•  W o m e n  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  v o t e .
•  W o m e n  h a d  t o  s u b m i t  t o  l a w s  w h e n  t h e y  h a d  n o  v o i c e  i n  t h e i r  
f o r m a t i o n .
•  M a r r i e d  w o m e n  h a d  n o  p r o p e r t y  r i g h t s .
•  H u s b a n d s  h a d  l e g a l  p o w e r  o v e r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  w i v e s  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  c o u l d  i m p r i s o n  o r  b e a t  t h e m  w i t h  i m p u n i t y .
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D i v d r c e  a n d  c h i l d  c u s t d d y  l a w s  f a v o r e d  m e n , g i v i n g  n o  r i g h t s  t o
W O M E N .
W o m e n  h a d  t o  p a y  p r o p e r t y  t a x e s  a l t h o u g h  t h e y  h a d  n o
R E P R E S E N T A T I O N  I N T H E  L E V Y I N G  O F  T H E S E  T A X E S .
M O S T  O C C U P A T I O N S  W E R E  C L O S E D  T O  W O M E N  A N D  W H E N  W O M E N  D I D  W O R K  
T H E Y  W E R E  P A I D  O N L Y  A  F R A C T I O N  O F  W H A T  M E N  E A R N E D .
W o m e n  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  e n t e r  p r o f e s s i o n s  s u c h  a s  m e d i c i n e  o r
L A W .
W o m e n  h a d  n o  m e a n s  t o  g a i n  a n  e d u c a t i o n  s i n c e  n o  c o l l e g e  o r  
u n i v e r s i t y  w o u l d  a c c e p t  w d m e n  s t u d e n t s .
W i t h  o n l y  a  f e w  e x c e p t i o n s , w o m e n  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  
I N T H E  a f f a i r s  o f  t h e  c h u r c h .
T h e  a b o v e  a r e  s t r o n g  w o r d s , w e i g h t y  g r i e v a n c e s  b y  w o m e n  f i g h t i n g  f o r  
j u s t i c e . T h i s  w a s  j u s t  7 D  y e a r s  a f t e r  t h e  R e v o l u t i o n a r y  W a r . T h e  
D e c l a r a t i o n  o f  S e n t i m e n t s  s p e l l e d  o u t  w h a t  w a s  t h e  s t a t u s  o f  E u r o p e a n - 
A M E R I C A N  W O M E N  I N 1 B 4 8 ,  W H I L E  I T W A S  C O N S I D E R A B L Y  W O R S E  F O R  E N S L A V E D  
B L A C K  W O M E N  ( M A R Y  J Q  B U H L E  A N D  P A U L  B U H L E  1 9 7 B ) .
T h e  D e c l a r a t i o n  o f  S e n t i m e n t s  d r a f t  c o n t i n u e s :
“ N o w ,  I N V I E W  O F  T H I S  E N T I R E  D I S E N F R A N C H I S E M E N T  O F  O N E - H A L F  T H E
P E O P L E  O F  T H I S  C O U N T R Y ,  T H E I R  S D C I A L  A N D  R E L I G I O U S  D E G R A D A T I O N  ----- I N V I E W  O F
T H E  U N J U S T  L A W S  A B O V E  M E N T I O N E D ,  A N D  B E C A U S E  W O M E N  D O  F E E L  T H E M S E L V E S  
A G G R I E V E D ,  O P P R E S S E D ,  A N D  F R A U D U L E N T L Y  D E P R I V E D  O F  T H E I R  M O S T  S A C R E D  
R I G H T S ,  W E  I N S I S T  T H A T  T H E Y  H A V E  I M M E D I A T E  A D M I S S I O N  T O  A L L  T H E  R I G H T S  A N D  
P R I V I L E G E S  W H I C H  B E L O N G  T O  T H E M  A S  C I T I Z E N S  O F  T H E S E  U N I T E D  S T A T E S "
( D e c l a r a t i o n  o f  S e n t i m e n t s , 1 B 5 6 ) .
A f t e r  w o m e n ’ s  s u f f r a g e  w a s  f i n a l l y  w o n  i n  1 9 2 0 ,  t h e  o r g a n i z e d  W o m e n 's  
R i g h t s  M o v e m e n t  c o n t i n u e d  o n  i n  v a r i o u s  d i r e c t i o n s  ( F i g u r e  5 ) .  T h e  m a j o r i t y
O F  W O M E N ,  W H O  H A D  M A R C H E D ,  P E T I T I O N E D  A N D  L O B B I E D  F O R  T H E  R I G H T  T O  V O T E ,
S E E M E D  T O B E  G R O W I N G  W I T H  T I M E .  T H E  W O M E N ’ S R I G H T S  M I S S I O N  W A S  A N  O N G O I N G
S T R U G G L E  T H A T  W A S  O N L Y  A D V A N C E D ,  N O T  S A T I S F I E D  B Y  M A N Y  W O M E N ’ S  C A M P A I G N S  
T H R O U G H O U T  T H E  C O U N T R Y  ( M A R Y  J D  B U H L E  A N D  P A U L  B U H L E  1 9 7 B ) .
F i g u r e
O  5 W o m e n ’ s  C a m p a i g n s , L a t e  1 B O D s
T h e r e f o r e , t h e  W o m e n ’ s  B u r e a u  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  w a s
E S T A B L I S H E D  T O  G A T H E R  I N F O R M A T I O N  A B O U T  T H E  S I T U A T I O N  O F  W O M E N  A T  W O R K ,  
A N D  T O  B A T T L E  F O R  C H A N G E S  I T F O U N D  W E R E  N E E D E D .  M A N Y  W O M E N  B E C A M E  
A C T I V E L Y  I N V O L V E D  W I T H  S T R I K E S  I N F A V O R  O F  L E G I S L A T I O N  T O  P R O T E C T  F E M A L E  
L A B O R E R S  F R O M  A B U S E  A N D  U N S A F E  W O R K I N G  C O N D I T I O N S .  T H E  M A J O R I T Y  O F  T H E  
W O M E N  I N V O L V E D  D I D  N O T  H A V E  A  F O R M A L  E D U C A T I O N ,  B U T  C E C I L  W I E N E R  A N D
H e l e n  M c W i l l i a m  ( B e e  F i g u r e  6 ) ,  w h o  w e r e  t h e  f i r s t  t w o  w o m e n  i n  U n i t e d  
S t a t e s  h i s t o r y  t o  e a r n  l a w  d e g r e e s , b e c a m e  v e r y  m u c h  i n v o l v e d  w i t h  i n  t h e
L E G I S L A T I V E  P R O C E S S  T O  S E C U R E  A N D  P R O T E C T  W O M E N ’ S  R I G H T S  ( M A R Y  J O  B U H L E  
A N D  P A U L  B U H L E  1 9 7 B ) .
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F ig u r e
□  6
C e c il  W e in e r  a n d  H e l e n  W il l ia m s .
F ir s t  W o m e n  to  g r a d u a t e  fr o m  U B  La w  S c h o o l
I N  T H E  L A T E  1 9 2 D S ,  T H E  N A T I O N A L  W O M E N ’ S  P A R T Y  T O O K  T H E  N E X T  S T E P .  T H E Y  
D R A F T E D  A N  E Q U A L  R I G H T S  A M E N D M E N T  F D R  T H E  U N I T E D  S T A T E S  C O N S T I T U T I O N .  I T  
W O U L D  E N S U R E  T H A T  “ M E N  A N D  W O M E N  W O U L D  H A V E  E Q U A L  R I G H T S  T H R O U G H O U T
t h e  U n i t e d  S t a t e s ”  ( M a r y  J o  B u h l e  a n d  P a u l  B u h l e  1 9 7 S ) .  A  c o n s t i t u t i o n a l
A M E N D M E N T  W O U L D  A P P L Y  U N I F O R M L Y ,  R E G A R D L E S S  O F  W H E R E  A  P E R S O N  L I V E D .
A f t e r  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  A m e n d m e n t  w a s  p a s s e d  w o m e n  f e l t  i n c r e d i b l y
S T R O N G  T O  S T E P  F O R W A R D  A N D  S T A N D  F O R  T H E I R  R I G H T S  N E X T  T O  M E N .
T h e  S E C O N D  W A V E  O F  T H E  W O M E N ’ S  M O V E M E N T  W A S  N O T  I N C L U D E D  I N T H E
D e c l a r a t io n  o r  S e n t im e n t s . I t  w a s  t h e  b i r t h  c o n t r o l  m o v e m e n t ,  i n i t i a t e d  b y  a
P U B L I C  H E A L T H  N U R S E  N A M E D  M A R G A R E T  S A N G E R .  T H E  I D E A  O F  A  W O M A N ' S  R I G H T  T O  
C O N T R O L  H E R  O W N  B O D Y ,  A N D  E S P E C I A L L Y  T O  C O N T R O L  H E R  O W N  R E P R O D U C T I O N  A N D  
S E X U A L I T Y ,  A D D E D  A  N E W  D I M E N S I O N  T O  T H E  I D E A S  O F  W O M E N ' S  L I B E R A T I O N  A N D  T H E  
I D E A L S  O F  C R E A T I N G  W O M E N ’ S  A S Y L U M S .  T H I S  M O V E M E N T  N O T  O N L Y  I N C L U D E D
E D U C A T I N G  W O M E N  A B O U T  E X I S T I N G  B I R T H  C O N T R O L  M E T H O D S ,  I T  A L S O  G E N E R A T E D  A  
N E W  B E L I E F  T H A T  M O D E R N  W O M E N  M U S T  B E  A B L E  T O  D E C I D E  F O R  T H E M S E L V E S  
W H E T H E R  T H E Y  S H O U L D  B E C O M E  M O T H E R S ,  A N D  W H E N .  F O R  D E C A D E S ,  M A R G A R E T
S a n g e r  a n d  h e r  s u p p o r t e r s  f a c e d  d o w n  a t  a n y  i n t e n t  t o  e n f o r c e  t h e  
A B O R T I O N  L A W  ( M A R Y  J O  B U H L E  A N D  P A U L  B U H L E  1 9 7 B ) .
I N  t h e  s e c o n d  w a v e , t h e  g o v e r n m e n t  s t i l l  d e n i e d  w o m e n  t h e  r i g h t  t o  b i r t h
C O N T R O L .  I N  1 9 3 6 ,  A  S U P R E M E  C O U R T  D E C I S I O N  D E C L A R E D  B I R T H  C O N T R O L  
I N F O R M A T I O N  T O  B E  O B S C E N E .  A S  A  R E S U L T ,  T H E  S E C O N D  W A V E  O F  W O M E N ’ S  R I G H T S  
W A S  T E M P O R A R I L Y  B U T  A  B R A V E  A T T E M P T  T H A T  C O N C L U D E D  U N S U C C E S S F U L L Y .
T h e  S E C O N D  W A V E  O F  W O M E N ’ S  S T R U G G L E  F O R  R I G H T S  A R O S E  I N 1 9 6 D .  I T  W A S  N O T  
U N T I L  1 9 6 5  T H A T  M A R R I E D  C O U P L E S  I N  A L L  S T A T E S  C O U L D  O B T A I N  C O N T R A C E P T I V E S  
L E G A L L Y  ( M A R Y  J O  B U H L E  A N D  P A U L  B U H L E  1 9 7 B ) .  W H A T  O C C U R R E D  I N  T H A T  
D E C A D E  W A S  A C T U A L L Y  A  S E C O N D  W A V E  O F  A C T I V I S M  T H A T  W E N T  S T R A I G H T  I N T O  T H E  
P U B L I C  C O N S C I O U S N E S S ,  F U E L E D  B Y  S E V E R A L  I N D E P E N D E N T  E V E N T S .  E A C H  O F  T H E S E  
E V E N T S  B R O U G H T  A  D I F F E R E N T  O V E R V I E W  I N T O  T H E  M O V E M E N T .  F I R S T ,  T H E  W O M E N ' S
B u r e a u  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  i n  1 9 6  1 c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  t h e
G O V E R N M E N T ’ S  R E S P O N S I B I L I T Y  T D  T A K E  A N  A C T I V E  R O L E  I N A D D R E S S I N G  
D I S C R I M I N A T I O N  A G A I N S T  W O M E N .  T H E R E F O R E ,  P R E S I D E N T  K E N N E D Y  C O N V E N E D  A
C o m m i s s i o n  o n  t h e  S t a t u s  o f  W o m e n . T h e  r e p o r t  i s s u e d  b y  t h a t  c o m m i s s i o n
I N 1 9 6 3  A C K N O W L E D G E D  D I S C R I M I N A T I O N  A G A I N S T  W O M E N  A L M O S T  I N E V E R Y  A R E A  O F
A m e r i c a n  l i f e . C o n s e q u e n t l y , s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  e s t a b l i s h e d
T H E I R  O W N  C O M M I S S I O N S  F O R  W O M E N ,  T O  R E S E A R C H  C O N D I T I O N S  A N D  S U G G E S T  
C H A N G E S  T H A T  C O U L D  B E  I N I T I A T E D  ( M A R Y  J O  B U H L E  A N D  P A U L  B U H L E  1 9 7 B ) .
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T h u s , i n  l a t e  1 9 6 4  t w o  e v e n t s  b e c a m e  s u b s t a n t i a l l y  i m p o r t a n t . F i r s t , T i t l e  
V I I  o f  t h e  1 9 6 4  C i v i l  R i g h t s  A c t  w a s  p a s s e d , p r o h i b i t i n g  d i s c r i m i n a t i o n  o n  
t h e  b a s i s  o f  s e x , r a c e , r e l i g i o n , a n d  n a t i o n a l  o r i g i n . T h e  w o m e n
D I S C R I M I N A T I O N  T O  O B T A I N  J O B S  W A S  O N E  O F  T H E  C H A L L E N G E S  I N T H E  W O M E N ’ S  
B A T T L E  F O R  E Q U A L I T Y  ( M A R Y  J O  B U H L E  A N D  P A U L  B U H L E  1 9 7 B ) .  S E C O N D ,  T H E  
N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  W o m e n  w a s  o r g a n i z e d , s o o n  t o  b e  f o l l o w e d  b y
M A N Y  O T H E R  M A S S - M E M B E R S H I P  O R G A N I Z A T I O N S  A D D R E S S I N G  T H E  N E E D S  O F  S P E C I F I C  
G R O U P S  O F  W D M E N ,  I N C L U D I N G  B L A C K S ,  L A T I N A S ,  A S I A N - A M E R I C A N S ,  L E S B I A N S ,  
W E L F A R E  R E C I P I E N T S ,  B U S I N E S S  O W N E R S ,  A S P I R I N G  P O L I T I C I A N S ,  A N D  P R O F E S S I O N A L  
W O M E N  O F  E V E R Y  S O R T .  D U R I N G  T H I S  S A M E  T I M E ,  T H O U S A N D S  O F  Y O U N G  W O M E N  O N  
C O L L E G E  C A M P U S E S  W E R E  P L A Y I N G  A C T I V E  R O L E S  W I T H I N  T H E  C I V I L  R I G H T S  M O V E M E N T .
A f t e r w a r d s , m a n y  o f  t h e s e  y o u n g  w o m e n  b e g a n  f o r m i n g  t h e i r  o w n  w o m e n 's
L I B E R A T I O N  O R G A N I Z A T I O N S  T O  A D D R E S S  T H E I R  R O L E  A N D  S T A T U S  W I T H I N  S O C I E T Y
( M a r y  J o  B u h l e  a n d  P a u l  B u h l e  1 9 7 S ) .
S m a l l  g r o u p s  o f  w o m e n  i n  h u n d r e d s  o f  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
H A V E  W O R K E D  O N  L A R G E  P R O J E C T S  N O T  O N L Y  E S T A B L I S H I N G  W O M E N ’ S  S H E L T E R S  B U T
w o m e n 's  n e w s p a p e r s , b o o k s t o r e s , a n d  s m a l l  b u s i n e s s e s . T h e y  h a v e  c r e a t e d  
b a t t e r e d  w o m e n 's  s h e l t e r s  a n d  r a p e  c r i s i s  h o t l i n e s  t o  c a r e  f o r  v i c t i m s  o f
S E X U A L  A B U S E  A N D  D O M E S T I C  V I O L E N C E .  T H E S E  V A R I O U S  G R O U P S  C A M E  T O G E T H E R  T O  
F O R M  C H I L D C A R E  C E N T E R S  T O  G I V E  W O M E N  A  W A Y  T O  W O R K  O U T S I D E  T H E I R  H O M E S .
W o m e n  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  o p e n e d  w o m e n ’ s  c l i n i c s  t o  p r o v i d e  b i r t h
C O N T R O L  M E T H O D S ,  F A M I L Y  P L A N N I N G  C O U N S E L I N G ,  A N D  O F F E R  A B O R T I O N  S E R V I C E S  
F O R  L O W - I N C O M E  W O M E N .  T H E S E  C L I N I C S  P R O V I D E D  A  S A F E  P L A C E  T O  D I S C U S S  A  W I D E  
R A N G E  O F  H E A L T H  C O N C E R N S  A N D  E X P E R I M E N T  W I T H  A L T E R N A T I V E  M E T H O D S  O F  
P R E N A T A L  C A R E .
I N  M Y  R E S E A R C H  I A L S O  F O U N D  T H A T  T I T L E  I X  O F  T H E  E D U C A T I O N  C O D E  O F  1 9 7 2  
R U L E D  E Q U A L  A C C E S S  T O  H I G H E R  E D U C A T I O N  A N D  P R O F E S S I O N A L  S C H O O L S  ( G A V O R A  
2  □ □  2 ) .  A S  A  R E S U L T ,  T H E  N U M B E R  O F  F E M A L E  D O C T O R S ,  L A W Y E R S ,  E N G I N E E R S ,  
A R C H I T E C T S  A N D  O T H E R  P R O F E S S I O N A L S  H A S  M U L T I P L I E D .  A T H L E T I C S  H A S  P R O B A B L Y  
B E E N  T H E  M O S T  H O T L Y  C O N T E S T E D  A R E A  O F  T I T L E  I X  I N M O D E R N  T I M E S  A N D  D F  
G R E A T E S T  I M P R O V E M E N T  A S  W E L L .  T H E  R I S E  I N  G I R L S  A N D  W O M E N ’ S  P A R T I C I P A T I O N  I N 
A T H L E T I C S  H A S  B E E N  T R U L Y  E X T R A O R D I N A R Y :  O N E  I N  T W E N T Y - S E V E N  H I G H  S C H O O L
G I R L S  P L A Y E D  S P O R T S  T W E N T Y - F I V E  Y E A R S  A G O ;  O N E  I N  T H R E E  D O  T O D A Y .  T H E  E N T I R E  
P L A N E T  H A S  W I T N E S S E D  T H E  I M P R E S S I V E  A C H I E V E M E N T S  O F  A M E R I C A N  F E M A L E  
A T H L E T E S  I N T H E  O L Y M P I C  D A M E S  O F  T H E  L A S T  F E W  D E C A D E S  A N O T H E R  T A N G I B L E
r e s u l t  o f  T i t l e  I X  ( G a v o r a  2 0 0 2 ) .
T h e  W o m e n ’ s  R i g h t s  M o v e m e n t  h a s  o t h e r  r e m a r k a b l e  s u c c e s s e s  t h a t  s h o u l d  
B E  N O T E D .  I N  1 9 7 2 ,  2 6 %  O F  M E N  A N D  W D M E N  S A I D  T H E Y  W D U L D  N O T  V O T E  F O R  A  
W O M A N  F O R  P R E S I D E N T .  I N  1 9 9 6 ,  T H A T  S E N T I M E N T  H A D  C H A N G E D  T O  
A P P R O X I M A T E L Y  5 %  O F  W O M E N  A N D  B %  O F  M E N .  T H E  A V E R A G E  A G E  O F  W O M E N  W H E N  
T H E Y  F I R S T  M A R R Y  H A S  M O V E D  F R O M  2 0  T O  2 4  D U R I N G  T H A T  S A M E  P E R I O D .  B U T  
P E R H A P S  T H E  M O S T  D R A M A T I C  I M P A C T  O F  T H E  W O M E N ’ S  R I G H T S  M O V E M E N T  O F  T H E  
P A S T  F E W  D E C A D E S  H A S  B E E N  I N  T H E  A R E N A  O F  F I N A N C I A L  F R E E D O M ,  W H I C H  I S  O N E  
O F  T H E  M A J O R  F A C T O R S  I N V O L V E D  I N D O M E S T I C  V I O L E N C E .  I T  I S  I M P O R T A N T  T O  
R E M E M B E R  T H A T  T W E N T Y - F I V E  Y E A R S  A G O  M A R R I E D  W O M E N  W E R E  N O T  A L L O W E D  T O  
H A V E  C R E D I T  C A R D S  I N  T H E I R  O W N  N A M E ,  M O S T  W O M E N  C O U L D  N O T  G E T  A  B A N K  L O A N  
W I T H O U T  A  M A L E  C O - S I G N E R ,  A N D  W O M E N  W O R K I N G  F U L L - T I M E  E A R N E D  O N L Y  6 0  
P E R C E N T  O F  M E N ’ S  S A L A R I E S  F O R  T H E  S A M E  T Y P E  D F  W O R K  ( M A R Y  J O  B U H L E  A N D  
P A U L  B U H L E  1 9 7 B )
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M a n y  o f  t h e s e  c h a n g e s  i n  w o m e n ’ s  r i g h t s  c a m e  a b o u t  t h r o u g h  l e g i s l a t i o n
A N D  C O U R T  C A S E S  F O U G H T  A N D  W O N  B Y  W O M E N ’ S  O R G A N I Z A T I O N S .  H O W E V E R ,  M A N Y  
O F  T H E  A D V A N C E S  W O M E N  A C H I E V E D  I N  T H E  1 9 6 D S  A N D  1 9 7 C I S  W E R E  P E R S O N A L .
F o r  e x a m p l e , w i v e s  b e g a n  e d u c a t i n g  h u s b a n d s  t o  h e l p  t h e m  w i t h  t h e
H O U S E W O R K  O R  R E G U L A R L Y  T A K E  R E S P O N S I B I L I T Y  F O R  F A M I L Y  D U T I E S  T O  A L L O W  T H E M  
T O  O B T A I N  A  B E T T E R  P O S I T I O N  A T  W O R K .  S L O W L Y ,  W O M E N  H A V E  A L S O  S T A R T E D  T O  
G A I N  T H E  F I N A N C I A L  F R E E D O M  A N D  E M O T I O N A L  S T R E N G T H  T O  L E A V E  A B U S I V E  
H U S B A N D S .  S I N C E  T H E  1 9 7 D S  T H O U S A N D S  o f  w o m e n  h a v e  T U R N E D  t o  S H E L T E R S  
A N D  C O N T I N U E  S T R U G G L I N G  T O  O B T A I N  A N  E D U C A T I O N  A N D  T H E  R E S O U R C E S  F O R  
P E A C E F U L  L I V I N G  ( S H O S T A C K  2 D 0  1 ) .
T o d a y , y o u n g  w o m e n  p r o u d l y  c a l l  t h e m s e l v e s  “ t h e  t h i r d  w a v e ”  a s  t h e y
C O N F R O N T  N E W  A N D  E Q U A L L Y  D I F F I C U L T  I S S U E S  ( F I G U R E  7 ) .  W H I L E  M A N Y  W O M E N  M A Y  
S T I L L  D O  N O T  W A N T  T O  B E  C A L L E D  " F E M I N I S T S ”  D U E  T O  N E G A T I V E  R E A C T I O N S  T O  T H E  
T E R M ,  F E W  W O U L D  G I V E  U P  T H E  L E G A C Y  O F  P E R S O N A L  F R E E D O M S  A N D  E X P A N D E D  
O P P O R T U N I T I E S  W O M E N  H A V E  W O N  O V E R  T H E  L A S T  1 5 D  Y E A R S .  O V E R  T H E  Y E A R S  N O T  
O N L Y  H A V E  W O M E N  W O N  T H E  R I G H T  T O  V O T E  B U T  T H E Y  A R E  B E I N G  E L E C T E D  T O  P U B L I C  
O F F I C E  A T  A L L  L E V E L S  O F  G O V E R N M E N T .  I N  T H E  W O R L D  O F  W O R K ,  L A R G E  N U M B E R S  O F  
W O M E N  H A V E  E N T E R E D  T H E  P R O F E S S I O N A L  F I E L D S ,  T R A D E S ,  A N D  B U S I N E S S E S  O F  
E V E R Y  K I N D .  W O M E N  H A V E  O P E N E D  T H E  R A N K S  O F  T H E  C L E R G Y ,  T H E  M I L I T A R Y ,  A N D  
T H E  N E W S R O O M .  M O R E  T H A N  T H R E E  M I L L I O N  W O M E N  N O W  W O R K  I N  O C C U P A T I O N S  
C O N S I D E R E D  T R A D I T I O N A L L Y  F O R  M E N  U N T I L  V E R Y  R E C E N T L Y .  T H E  T H I R D  W A V E  O F  
W O M E N ’ S  R I G H T S  I S  A  C O N T I N U O U S  M O V E M E N T  T O  S T R E N G T H E N  W O M E N ’ S  S O L I D A R I T Y  
A N D  T O  C O N T I N U E  H E L P I N G  W O M E N  I N N E E D .  □  N G O I N G  I N J U S T I C E S  A R E  B E I N G  F O U G H T  
D A I L Y  I N  T H E  C O U R T S  A N D  S I G N I F I C A N T  P R O G R E S S  I S  B E I N G  M A D E .
F i g u r e
□  7 W o m e n ’ s  R i g h t s  H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  P h o t o m o n t a g e
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" A  s h e l t e r  i s  a  s a n c t u a r y  w h e r e  w o m e n  w h o  h a s  s u f f e r e d  l o s s  o f  s e l f - e s t e e m
A N D  S E L F - C O N F I D E N C E  C A N  F I N D  P E O P L E  W H O  A R E  C O M M I T E D  T O  R E E U I L D  T H E  P O S I T I V E  
S E L F - I M A G E  N E C E S A P . Y  F O R  H E R  T O  R E G A I N  C O N T R O L  O F  L I F E . "
1 3
C h a p t e r  I I I
W O M E N ,  C H I L D R E N  A N D  T H E  H O M E
A.  V i o l e n c e  a g a i n s t  W o m e n
A  S E C O N D  A R E A  □  F  F O C U S  O F  T H I S  T H E S I S  I S  T O  E X A M I N E  T H E  C O N T E N T  O F  T H E  
C O L L E C T I V E  R E P R E S E N T A T I O N S  O F  “ W I F E  A B U S E ”  A N D  “ B A T T E R E D  W O M A N "  A N D  T O  
I L L U S T R A T E  H O W  T H E S E  P A R T I C U L A R  R E P R E S E N T A T I O N S  F U R N I S H  A  M A N D A T E  F O R  T H E  
P A R T I C U L A R  T Y P E  O F  S O C I A L  S E R V I C E  P R O V I D E D  B Y  S H E L T E R S .  C E R T A I N L Y  T H E  L A B E L S  
“ W I F E  A B U S E ”  A N D  “ B A T T E R E D  W O M A N  ”  H A V E  E N T E R E D  P U B L I C  C O N S C I O U S N E S S .
T h e s e  i s s u e s  a r e  f r e q u e n t l y  a d d r e s s e d  i n  m o v i e s , m u s i c , a n d  t h e a t e r ,
P O R T R A Y I N G  T H E  I S S U E  F R O M  D I F F E R E N T  P E R S P E C T I V E S .  T H E  M E A N I N G  O F  T H E S E  
L A B E L S  A N D  T H E I R  C O N T E N T  W A S  A  C E N T R A L  P A R T  O F  T H I S  R E S E A R C H .
W E  H E A R  T H E S E  T E R M S  I N  A R T I C L E S  A N D  M A S S  P U B L I C A T I O N S ,  I N P U B L I S H E D  P O L I C Y  
H E A R I N G S ,  A N D  T R A D E  J O U R N A L S  F O R  S O C I A L  S E R V I C E  P R O V I D E R S ,  T H O U G H  T H E  
F O R M  O F  D I S C O U R S E  D I F F E R S  A C C O R D I N G  T O  T H E  W R I T E R  A N D  A U D I E N C E .
O c c a s i o n a l l y , w i f e  a b u s e  h a s  b e e n  p u b l i c l y  l a b e l e d  a s  a  w o m e n ’ s  i s s u e . 
S u c h  a n  u n f a i r  s t a t e m e n t  m a k e s  w o m e n  t d  k e e p  w o r k i n g  w i t h  t h e  m a t t e r . I n
P A S T  D E C A D E S ,  M O S T  P U B L I C A T I O N S  O N  T H E  S U B J E C T  W E R E  T R Y I N G  T O  M A K E  Y O U N G  
W O M E N  M O R E  A W A R E  O F  I S S U E S .  T H I S  H A S  H E L P E D  K E E P  W O M E N  A L E R T  A N D  M O R E  
A W A R E  O F  T H E I R  R I G H T S ,  T H O U G H  M A N Y  R E M A I N  T O  B E  C L A R I F I E D .  A  T I M E  M A G A Z I N E  
A R T I C L E S  T I T L E D  “ W I F E  B E A T I N G ”  H A D  T H E  F O L L O W I N G  T O  S A Y  O N  T H E  I S S U E :
“ B U T  A  D O M E S T I C  S P A T  I S  N O T  B A T T E R I N G ,  W H I C H  I N V O L V E S  A  P A T T E R N  O F  
E S C A L A T I N G  A B U S E  I N A  S I T U A T I O N  F R O M  W H I C H  T H E  V I C T I M  F E E L S  S H E  C A N  N O T
e s c a p e ”  ( T i m e  1 9 9 2 ) .
“ W i f e  b e a t i n g . . . i s  a  p a t t e r n  o f  p h y s i c a l  a b u s e  o f  a  w o m a n  a t  t h e  h a n d s
O F  H E R  F O R M E R  H U S B A N D ,  O R  M A L E  C O M P A N I O N .  I T  C O N S I S T S  O F  R E P E A T E D  B L O W S
W I T H  T H E  I N T E N T I O N  O F  I N F L I C T I N G  H A R M .  I T  I S  M O R E  S E R I O U S  T H A N  A  M E R E  D I S P U T E  
A N D  I T  I S  N O T  A  S I N G L E  S H O V E  O R  A  S I N G L E  S L A P  ( F I E L D S ,  1 9 9 5 ) .
B U T ,  W H O  A R E  E X A C T L Y  T H E  P E R S O N S  T H A T  W I L L  B E  L I V I N G  I N  T H E  S P A C E S  T O  B E  
C O N S I D E R E D ?  F I R S T  I T  I S  I M P O R T A N T  T O  M E N T I O N  T H A T  T H E  A B U S E  O F  W O M E N  I S  N O T  
L I M I T E D  T O  A N Y  S P E C I F I C  R A C I A L ,  S O C I A L ,  C L A S S  O R  E T H N I C  G R O U P .  W O M E N  C A L L E D  
U P O N  T O  T E L L  T H E I R  S T O R I E S  I N  P U B L I C  H E A R I N G S  H A V E  M A D E  I T  C L E A R  T H A T  M O N E Y  
I N  T H E  B A N K  O R  A N  E X P E N S I V E  C A R  I S  N O  G U A R A N T E E  A G A I N S T  V I O L E N C E .  T H E  F A C T  
T H A T  A B U S E  I S  N O T  L I M I T E D  T O  W O M E N  W I T H  A N Y  P A R T I C U L A R  S E T  O F  D E M O G R A P H I C  
C H A R A C T E R I S T I C S  H A S  A L S O  B R O U G H T  P A R T I C U L A R  A T T E N T I O N  T O  E D U C A T E D  A N D  
A F F L U E N T  W H I T E  W O M E N  W H O  A R E  E X P E R I E N C I N G  T H I S  P R O B L E M .
I n  b r i e f , v i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n  i s  a b o u t  p o w e r  a n d  c o n t r o l . I t  o c c u r s  
W H E N  A  P A R T N E R ,  U S U A L L Y  A  B O Y F R I E N D  O R  H U S B A N D ,  A T T E M P T S  T O  C O N T R O L  A N D  
D O M I N A T E  T H E  W O M A N .  I T  I S  A L S O  A  C H O S E N  A C T I O N  A G A I N S T  A  W O M A N ,  M O S T  O F T E N  
S I M P L Y  B E C A U S E  S H E  D O E S  N O T  H A V E  T H E  S A M E  P H Y S I C A L  S T R E N G T H  A S  H E R
A B U S E R .  T h i s  p r o b l e m  i s  p r e s e n t  i n  a l l  c u l t u r e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  m i l l i o n s
O F  W O M E N  C O N S I D E R  I T  A  W A Y  O F  L I F E .  T H E R E F O R E ,  I N T H E  U N I T E D  S T A T E S  A S  W E L L  
A S  M A N Y  O T H E R  C O U N T R I E S ,  T H E  L A W  T R E A T S  D O M E S T I C  V I O L E N C E  A S  A  C R I M I N A L  A C T  
A N D  A  V I O L A T I O N  O F  W O M E N ’ S  R I G H T S .
T h r o u g h o u t  h i s t o r y  m e n  h a v e  m a d e  t h e i r  o w n  c h o i c e  h o w  t o  t h e i r
A G G R E S S I O N S  P H Y S I C A L L Y  A N D  U P O N  W H O M .  M O S T  M E N  T H A T  A B U S E  T H E I R  F E M A L E  
P A R T N E R  D O  N O T  H A V E  A N Y  P R O B L E M  W I T H  T H E I R  B O S S E S ,  C O L L E A G U E S ,  D R  F R I E N D S
( L a V i o l e t t e  1 9 9 3 ) .  V i o l e n c e  a g a i n s t  w o m e n  t a k e s  o n  d i f f e r e n t  f o r m s :
•  P s y c h o l o g i c a l  a n d  e m o t i o n a l : t h r e a t s , i n s u l t s  a n d  d e g r a d i n g
L A N G U A G E  C A N  B E  J U S T  A S  D A M A G I N G  A S  P H Y S I C A L  A B U S E  B E C A U S E  T H E Y
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E N D A N G E R  A  W O M A N ’ S  S E L F - E S T E E M  A N D  H E R  A B I L I T Y  T D  C O N T R O L  H E R  O W N  
L I F E  ( L A V I O L E T T E  1 9 9 3 ) .
•  S o c i a l : t h i s  f o r m  o f  a b u s e  o c c u r s  m o s t  o f t e n  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  a
W O M A N  I S  K E P T  T O T A L L Y  D E P E N D E N T  O N  H E R  P A R T N E R  A N D  I S O L A T E D  F R O M  
T H E  S U P P O R T  O F  O T H E R S  ( L A V I O L E T T E  1 9 9 3 ) .
•  F i n a n c i a l : t h e  w o m a n  i s  p r e v e n t e d  f r o m  s e e k i n g  e m p l o y m e n t , o r  i s
N O T  A L L O W E D  T O  H A V E  A  B A N K  A C C O U N T  O R  T O  K E E P  A N Y  O F  H E R  I N C O M E ,  
S U F F E R S  F I N A N C I A L  A B U S E .  H A V I N G  N O  C O N T R O L  O F  M O N E Y  K E E P S  A  
W O M A N  T O T A L L Y  D E P E N D E N T  A N D  M A Y  E V E N  S U F F E R  P H Y S I C A L L Y  B Y  B E I N G  
U N A B L E  T O  S U P P L Y  H E R  O W N  N E E D S  ( L A V I O L E T T E  1 9 9 3 ) .
•  S e x u a l : t h e  w o m a n  i s  f o r c e d  t d  p e r f o r m  o r  w a t c h  s e x u a l  a c t s
W I T H O U T  H E R  C O N S E N T .  C A S E S  O F  H U S B A N D S  R A P I N G  T H E I R  W I V E S  A R E  A  
F R E Q U E N T  S T A T I S T I C  I N T H E  U N I T E D  S T A T E S  ( L A V I O L E T T E  1 9 9 3 ) .
•  P h y s i c a l : h i t t i n g , p u n c h i n g , s l a p p i n g , k i c k i n g , b r u i s i n g , b r e a k i n g
B O N E S ,  T H R O W I N G  O B J E C T S ,  A N D  U S I N G  W E A P O N S  A R E  O B V I O U S  E X A M P L E S  
O F  P H Y S I C A L  A B U S E .  T H E  D E N I A L  O F  H U M A N  N E E D S ,  S U C H  A S  F O O D ,
W A T E R ,  S L E E P  A N D  E V E N  S H E L T E R  A R E  A L S O  F O R M S  O F  P H Y S I C A L  A B U S E  
( L A V I O L E T T E  1 9 9 3 ) .
D o m e s t i c  v i o l e n c e  a n d  c h i l d  a b u s e  a r e  v e r y  d f t e n  r e l a t e d . M a n y  c h i l d r e n
H A V E  B E E N  A B U S E D  I N A D D I T I O N  T O  W I T N E S S I N G  T H E  B A T T E R I N G  O F  T H E I R  M O T H E R S .
T h e s e  c h i l d r e n  a r e  a t  g r e a t e s t  r i s k  f o r  d e v e l o p i n g  b e h a v i o r a l  a n d  
E M O T I O N A L  D I F F I C U L T I E S  ( H A R M S  1 9 9 B ) .
E x a m i n i n g  t h e  i s s u e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  d o m e s t i c  v i o l e n c e , r e s e a r c h  
E S T I M A T E S  T H A T  4 5  T O  7 0  P E R C E N T  O F  W O M E N  I N  S H E L T E R S  R E P O R T  T H A T  T H E I R  
C H I L D R E N  H A V E  B E E N  A B U S E D  T O O .  T H I S  L I N K  B E T W E E N  D O M E S T I C  V I O L E N C E  A N D  
C H I L D  A B U S E  P R E S E N T S  A  D O U B L E  B I N D  F O R  B A T T E R E D  W O M E N  W H O ,  A S  M O T H E R S ,  
A R E  E X P E C T E D  B Y  C U S T O M  T O  P R O V I D E  F O R  T H E  S A F E T Y  O R  T H E I R  C H I L D R E N  ( H A R M S  
1 9 9 8 ) .
Oppression and Threats Male Privilege Emotional Abuse
♦Controlling what she does, who *Treating her like a servant *Putting her down
she sees, what she reads, ♦Excluding her from all *Making her feel bad
and where she goes major decisions about herself
♦Limiting her outside involvement ♦Being the one to define men's *Making her think she
♦Using jealously to justify actions and women's roles is insane
♦Humiliation
P O W E R  a n d  C O N T R O L
Using Children
♦Making her feel guilty about 
the children.
♦Using the children 
to relay messages 
♦Using visitation to harass her 
♦Threatening to take the 
children away.
Economic Abuse
♦Preventing her from getting or 
keeping a job 
♦Making her ask for money 
♦Giving her an allowance 
♦Taking her money 
♦Not letting her know about or 
have access to family income
Intimidation
♦Making her afraid by using 
looks actions, gestures 
♦Breaking things 
And destroying her property 
♦Abusing pets or displaying 
weapons
F I G U R E
a  b C h a r a c t e r i s t i c s  o f  D o m e s t i c  V i o l e n c e
B .  S h e l t e r s  a s  a  R e f u g e  f o r  W o m e n
A  S H E L T E R  I S  A  S A N C T U A R Y  W H E R E  W D M E N  W H O  H A V E  S U F F E R E D  L O S S  O F  S E L F ­
E S T E E M  A N D  S E L F - C O N F I D E N C E  C A N  F I N D  P E O P L E  W H O  A R E  C O M M I T T E D  T O  
R E B U I L D I N G  T H E  P O S I T I V E  S E L F - I M A G E  N E C E S S A R Y  T O  R E G A I N  C O N T R O L  O F  T H E I R  
L I V E S .  T h e  L E N G T H  O F  S T A Y  I N  a  W O M E N ’ S  S H E L T E R  D E P E N D S  O N  I T S  A V A I L A B I L I T Y  
A N D  O N  H O W  Q U I C K L Y  A  W O M A N  C A N  F I N D  H E R  O W N  H O U S I N G .  M O S T  W O M E N  B R I N G  
T H E I R  C H I L D R E N  W I T H  T H E M .  R E S E A R C H  I N D I C A T E D  T H A T  T H E  A V E R A G E  N U M B E R  O F  
C H I L D R E N  W O M E N  B R I N G  W I T H  T H E M  T O  S H E L T E R S  I S  T W O  T H O U G H  I N  S O M E  C A S E S  T H E  
N U M B E R  M A Y  B E  A S  H I G H  A S  S I X  U S U A L L Y ,  E A C H  S H E L T E R  H A S  I T S  O W N  S U P P O R T
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S T A F F  A N D  A D M I N I S T R A T O R S .  D U R I N G  T H E  D A Y  T H E R E  A R E  C O U N S E L O R S ,  S T A F F  
M E M B E R S  A N D  V O L U N T E E R S  T H A T  C A N  P R O V I D E  G U I D A N C E  I N  F I N A N C I A L  M A T T E R S ,  
L E G A L  A I D ,  H D U S I N G  I N F O R M A T I O N ,  A N D  C A R E E R  P L A N N I N G .  A T  N I G H T  S O M E  S T A F F  
M A Y  S T A Y  W I T H I N  T H E  F A C I L I T I E S  T O  S E R V E  A S  A  C O U N S E L O R  O N  H A N D  I N C A S E  O F
e m e r g e n c i e s  ( M a r t i n  1 9 7 7 ) .
“ A  S H E L T E R  C A N  B E  A  P L A C E  W H E R E  A  W O M A N  W H O  H A S  L I V E D  I N  F E A R  A N D  
I S O L A T I O N  C A N  F I N D  S E C U R I T Y  A N D  S A F E T Y  A S  W E L L  A S  T H E  L O V E  A N D  S U P P O R T  O F  
O T H E R  W O M E N ” .
J e n n i f e r  B a k e r  F l e m i n g ,  S t o p p in g  Wip e  A b u s e
“ M O S T  B A T T E R E D  W O M E N  I N O R D E R  T O  L E A V E  V I O L E N C E  P R I M A R I L Y  N E E D  
S A F E T Y  A N D  S U P P O R T .  T H E Y  F E E L  I S O L A T E D  A N D  D E P E N D E N T  A N D  B L A M E  
T H E M S E L V E S .  T H E Y  N E E D  R E C O G N I T I O N  T H A T  T H E I R  E X P E R I E N C E  I S  S H A R E D  A N D  T H A T  
T H E I R  P R O B L E M  I S  S O C I A L  A N D  P O L I T I C A L ,  N O T  I N D I V I D U A L ” .
G a i l  S u l l i v a n  a n d  J a n e  W e i s s ,  H a w  We S u p p o r t  B a t t e r e d  W om en
T h e  P R E C E D I N G  D I S C U S S I O N  R E G A R D I N G  T H E  S I T U A T I O N S  T H A T  A B U S E D  W O M E N  
C O M E S  A C R O S S  W H I L E  T R A N S I T I O N I N G  I N T O  A  S H E L T E R  I S  R E L E V A N T  T O  
U N D E R S T A N D I N G  T H E  P R O G R A M  D E S I G N .  T H E  S P A C E S  I N  A  S H E L T E R  A R E  A N  I N T E G R A L  
P A R T  O F  T H E  P R O C E S S  O F  H E L P I N G  W O M E N  O V E R C O M E  T H E  P A S T .  T H E  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  T H E  S P A C E S  W I L L  B E  E X P L A I N E D  I N  F U R T H E R  D E T A I L  I N  T H E  
F O L L O W I N G  P A G E S .
A  W O M A N  T H A T  R E Q U E S T S  S H E L T E R  I S  M A K I N G  H E R  D E C L A R A T I O N  O F  I N D E P E N D E N C E  
F R O M  A B U S E .  A  W O M A N  W H O  E N T E R S  A  S H E L T E R  M A Y  B E  E U P H O R I C  A S  A  R E S U L T  O F  
A C H I E V I N G  L I B E R A T I O N  F R O M  Y E A R S  O F  V I O L E N C E  A N D  O P P R E S S I O N .  I N  S O M E  C A S E S ,  
W H E N  A  W O M A N  L E A V E S  H E R  H O M E  H E R  T R O U B L E S  M A Y  A C T U A L L Y  W O R S E N  I F  S H E  I S  
N O T  I N T H E  R I G H T  P L A C E .  T H E  S H E L T E R  N E E D S  T O  B E  D E S I G N E D  T O  A S S I S T  W O M E N  
S U F F E R I N G  F R O M  S T R E S S  A N D  D E P R E S S I O N ,  A N D  M U S T  O F F E R  M O R E  T H A N  J U S T
E M E R G E N C Y  H O U S I N G .  W H A T  I S  A C C O M P L I S H E D  B Y  S I M P L Y  P R O V I D I N G  A  S M A L L  R O O M  
T O  S T A Y  F O R  T W O  W E E K S ?  T H A T  W O U L D  B E  E Q U I V A L E N T  T O  A P P L Y I N G  B A N D A G E S  T O  A  
W O U N D E D  S O L D I E R  A N D  S E N D I N G  H I M  B A C K  I N T O  B A T T L E .  T H E  P O I N T  O F  T H I S  I S  T H A T  
S H E L T E R S  S H O U L D  N O T  B E  S I M P L Y  R E S I D E N C E S .  S H E L T E R  F A C I L I T I E S  M U S T  B E  
S U I T A B L E  F O R  P R O V I D I N G  A S S I S T A N C E  E F F I C I E N T L Y ,  A N D  A D V A N C E  T H E  P R O C E S S  O F  
C H A N G I N G  W O M E N ’ S  L I V E S .  T H E R E F O R E ,  T H E  M O S T  I M P O R T A N T  S E R V I C E S  W O M E N  N E E D  
A R E  C O U N S E L O R S ,  N U T R I T I O N I S T S ,  L A W Y E R S ,  P S Y C H O L O G I S T S ,  H O U S I N G ,  H E A L T H  
C A R E ,  C L A S S R O O M S ,  A N D  S U P P O R T  W I T H  C H I L D R E N .
A S  M E N T I O N E D  E A R L I E R ,  S H E L T E R S  A R O U N D  T H E  C O U N T R Y  H A V E  T W O  S E R V I C E  G O A L S .
F i r s t , o f f e r i n g  a  s e c u r e  p l a c e  f r o m  v i o l e n t  m e n . S e c o n d , a c t i n g  a s  a
S T E P P I N G - S T O N E  I N T O  W O M E N ’ S  I N D E P E N D E N C E  A N D  W E L L  B E I N G .  A S  S U C H ,  T H E  
S T R A T E G I E S  F O L L O W E D  I N T H I S  T H E S I S  W I L L  F O L L O W  A L L  T H E  M E N T I O N E D  S E R V I C E S  
C O M B I N E D  I N  A  L I V I N G  E N V I R O N M E N T  I N W H I C H  W O M E N  C A N  E X P E R I E N C E  A  F U L L  S E N S E  
O F  S E C U R I T Y  A N D  S U P P O R T .
T W O  A D D I T I O N A L  K E Y  I D E A S  W E R E  T A K E N  I N T O  C O N S I D E R A T I O N .  T H E S E  A R E  
I N D I V I D U A L  R E S P O N S I B I L I T Y  A N D  C O M M U N I T Y  R E S P O N S I B I L I T Y ,  W H I C H  D E F I N E  T H E  
P H I L O S O P H I C A L  F O U N D A T I O N S  O F  S H E L T E R S  ( L O S E K E  1 9 9 2 ) .  F I R S T ,  S H E L T E R S  
O F F E R  C O M M U N A L  L I V I N G ,  A N D  I T  I S  T H I S  C O M M U N I T Y  O F  W O M E N  T H A T  C O N S T I T U T E S  
T H E  S I N G L E  M O S T  I M P O R T A N T  I N G R E D I E N T  O F  S H E L T E R  S E R V I C E  S U C C E S S .
W H E N  A  W O M A N  F I R S T  C O M E S  I N  C O N T A C T  W I T H  A  S H E L T E R ,  T H E  M D S T  R E F R E S H I N G  
A N D  P O W E R F U L  A S P E C T  O F  T H E  E N C O U N T E R  I S  T H A T  S H E  I S  V A L I D A T E D  A N D  G I V E N  A  
P L A C E  T O  L I V E .  S H E  M A Y  E X P E R I E N C E  A  T R E M E N D O U S  S E N S E  O F  R E L I E F ,  P R I V A C Y ,
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A N D  E M P O W E R M E N T .  S E L F - H E L P  I S  T H E  F U N D A M E N T A L  P R I N C I P L E  D F  S H E L T E R  
O R G A N I Z A T I O N  ( L O S E K E  1 9 9 2 ) .
T h e  i d e a  o f  c o m m u n i t y  i s  v e r y  u n l i k e  a  h o t e l  w h e r e  g u e s t s  o c c u p y  p r i v a t e
R O O M S  A N D  M O S T  O F T E N  R E M A I N  S T R A N G E R S  T O  O N E  A N O T H E R .  T H E  S H E L T E R  D E S I G N  
I S  M O R E  L I K E  A  S O R O R I T Y  H O U S E  W H E R E  M E M B E R S  S H A R E  P U B L I C  S P A C E S  A N D  W H E R E  
S A T I S F Y I N G  F A C E - T O - F A C E  I N T E R A C T I O N  I S  P O S S I B L E  N O T  O N L Y  B E C A U S E  T H E Y  S H A R E  
S P A C E S  B U T  E X P E R I E N C E S  A S  W E L L .  C O M M U N A L  L I V I N G  S H O U L D  B E  S T R U C T U R E D  T O  
P R O M O T E  I N D I V I D U A L  R E S P O N S I B I L I T Y .  G R O U P  A C T I V I T I E S  H A V E  P R O V E N  T O  B E  A  
P O S I T I V E  W A Y  O F  E N C O U R A G E M E N T  ( L O S E K E  1 9 9 2 ) .  G R O U P  M E E T I N G S  A R E  A C T I V I T I E S  
I N  W H I C H  W O M E N  C A N  D I S P L A Y  T H E I R  C O M P E T E N C E  T O  O T H E R S  A N D  T H U S  I N C R E A S E  
T H E I R  S E L F - E S T E E M .  T H E Y  A R E ,  I N  O T H E R  W O R D S ,  C O N S T R U C T E D  A S  A  W A Y  T D  
A C H I E V E  S E R V I C E  G O A L S  S I N C E  W H E N  W O M E N  T A K E  T H E  I N I T I A T I V E .  T H E Y  B E G I N  T O  
D E V E L O P  A  S E N S E  O F  C A P A B I L I T Y  A N D  C O N F I D E N C E ,  W H I C H  I S  O N E  O F  T H E  M O S T  
V A L U A B L E  R E S O U R C E S  A  S H E L T E R  C A N  D E L I V E R .
T h e  C O M M U N A L  E N V I R O N M E N T  C O U N T E R A C T S  t h e  i s o l a t i o n  A  B A T T E R E D  W O M A N  H A S  
E X P E R I E N C E D ,  A N D  C L O S E  L I V I N G  W I T H  O T H E R  W O M E N  E N C O U R A G E S  T H E M  T O  S H A R E  
T H E I R  E X P E R I E N C E S .  F U R T H E R M O R E ,  A C C O R D I N G  T O  L O S E K E ,  T H E  O N G O I N G
C O N V E R S A T I O N  A M O N G  W O M E N  L I V I N G  T O G E T H E R  I N  A  S H E L T E R  E N C O U R A G E S  T H E M  T O  
E X P R E S S  T H E I R  A N G E R  A N D  D E N I A L S .  F O R  T H E  V I O L E N C E  T H E Y  H A V E  E X P E R I E N C E D ,  
A N D  O V E R C O M E  F E E L I N G S  O F  G U I L T  A N D  I N A D E Q U A C Y .  T H U S ,  S H E L T E R S  A F F O R D  P E E R  
S U P P O R T  A M O N G S T  W D M E N ,  W H I C H  C A N  R E P L A C E  T R A D I T I O N A L  P S Y C H O T H E R A P Y .  T H I S  
S U B S T I T U T I O N  C L A I M  H A S  B E E N  B O R N E  O U T  I N R E A L - L I F E  E X P E R I E N C E  B Y  C L I E N T S  W H O  
D I S C O V E R  O T H E R  W O M E N  W H O  H A V E  S H A R E D  T H E  S A M E  E X P E R I E N C E S  A N D  E M O T I O N S ,  
S I N C E  W O M E N  H A V E  T H E  S K I L L S  N E C E S S A R Y  T O  B E  S U P P D R T I V E  L I S T E N E R S .  I N  B R I E F ,
S H E L T E R S  A C C O M P L I S H  T H E I R  S E R V I C E  G O A L S  P R I M A R I L Y  B Y  A L L O W I N G  B A T T E R E D  
W O M E N  T O  L I V E  A M O N G S T  E A C H  O T H E R  ( L O S E K E  1 9 9 2 ) .
I N  S U M M A R Y ,  T H E  S H E L T E R  D E S I G N  G O A L  I S  T O  P R O V I D E  S P A C E S  T H A T  C A N  
T R A N S F O R M  A  B A T T E R E D  W O M A N  I N T O  A  S T R O N G  A N D  I N D E P E N D E N T  W O M A N  T H A T  I S  
C A P A B L E ,  B O T H  P H Y S I C A L L Y  A N D  E M O T I O N A L L Y ,  T O  V I G O R O U S L Y  C O N T I N U E  B U I L D I N G  
H E R  L I F E .  W I T H I N  T H I S  F R A M E W O R K ,  W O M E N  W I T H  C H I L D R E N  E S T A B L I S H  T H E  
E N V I R O N M E N T  A C C O R D I N G  T O  T H E I R  S U R R O U N D I N G  S P A C E S ;  T H E Y  A C C O M P L I S H  
E V E R Y T H I N G  T H E M S E L V E S  A N D  T H R O U G H  T H I S  E X P E R I E N C E  T H E Y  C A N  B E C O M E  
C A P A B L E  O F  L I V I N G  W I T H I N  A  F A C I L I T Y  T H A T  O F F E R S  P R I V A C Y  A N D  A  S E N S E  O F  
C O M M U N I T Y .  T h e  f a c i l i t i e s  m u s t  p r o v i d e  s p a c e s  f o r  g r o u p  c o u n s e l i n g , w h i c h  
H A S  P R O V E N  B E N E F I T S .  W I T H I N  T H E S E  R O O M S  W O M E N  L E A R N  P O W E R F U L  P R I N C I P L E S ,  
S H A R E  E X P E R I E N C E S  A N D  H A V E  S U P P O R T  F R O M  E A C H  O T H E R .  H A V I N G  S P A C E S  T O  
S H A R E  N O N - J U D G M E N T A L ,  E M P O W E R M E N T - B A S E D  C O U N S E L I N G  A N D  S U P P D R T  G R O U P S  
H E L P  N O T  O N L Y  T O  I D E N T I F Y  A N D  U N D E R S T A N D  T H E I R  P R O B L E M  B U T  A L S O  E D U C A T E  
T H E M  T O  R E S P E C T  A N D  L O V E  T H E M S E L V E S .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  I D E A S  P R E S E N T E D  E A R L I E R ,  D r . V E R D E R V E R ’ S  S K E T C H E S  A R E  
A L S O  T A K E N  I N C O N S I D E R A T I O N .  A  B R I E F  D I S C U S S I O N  O F  E A C H  S K E T C H  P O I N T S  O U T  
T H E  I M P O R T A N C E  O F  T H E  I D E A S  P R E S E N T E D  I N T H I S  T H E S I S .  E A C H  S K E T C H  P O I N T S  
O U T  A N  I M P O R T A N T  V A R I A B L E  O F  S H E L T E R  D E S I G N .  F O R  E X A M P L E ,  T H E
N E I G H B O R H O O D  A N A L Y S I S  P O I N T S  O U T  T H A T  T H E  B U I L D I N G  S H O U L D  N O T  B R E A K  F R O M  
I T S  S U R R O U N D I N G  C O N T E X T ,  B U T  I F  I T  D O E S ,  I T  S H O U L D  B E  C L O S E  T O  A  P O L I C E  
S T A T I O N .  T H E  S K E T C H E S  A R E  S E L F  E X P L A N A T O R Y  A N D  S T R A I G H T F O R W A R D .
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1 4 N a t u r a l  L i g h t i n g  i n  S h e l t e r s
C .  P r e s e r v i n g  C h i l d h o o d  i n  S h e l t e r s
“ T h o u s a n d s  o r  c h i l d r e n  w i t n e s s  d o m e s t i c  v i o l e n c e  w h e n  t h e i r  m o t h e r s
A R E  B A T T E R E D .  S O M E T I M E S  T H E  C H I L D R E N  T H E M S E L V E S  A R E  P H Y S I C A L L Y  A B U S E D ;  
M O R E  O F T E N ,  T H E Y  A R E  E M O T I O N A L L Y  A N D  P S Y C H O L O G I C A L L Y  A B U S E D ' S O M E T I M E S  
F O R C E D  T O  W A T C H  T H E I R  M O T H E R S  B E I N G  B E A T E N ” ( H A R N S  1 9 9 B ) .
“ H o m e l e s s  c h i l d r e n  e x p r e s s e d  c e r t a i n  p l e a s u r e s  t h a t  w e r e  r e p e a t e d
O V E R  I N  T H E I R  C O N V E R S A T I O N S .  M A K I N G  F R I E N D S  W I T H  O T H E R  C H I L D R E N  I N W H O M  
O N E  C O U L D  C O N F I D E ,  S H A R E  C O M M O N  I N T E R E S T S ,  A N D  P L A Y  W I T H  W A S  S E E N  A S  A  
C O M F O R T  A N D  D E L I G H T ”  ( H E U S E L  1 9 9 5 ) .
“ S H E L T E R E D  C H I L D R E N ,  W H O S E  P R E V I O U S  E X P E R I E N C E  H A D  B E E N  F U L L  O F  
F A M I L Y  C O N F L I C T  O R  N E I G H B O R H O O D  V I O L E N C E ,  K N E W  A N D  A C K N O W L E D G E D  T H A T  
L I V I N G  I N  T H E  S T R E E T S  O R  A T  T H E  S H E L T E R  W E R E  S Y N O N Y M O U S  W I T H  B E I N G  
H O M E L E S S . ”  “ T H E Y  H A D  B E E N  T A U N T E D  F O R  L I V I N G  T H E R E .  A N D ,  W E R E  
E M B A R R A S S E D ,  S A D ,  A N D  F E E L I N G  P O O R ”  ( H E U S E L  1 9 9 5 ) .
S t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  7 0 %  o f  w o m e n  s e e k i n g  s h e l t e r  h a v e  t h e i r  c h i l d r e n  
W I T H  T H E M ,  A N D  1 7  %  O F  T H E S E  H A V E  T H R E E  O R  M O R E  I M C K A Y  1 9 9 4 ) .  S U C H  A  
S T A T I S T I C  M A K E S  I T C L E A R  T H A T  T H E  I N C L U S I O N  O F  C H I L D R E N  M U S T  B E  I N C L U D E D  A S  
A  S I G N I F I C A N T  F A C T O R  I N  T H I S  T H E S I S .  F O R  C H I L D R E N  E N T E R I N G  S H E L T E R S ,  T H I S  M A Y  
B E  A  S I G N A L  O F  T H E  D I S I N T E G R A T I O N  O F  T H E I R  F A M I L I E S ,  O R  A  S E P A R A T I O N  F R O M  
T H E I R  N E I G H B O R H O O D ,  T H E I R  S C H O O L  A N D / O R  T H E I R  F A T H E R .  T H E S E  C H I L D R E N  
S U F F E R  F R O M  S T R E S S E S  S I M I L A R  T O  T H E I R  M O T H E R S .  T H E Y  M A Y  H A V E  B E E N  T A R G E T  
O F  C H I L D  A B U S E  ( H A R N S  1 9 9 B ) .  I N  S O M E  C A S E S  W H I L E  M O T H E R S  A R E  I N  C R I S I S ,  
T H E I R  R E L A T I O N S H I P S  W I T H  T H E I R  C H I L D R E N  M A Y  C H A N G E .  T H E R E F O R E ,  T H E  S H E L T E R  
D E S I G N  W I L L  P R O V I D E  S P A C E S  F O R  M O T H E R S  W I T H  C H I L D R E N ’ S  A C T I V I T I E S .  A L S O ,  
C H I L D R E N  N E E D  T H E  O P P O R T U N I T Y  T O  H A V E  T H E I R  O W N  S P A C E  T D  R E S T ,  T O  A S S E S S  
T H E I R  S I T U A T I O N S  A N D  T O  D E V E L O P  A  P H Y S I O L O G I C A L  S E N S E  O F  S A F E T Y  W I T H I N  T H E I R  
O W N  R O O M .  M O S T  L I K E L Y ,  O N C E  T H E  C H I L D R E N  F E E L  T H A T  T H E Y  A R E  I N  A  S A F E  P L A C E ,  
T H E Y  C A N  O V E R C O M E  T H E  P H Y S I O L O G I C A L  E F F E C T S  O F  B A T T E R I N G  ( H A R N S  1 9 9 B ) .  
L A T E R  C H A P T E R S  D I S C U S S  T H E  S T R A T E G I E S  F O R  T H E  D I F F E R E N T  T Y P E S  O F  S P A C E S  
N E E D E D  I N T H E  B U I L D I N G .
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A n o t h e r  s t u d y  b y  H d u s e l  i n  1 9 9 2  f o c u s e d  o n  c h i l d r e n ’ s  p e r s p e c t i v e s  o n
T H E I R  S I T U A T I O N S .  T H E Y  V A R I E D  G R E A T L Y  D E P E N D I N G  O N  A G E ,  S E X ,  A N D  F A V O R I T E  
D I V E R S I O N S ,  A N D  P R O V I D E D  A N  U N D E R S T A N D I N G  O F  C H I L D R E N ’ S  D E S I R E S  F O R  
C E R T A I N  Q U A L I T I E S  I N S P A C E S .  H O U S E L ’ S  S T U D Y  R E V E A L E D  T H A T  O N E  T H I R D  O F  T H E  
C H I L D R E N  W I S H E D  F O R  M A T E R I A L  T H I N G S  A N D  A C H I E V E M E N T S .  T H E I R  D R E A M S  
I N C L U D E D  H A V I N G  A  H A P P Y  H O M E  A N D  H A V I N G  T H E I R  O W N  R O O M .  A  N I N E - Y E A R - O L D  
G I R L  S I M P L Y  W I S H E D  F O R  N I C E  T H I N G S  F O R  H E R S E L F  A N D  H E R  M O M .  D N E  B O Y  
E M P H A S I Z E D  H I S  L O N G I N G  F O R  A  H O M E  I N H I S  D R E A M S  ( H A R N S  1 9 9 2 ) .  T H E S E  
D E S I R E S  E X P R E S S E D  B Y  T H E  C H I L D R E N  P R O V I D E  T H E  C O N C E P T U A L  F R A M E W O R K  F O R  
T H E  C H I L D C A R E  C E N T E R  A N D  R E S I D E N C E S .
C l e a r l y , t h e  r e s e a r c h  o n  c h i l d r e n  p r o v i d e s  a  g o o d  i d e a  o f  t h e  q u a l i t y  o f
S P A C E S  F O R  C H I L D R E N  I N  T H E  S H E L T E R .  A G A I N ,  T H E  A N S W E R  G O E S  T O  T H E  S A M E  
P R I N C I P L E .  T h e  c o m m o n  n e e d s  o f  c h i l d r e n  i n  s h e l t e r s  a r e  s a f e t y  a n d  
s e c u r i t y . S o m e  c h i l d r e n  a r e  m o r e  s e n s i t i v e  d u r i n g  t h e  s t a g e  o f  l i v i n g  i n  a
S H E L T E R .  T h e y  M A Y  F E A R  T H E  D A R K ,  T H E  S T R A N G E R S ,  A N D  F E A R  O F  B E I N G  O U T S I D E  
T H E  H O M E  ( H a h n s  1 9 9 4 ) .  A N O T H E R  c o m m o n  n e e d  o f  c h i l d r e n  i s  e m o t i o n a l  
S U P P O R T  A N D  C O U N S E L I N G .  C O U N S E L O R S  U S E  T H E I R  T I M E  H E L P I N G  C H I L D R E N  
I D E N T I F Y  T H E I R  F E A R S  A N D  U N C E R T A I N T I E S .  F O R  T H A T  R E A S O N ,  T H E  C H I L D R E N ’ S  H E L P  
S T A F F  M U S T  H A V E  T H E I R  O W N  S P A C E S  T O  T A K E  C A R E  O F  E A C H  C H I L D  I N D I V I D U A L L Y  A S  
W E L L  A S  I N A  G R O U P  S E T T I N G .  D U R I N G  G R O U P  C O U N S E L I N G ,  C H I L D R E N  A R E  O F F E R E D  
A  W A Y  T O  I D E N T I F Y  F E E L I N G S  A N D  D E A L  W I T H  F E A R S ,  G U I L T ,  A N D  C O N F U S I O N .  I T  M U S T  
B E  A  S P A C E  O F  C O M F O R T A B L E  S I T T I N G  A R E A S  A N D  A  N O N - D I S T R A C T I N G  E N V I R O N M E N T .
T h e r e f o r e , t h e  c h i l d r e n ’ s  c o u n s e l i n g  r o o m  m u s t  b e  a  s a f e  r o o m  n e a r  t h e
P L A Y G R O U N D  S O  A F T E R  C O U N S E L I N G ,  T H E  C H I L D R E N  C A N  G A T H E R  A N D  P L A Y  A S  A  
G R O U P .
" W h e n  s h e l t e r s  h a v e  g o o d  i n d o o r  a n d  o u t d o o r  p l a y  s p a c e s , t h e y
C O N V E Y  T H E  M E S S A G E  T H A T  T H E Y  A R E  R E A D Y  F O R  C H I L D R E N  A N D  U N D E R S T A N D  W H A T  
T H E Y  N E E D .  I F  T H E  P L A Y  S P A C E S  A R E  S U P E R V I S E D  B Y  S T A F F ,  T H E  M E S S A G E  I S  T H A T  
T H E  S H E L T E R S  C A R E  A B O U T  C H I L D R E N ’ S  D E V E L O P M E N T  A N D  A R E  G I V I N G  T H E M  T H E  
S A M E  P L A Y  O P P O R T U N I T I E S  T H A T  O T H E R  C H I L D R E N  H A V E  I N  S C H O O L  A N D  C H I L D C A R E ” 
( H A R N S  1 9  9  B  ) .
T h e  c h i l d c a r e  c e n t e r  m u s t  b e  d e s i g n e d  a s  a  l a r g e  o p e n  s p a c e  W H E R E  T H E  
C H I L D R E N  C A N  F E E L  C O M F O R T A B L E  I N T E R A C T I N G  W I T H  O T H E R  C H I L D R E N  G O I N G  
T H R O U G H  T H E  S A M E  D I F F I C U L T I E S .  T H U S ,  A  T E R R A C E  W A S  D E S I G N E D  O N  T H E  T H I R D  
F L O O R  A S  A  L A R G E  O P E N  S P A C E  T H A T  S E R V E S  A S  A N  O U T D O O R  P L A Y  A R E A .  I T  I S  A  
S P A C E  T H A T  E X P R E S S  S A F E T Y  S I N C E  I T  I S  S U R R O U N D  B Y  T H E  E N C L O S E  W A L L S  O F  T H E  
B U I L D I N G S .
O n c e  a g a i n  D r . V e r d e r v e r ’ s  s k e t c h e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e
R E S E A R C H .  T H E S E  E M P H A S I Z E  T H E  C H I L D R E N ’ S  S A F E T Y  A N D  B U I L D I N G  L O C A T I O N  
C O N S I D E R A T I O N S  F O R  T H E  S A M E  R E A S O N .  A S  T H E  D R A W I N G S  E X P L A I N ,  T H E  
C H I L D R E N ’ S  O U T D O O R  P L A Y  A R E A  M U S T  B E  L O C A T E D  I N  A  S A F E  A N D  P R O T E C T E D  A R E A .  
A L S O ,  R E S I D E N T  P A R K I N G  M U S T  B E  L O C A T E D  A D J A C E N T  T O  T H E  L I V I N G  F A C I L I T I E S .
T h e s e  s k e t c h e s  o n l y  p a r t i a l l y  r e f l e c t  c h i l d r e n ' s  s a f e t y  c o n s i d e r a t i o n s .
I n  s u m m a r y , t h e  t h r e e  b a s i c  e l e m e n t s  t o  k e e p  i n  m i n d  i n  r e n d e r i n g  t h e  
d e s i g n  a r e  p r o t e c t i o n , s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s , a n d  a p p r o p r i a t e  p o s i t i v e
S T I M U L A T I O N .  P R O T E C T I O N  I N C L U D E S  H E A L T H ,  S A F E T Y ,  A N D  P R E V E N T I O N  O F  A B U S E  O R
n e g l e c t . I n c l u d i n g  t h e s e  t h r e e  e l e m e n t s  i n  t h e  d e s i g n  w i l l  a l l o w  t h e
F A C I L I T Y  T O  B E C O M E  A  P L A C E  O F  T R U E  S H E L T E R .  T H E  D E S I G N E D  B U I L D I N G  W I L L  H A V E  
T H E  S U P P O R T I N G  V A R I A B L E S  S U R R O U N D I N G  T H E  C H I L D R E N  V A R I A B L E S .  M A N Y  
E N V I R O N M E N T A L  A R C H I T E C T U R A L  C O N C E P T S  S U C H  A S  S P A C E ,  P R I V A C Y ,  A N D  S U P P O R T  
N E T W O R K S  A R E  M E A N I N G F U L  T O  C H I L D R E N  A S  I D I S C O V E R E D  I N  T H E  V E R B A L I Z A T I O N  O F
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T H E I R  F E E L I N G S  I N T H E  C O U R S E  O F  M Y  R E S E A R C H  I N T O  T H E  P L I G H T  O F  C H I L D R E N  I N 
S H E L T E R S .  T H E  I M P A C T  O F  S H E L T E R  L I V I N G  O N  L A T E N C Y  A G E  C H I L D R E N  I S  C I T E D  I N
l i t e r a t u r e  ( W a l s h  1 9 9 0 ) .
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F i g u r e
1 B C o r r i d o r s  a n d  E n t r i e s , d i a g r a m
F i g u r e
1 9 R i g h t - o f - w a y  R o a d s , D i a g r a m
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A G A P E  W O M E N  S H E L T E R  . Y M C A  W O M E N  S H E L T E R  . A L E X A N D R I A  W D M E N  S H E L T E R
C h a p t e r  I
2 3
C h a p t e r  I V  
C A S E  S T U D I E S
A .  C a s e  S t u d y  a .
A g a p e  W o m e n ’ s  M i n i s t r i e s  i n  H o m e s t e a d , F l o r i d a
T h i s  s h e l t e r , a s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 3 ,  p r o v i d e s  s e r v i c e s  f o r  w o m e n  i n  S o u t h
F l o r i d a . T h e  s t r u c t u r e  w a s  b u i l t  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  a s  a  p r i v a t e  h o m e . L a t e r
I T  B E C A M E  A  W O M E N ’ S  C E N T E R  B Y  A D D I N G  T R A I L E R S  T O  P R O V I D E  S H E L T E R  F O R  W O M E N  
I N  N E E D .  I N  T H E  M A I N  B U I L D I N G ,  T H E  I N T E R I O R  W A S  I N  S H O C K I N G  C O N D I T I O N :  A N D  
T H E R E  W A S  W O E F U L L Y  I N S U F F I C I E N T  O F F I C E  S P A C E  F O R  C O U N S E L O R S  A N D  S T A F F .  T H E  
R E S I D E N T I A L  U N I T S  W E R E  S H A R E D  T R A I L E R S  T H A T  C O N N E C T E D  T O  E A C H  O T H E R  B Y  A N  
E L E V A T E D  W O O D E N  W A L K W A Y  ( S E E  F I G U R E  2 3 ) .  I N  A D D I T I O N ,  D U E  T O  T H E  H I G H  
D E M A N D  F O R  R E S I D E N C E S ,  T H E  R O O M S  W E R E  S H A R E D  B Y  M O R E  T H A N  O N E  F A M I L Y ,  
F R E Q U E N T L Y  C R E A T I N G  A  V E R Y  T E N S E  E N V I R O N M E N T  A N D  L A C K  O F  P R I V A C Y .  T H E  M O S T  
I M P O R T A N T  C O N S I D E R A T I O N S  I N A  S H E L T E R  W E R E  A L L  M I S S I N G  I N T H I S  B U I L D I N G ,  
N A M E L Y :  P R I V A C Y ,  S A F E  L O C A T I O N  A N D  S U P P O R T  S E R V I C E S .  T H E  F A C T  T H A T  T H I S
S P E C I F I C  S H E L T E R  D I D  N O T  A D D R E S S  T H E S E  V E R Y  B A S I C  C O N S I D E R A T I O N S  M A K E S  I T  A  
P E R F E C T  C A S E  S T U D Y  F O R  T H I S  T H E S I S .
C l e a r l y , s e c u r i t y  i n  t h i s  b u i l d i n g  w a s  a l m o s t  t o t a l l y  l a c k i n g ; a n y o n e  c o u l d
E N T E R  T H E  B U I L D I N G  D U E  T O  T H E  A B S E N C E  O F  F E N C I N G ,  G A T E S  A N D / O R  A  S E C U R I T Y  
O F F I C E R  I N T H E  M A I N  E N T R A N C E .  F U R T H E R M O R E ,  T H E R E  W E R E  N O  I N T E R I O R  S P A C E S  
W H E R E  T H E  C H I L D R E N  C O U L D  M E E T  T O  I N T E R A C T .  A S  W E  S E E  I N  F I G U R E  2 4 ,  T H E  M A P  
S H O W S  T H A T  T H E  S H E L T E R  I S  V E R Y  F A R  F R O M  S C H O O L S ,  P O L I C E  D E P A R T M E N T S  O R  
A N Y  O T H E R  E N T I T Y  O R  F A C I L I T Y  T H A T  C O U L D  H E L P  W I T H  T H E  E V E R Y D A Y  N E E D S  F O R  
T H E  W O M E N  A N D  C H I L D R E N .  A  P R O B L E M  O F  P A R T I C U L A R  C O N C E R N  I S  C R E A T E D  B Y  
H A V I N G  T H E  S H E L T E R  L O C A T E D  F A R  F R O M  T H E  N E A R E S T  S C H O O L ,  A S  T H I S  L E A D S  T O
I N T E R R U P T E D  A T T E N D A N C E  A N D  H I N D E R S  T H E  L E A R N I N G  P R O G R E S S  O F  C H I L D R E N .
H o w e v e r , n e w  i n s t a l l a t i o n s  a t  t h i s  f a c i l i t y  w i l l  a l s o  s e r v e  a s  a  r e a s o n a b l e
C A S E  S T U D Y  F O R  T H I S  R E S E A R C H .
A g a p e  W o m e n ’ s  M i n i s t r i e s  E x i s t e n t  F a c i l i t i e s
F i g u r e  2  1 F i g u r e  2 2  F i g u r e  2 3
F ig u r e
2 □ A g a p e  S u r r o u n d in g  S ite
2 1 M a in  B u il d in g  o f  A g a p e  W o m e n ’ s M in is t r ie s
2 2 R e s id e n c e s  o f  A g a p e  Wo m e n ’ s M in is t r ie s
T h e  n e w  p r o p o s a l  f o r  t h e  A g a p e  W o m e n ’ s  M i n i s t r i e s  i n  H o m e s t e a d  i s  a  
t y p i c a l  F l o r i d i a n  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  t h a t  w i l l  s e r v e  a n  a v e r a g e  o f  s i x t e e n
W O M E N .  T w o  R E S I D E N T S  W I L L  S H A R E  E A C H  H O U S I N G  U N I T  C O M F O R T A B L Y  ( S E E  F I G U R E
2 3 ) .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  s u p p o r t  s e r v i c e  i s  t h e  f r o n t  b u i l d i n g  a n d  t h e
R E A R  B U I L D I N G  I S  T H E  C H I L D C A R E  C E N T E R .  T H E  L A Y O U T  A P P E A R S  C O M F O R T A B L E  A N D  
F L E X I B L E  B U T  T H E  D E S I G N  F A I L S  T O  A D D R E S S  S O M E  S E C U R I T Y  C O N T R O L  I S S U E S .
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lild Care Center
16 units, Cottages
Administration and 
Support Building
F i g u r e
Z  3 A g a p e  S h e l t e r , N e w  F a c i l i t i e s
F i g u r e
2 4 A g a p e  S h e l t e r , A e r i a l  V i e w
F i g u r e
2  5 A g a p e  S h e l t e r , N e w  F a c i l i t i e s , P l a n  a n d  E l e v a t i o n
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F i g u r e
2 6
A g a p e  S h e l t e r , N e w  F a c i l i t i e s  F l g g r  P l a n  g f  
T y p i c a l  C o t t a g e s
F i g u r e
2  7
A g a p e  S h e l t e r , N e w  F a c i l i t i e s  E l e v a t i o n  o f  
T y p i c a l  C o t t a g e s
aw  m a t avcmu*  aou tw  a u .a» a t t a h  * o * e
F i g u r e
2  B A g a p e  S h e l t e r , N e w  F a c i l i t i e s , S i t e  P l a n
B .  C a s e  S t u d y  b .
Y M C A  W o m e n  S h e l t e r , C i n c i n n a t i , O h i o
T h e  Y M C A  B a t t e r e d  W o m e n ’ s  S h e l t e r  i n  C i n c i n n a t i  i s  o n e  o f  t h e  l a t e s t  
d e s i g n s  i n  w o m e n ’ s  s h e l t e r s  i n  t h e  U . S .  I t  w a s  d e s i g n e d  b y  K Z F  a r c h i t e c t s  
I N 1 9 9 9  F O R  T H E  Y M C A  E N T I T Y  D E D I C A T E D  T O  A I D I N G  W O M E N  I N  D I S T R E S S .
T h e  1 1 , □ □ □ -  S Q L ! A R E - F O O T  F A C I L I T I E S  A C C O M M O D A T E  M O R E  T H A N  4 B  F A M I L I E S  I N A  
V E R Y  C O M F O R T A B L E  A N D  F L E X I B L E  W A Y .  I N  T H I S  M O N O L I T H I C  B U I L D I N G ,  T H E  C O M M O N  
A R E A S  A R E  L O C A T E D  O N  T H E  G R O U N D  F L O O R  I N  F A I R L Y  O P E N  S P A C E S  S H A R E D  B Y  T H E  
R E S I D E N T S  ( S E E  F I G U R E  2 8 ) .  T H E  K I T C H E N ,  L I V I N G  R O O M ,  A N D  T H E  D I N I N G  R O O M S  
A R E  L O C A T E D  O N  T H E  F I R S T  F L O O R ,  W H I C H  D I V E S  I T  A  H O M E - L I K E  F E E L I N G .  B E F O R E  
D E S I G N I N G  T H E  B U I L D I N G ,  K Z  F  I N T E R V I E W E D  C H I L D R E N  F R O M  O T H E R  S H E L T E R S .  T H E Y  
F O U N D  T H A T  C H I L D R E N  D E S C R I B E D  S P E C I F I C  A N D  D I F F E R E N T  S T R E S S F U L  S I T U A T I O N S  
T H A T  C O N V E Y E D  T H E  D I F F I C U L T I E S  O F  N O T  H A V I N G  A  P E R M A N E N T  H O M E .  T H E  
S T R E S S F U L  E X P E R I E N C E S  D E S C R I B E D  I N C L U D E D  M O V I N G  F R E Q U E N T L Y ,  L E A V I N G  
F R I E N D S  B E H I N D ,  C H A N G I N G  S C H O O L S ,  A N D  H A V I N G  N O  P L A C E  T O  C A L L  H O M E .  F O R  
T H E M ,  L I V I N G  I N T R A N S I T I O N A L  H O U S I N G  B R O U G H T  A  R E P R I E V E .
C o l o r f u l  m u r a l s  a r e  w r a p p e d  a r o u n d  t h e  c h i l d r e n ’ s  e d u c a t i o n a l  a n d  p l a y  
a r e a s . T h e y  c r e a t e  a  f u n  a n d  h a p p y  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  c h i l d r e n . T h e
D E S I G N  C L E A R L Y  D E M O N S T R A T E S  T H E  P R I O R I T Y  P L A C E D  O N  T H E  C H I L D R E N  ( B E E
F i g u r e  3 B ) .  A s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y , p r e s e r v i n g  c h i l d h o o d  i n  s h e l t e r s  i s
O N E  O F  T H E  C R U C I A L  V A R I A B L E S  I N S H E L T E R  D E S I G N .
I n  T H I S  S T U D Y  C A S E  T H E  C O N C E P T  O F  A S Y L U M  D E S I G N  I N C L U D E D  A C C O M M O D A T I N G  
M U L T I P L E  F A M I L I E S  A N D  C R E A T I N G  S P A C E S  T H A T  C O U L D  F E E L  L I K E  H O M E .  O N  T H E
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□  T H E R  H A N D ,  T H I S  S H E L T E R  D O E S  N O T  H A V E  M E E T I N G  R O O M S  F O R  C O U N S E L I N G  O R  
A N Y  O T H E R  S P A C E  F O R  P H Y S I C A L  A N D  P S Y C H O L O G I C A L  C O U N S E L I N G .
F i g u r e
2  9 Y M C A  W o m e n ' s  S h e l t e r  F l o o r  P l a n s
F i g u r e
3  □ Y M C A  W o m e n ’ s  S h e l t e r  I n t e r i o r
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c .  C a s e  S t u d y  c .  
C a r p e n t e r  S h e l t e r , A l e x a n d r i a , V i r g i n i a
A l e x a n d r i a ’ s  s t u d y  c a s e  w a s  s e l e c t e d  f d r  t h e  p u r p d s e  o f  s t u d y i n g  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  i n  s h e l t e r  l i v i n g . T h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  a  p e r s o n  
o p e r a t e s  h a s  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  d n  t h a t  p e r s o n ' s  w e l l - b e i n g  a n d  b e h a v i o r ,
A N D  T H E  R E A L I T Y  O F  T H E  P E R S O N ’ S  E N V I R O N M E N T  I S  H O W  T H E  P E R S O N  P E R C E I V E S  I T
( R o g e r s , S t o n e  a n d  C h u r c h  1 9 6 6 ) .
T h i s  c a s e  s t u d y  s e r v e s  a s  t h e  m o s t  d r a s t i c  b a s i s  o f  c o m p a r i s o n  i n  d i r e c t  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  p r o p o s a l  i n  t h i s  t h e s i s . C a r p e n t e r  S h e l t e r  i n  V i r g i n i a  i s  
A  W A R E H O U S E  T H A T  W A S  C O N V E R T E D  I N T O  A  W O M E N ’ S  S H E L T E R  I N  1 9  9 V .  T H I S  C A S E  
S T U D Y  M A D E  V E R Y  C L E A R  T H E  I M P O R T A N C E  O F  H A V I N G  A  S T R A T E G I C A L L Y  D E S I G N E D  
P R O G R A M  F O R  T H I S  T H E S I S  P R O J E C T .  T H E  L A C K  O F  S A F E T Y ,  F L E X I B I L I T Y ,  A N D  
C O M F O R T  A R E  E V I D E N T  I N T H E  P H O T O S  O F  T H E  I N T E R I O R  S P A C E S  ( S E E  F I G U R E  3 2 ) .
F i g u r e
3  1 C h i l d r e n  i n  A l e x a n d r i a  S h e l t e r
3  2 W o m a n  i n  H e r  R o o m
“ W O M E N  A N D  C H I L D R E N  G O I N G  T H R O U G H  T H E  P H A S E  O F  M O V I N G  F R O M  A  H O M E  
E N V I R O N M E N T  T O  A  S H E L T E R  N E E D  T H E  O P P O R T U N I T Y  T O  R E S T ,  T O  A S S E S S  T H E I R  
S I T U A T I O N S ,  A N D  T O  D E V E L O P  A  P S Y C H O L O G I C A L  A N D  P H Y S I O L O G I C A L  S E N S E  O F  
S A F E T Y .  O N C E  W O M E N  F E E L  T H E Y  A N D  T H E I R  C H I L D R E N  A R E  S A F E ,  T H E Y  O V E R C O M E  
T H E  P S Y C H O L O G I C A L  E F F E C T S  O F  B A T T E R I N G ”  ( S H O S T A C K  2 C C 1 ) .
T H E  N E E D S  I D E N T I F I E D  I N  T H E  A B O V E  Q U O T E  A R E  N O T  M E T  I N  T H E  C A R P E N T E R
W o m e n ’ s  S h e l t e r . A  t h i n  f a b r i c  c u r t a i n  d i v i d e s  t h e  c u b i c l e  e n t r a n c e  d d o r s . 
T h e y  o b v i o u s l y  p r o v i d e  a  v a g u e  s e m b l a n c e  o f  p r i v a c y  a n d  c o m f o r t . M o t h e r s
A N D  C H I L D R E N  S H A R E  T H E  S A M E  B E D  A N D  U N I T S  W I T H  M O R E  T H A N  O N E  R O O M  H A V E  
T O  S H A R E  B A T H R O O M S .  T H E S E  L I V I N G  C O N D I T I O N S  A R E  N O T  T H E  M O S T  A P P R O P R I A T E  
F O R  F O S T E R I N G  S E L F - E S T E E M  O R  S E L F - R E L I A N C E .  C A R P E N T E R  S H E L T E R  D O E S  N O T  
O F F E R  S U P P O R T  S E R V I C E S  S U C H  A S  P S Y C H O L O G I S T S  O R  P R I V A T E  H E A L T H  C A R E .  I T  
O N L Y  S E R V E S  A S  A  P L A C E  T H A T  H E L P S  K E E P  W O M E N  A N D  C H I L D R E N  F R O M  B E C O M I N G  
H O M E L E S S .
C A R P E N T E R  S H E L T E R  D O E S  N O T  P R O V I D E  S U F F I C I E N T  S E R V I C E S  O R  P R I V A C Y  F O R  
W O M E N  W I T H  C H I L D R E N  ( S E E  F I G U R E  3 4 ) .  T H E  L A C K  D F  F O O D  P R E P A R A T I O N  A R E A S  
A N D  R E C R E A T I O N A L  F A C I L I T I E S  F O R  C H I L D R E N  M A K E  I T  D I F F I C U L T  T O  R E M A I N  I N  T H E  
S H E L T E R  F O R  M O R E  T H A N  A  F E W  W E E K S .  F I G U R E  3 3  P R O V I D E S  A  D E S C R I P T I V E  
V I S U A L I Z A T I O N  O F  A  C H I L D ’ S  D R E A D F U L  L I V I N G  C O N D I T I O N S .
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CARPENTER
WOMEN'S
SHELTER
ALEXANDRIA
VIRGINIA
F i g u r e
3  3 C a r p e n t e r  W o m e n ’ s  S h e l t e r  C o n d i t i o n s
30
3  1
C h a p t e r  V 
S T A T I S T I C A L  D A T A
A .  N a t i o n a l  a n d  S t a t e  S t a t i s t i c s
T h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  f o r  d o m e s t i c  v i o l e n c e  i n  F l o r i d a  a r e  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . I n  M i a m i  h a r d l y  a  d a y  g o e s  b y  w i t h o u t  t h e  n e w s
R E P O R T I N G  D O M E S T I C  V I O L E N C E  C A S E S .  I N  T H I S  C O U N T R Y ,  A  W O M A N  I S  B E A T E N  E V E R Y  
N I N E  S E C O N D S ,  A N D  O N E  I S  M U R D E R E D  B Y  H E R  H U S B A N D  O R  B O Y F R I E N D  E V E R Y  S I X  
H O U R S  ( U . S .  D E P T .  O F  J U S T I C E  B U R E A U  O F  J U S T I C E  S T A T I S T I C S  Z D O I I .  D O M E S T I C  
V I O L E N C E  I S  T H E  L E A D I N G  C A U S E  O F  I N J U R Y  T O  W O M E N  ( U . S .  D E P A R T M E N T  O F
J u s t i c e ) .  N o n e t h e l e s s , c h i l d r e n  a r e  p r e s e n t  d u r i n g  B C %  o f  t h e  t i m e  d u r i n g
T H E  A C T  O F  V I O L E N C E .  I N  A D D I T I O N ,  O F  T H E  C H I L D R E N  W H O  L I V E  I N  T H I S  T Y P E  O F  
E N V I R O N M E N T ,  5 D %  E V E N T U A L L Y  B E C O M E  B A T T E R E R S  O F  W O M E N  T H E M S E L V E S .  I N  
T H E  U . S .  A N  E S T I M A T E D  1 , 5 C B  W O M E N  A R E  M U R D E R E D  E A C H  Y E A R  B Y  T H E I R  
H U S B A N D S ,  B U T  M U R D E R S  R E P R E S E N T  O N L Y  A  T I N Y  F R A C T I O N  O F  D O M E S T I C  V I O L E N C E
( U . S .  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  2 D C I 2 ) .
I d e n t i f y i n g  t h e  c o m m u n i t y  w i t h  m o s t  r e p o r t e d  c a s e s  i n  M i a m i  w a s  t h e r e f o r e  a
V E R Y  R E L E V A N T  F A C T O R  I N  T H I S  R E S E A R C H .  T H E  F L O R I D A  D E P A R T M E N T  O F  C H I L D R E N
a n d  F a m i l i e s  r e p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g  c o m m u n i t i e s  i n  n o r t h e a s t  M i a m i  a s  t h e
M O S T  A F F E C T E D  B Y  D O M E S T I C  V I O L E N C E :  M I A M I  S H O R E S ,  N O R T H  M I A M I ,  B l S C A Y N E
G a r d e n s , a n d  L i t t l e  R i v e r  ( S e e  F i g u r e  3 4 ) .
F i g u r e
3  4 S t a t i s t i c a l  D a t a  I n d i c a t o r  M a p  f o r  M i a m i , F l o r i d a
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C h a p t e r  V I  
S I T E  A N A L Y S I S
A .  U r b a n  A n a l y s i s
W h e r e  t d  l d c a t e  a n  a s y l u m  f d r  w o m e n  w i t h  c h i l d r e n  w a s  a  p d i n t  o f
C O N T E N T I O N  B E T W E E N  T H O S E  W H O  B E L I E V E  T H A T  W O M E N  S H O U L D  B E  C O M P L E T E L Y  
S E C L U D E D  A N D  I S O L A T E D  F R O M  T H E  C I T Y ,  A N D  T H O S E  W H O  B E L I E V E  T H A T  W O M E N  
N E E D  T O  H A V E  A C C E S S  T O  T H E  B E N E F I T S  O F  I N T E R A C T I O N  W I T H  T H E  W O R L D  A T  L A R G E .
T h i s  t h e s i s  m a k e s  t h e  c a s e  t h a t  t h e  s h e l t e r  s h o u l d  i n  n o  w a y  b e  i s o l a t e d . 
S t a t i s t i c s  t e l l  t h a t  t h e  b a t t e r e r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  a t t e m p t  t o  f i n d  t h e
W O M E N  I F  T H E Y  A R E  H I D D E N  T H A N  I F  T H E Y  K N O W  W H E R E  T H E Y  A R E  L O C A T E D
( S h o s t a c k  2 C D 1 ) .  T h e r e f o r e , W o m e n  g o i n g  t h r o u g h  s u c h  d i f f i c u l t
S I T U A T I O N S  N E E D  S H E L T E R  I N  A  P O S I T I V E  E N V I R O N M E N T  T H A T  E N C O U R A G E S  T H E M  T O  
F O C U S  O N  T H E I R  G O A L S ,  O V E R C O M E  T H E I R  O B S T A C L E S ,  A N D  B U I L D  U P  W H A T  T H E Y  
H A V E  L O S T .
T h i s  t h e s i s  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  l o c a t i o n  s e l e c t e d  t o  b u i l d  t h e
A S Y L U M  T O O K  I N T O  C O N S I D E R A T I O N  T H E  S T A T I S T I C S  O F  R E P O R T E D  C A S E S  I N  T H E  
A D J A C E N T  A R E A S .  T H I S  M E A N S  T H A T  T H E  W O M E N  W I L L  H A V E  T H E  O P P O R T U N I T Y  T O  
K E E P  T H E I R  C H I L D R E N  C L O S E R  T O  S C H O O L S ,  H O S P I T A L S ,  M A N Y  I N S T I T U T I O N S  A S  W E L L  
A S  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N .  F U R T H E R M O R E ,  B E C A U S E  T H E  S I T E  I S  C L O S E  T O  
B U S I N E S S  A R E A S ,  I T  W I L L  W I D E N  T H E  F I E L D  O F  J O B  O P P O R T U N I T I E S . I N  A D D I T I O N ,  T H E  
A S Y L U M  W O U L D  H A V E  T H E  A D D E D  B E N E F I T  O F  H A V I N G  C O M M U N I T Y  S U P P O R T  I N  T H E  
F O R M  O F  M O R E  V O L U N T E E R S  A N D  C O M M U N I T Y  I N V O L V E M E N T  I N F U N D R A I S I N G  
A C T I V I T I E S .  T O  T O P  I T  O F F ,  T H E  A R E A  I S  F A I R L Y  S E C U R E  S I N C E  T H E  P O L I C E
D e p a r t m e n t  i s  o n e  o f  t h e  m a i n  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  v i c i n i t y .
U n d o u b t e d l y , s h e l t e r s  s e t  u p  i n  c o n v e r t e d  p r i v a t e  h o m e s  i n  r e s i d e n t i a l
A R E A S  M A Y  E N C O U N T E R  O P P O S I T I O N  F R O M  N E I G H B O R S  W H O  C L A I M  T H A T  T H E  F A C I L I T Y  
W I L L  A T T R A C T  D A N G E R O U S  O R  S T R A N G E  P E O P L E ,  C R E A T E  P A R K I N G  P R O B L E M S ,  A N D  
R E D U C E  P R O P E R T Y  V A L U E S .  C E R T A I N L Y ,  T H E  U R B A N  S E T T I N G  S E L E C T E D  I S  A  N O N -  
R E S I D E N T I A L ,  N O N - C O M M E R C I A L  A R E A  W H E R E  T H E  I N S T I T U T I O N A L  F A C I L I T I E S  
H A R M O N I Z E  W I T H  T H E  S H E L T E R  F A C I L I T I E S .  L A T E R  D I S C U S S I O N  D E S C R I B E S  T H E
S P E C I F I C  P R O J E C T  S I T E  A N D  I T S  S U R R O U N D I N G S .
T h e  M i a m i - D a d e  B u i l d i n g  a n d  Z o n i n g  D e p a r t m e n t  c o d i f i e d  t h a t  s h e l t e r
F A C I L I T I E S  A R E  N O T  C L A S S I F I E D  A S  R E S I D E N T I A L  O R  C O M M E R C I A L  S T R U C T U R E S  ( M l A M I -
D a d e  C o u n t y  C o m m i s s i o n  f o r  W o m e n  2 D C 3 ) .  T h e  Z o n i n g  D e p a r t m e n t
I N D I C A T E S  T H A T  S H E L T E R  F A C I L I T I E S  A S  Z O N E D  A S  I N S T I T U T I O N A L  F A C I L I T I E S .
T h e  u r b a n  d i a g r a m s  s h o w  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s  o f  t h e  c h o s e n  s i t e . It  i s
S H O W I N G  T R A N S P O R T A T I O N  R O U T E S ,  B U S  S T A T I O N S ,  S I T E  R E L A T I O N S H I P S  W I T H I N  T H E  
S U R R O U N D I N G S ,  A N D  T H E  G E O M E T R Y  O F  T H E  C H O S E N  U R B A N  C O N T E X T .  T H E S E
d i a g r a m s  ( S e e  P a g e  3 7 )  i n d i c a t e  s o m e  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  t a k e n  i n
C O N S I D E R A T I O N  T O  C O M E  U P  W I T H  T H E  D E S I G N  S T R A T E G I E S .
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B .  P r o j e c t  S i t e
“ B G %  D F  W D M E N  P R E F E R  T D  B E  I N  A  P L A C E  W H I C H  C A N  F A C I L I T A T E  T H E I R  D A I L Y  
L I F E  I N  T E R M S  D F  T R A N S P D R T A T I D N , M A R K E T S ,  S C H O O L S ,  A N D  H D S P I T A L S  F D R  T H E  
B E N E F I T  D F  T H E I R  O W N  C H I L D R E N ”  ( L . O S E K E  2 C 3 G  1 ) .
“ T o d a y  m o r e  w d m e n ’ s  s h e l t e r s  a r e  d i s c l o s i n g  t h e i r  l o c a t i o n s , r a t h e r
T H A T  K E E P I N G  T H E I R  L D C A T I D N  S E C R E T .  I N  G E N E R A L ,  S H E L T E R  D I R E C T O R S  I N  O P E N  
F A C I L I T I E S  B E L I E V E  T H A T  D I S C L O S I N G  T H E I R  L O C A T I O N  H E L P S  M A K E  C O M M U N I T I E S  
M O R E  A W A R E  O F  D O M E S T I C  V I O L E N C E ,  M A K E S  I T  E A S I E R  F D R  A B U S E D  W O M E N  C O M E  T D  
F I N D  T H E  S H E L T E R  A N D  A L S O  H E L P S  T O  K E E P  T H E  V O L U N T E E R S ,  S T A F F ,  R A I S E  F U N D S  
A N D  D O N A T I O N S ”  ( L O S E K E  2 0 0  1 ).
T H E  C H O S E N  S I T E  F D R  T H E  T H E S I S  P R D J E C T  I S  A N  E M P T Y  L O T  B E L O N G I N G  T O  T H E  C I T Y
o f  M i a m i .  T h e  s i t e  i s  l o c a t e d  a t  N o r t h w e s t  1 4  S t r e e t  a n d  1 4  A v e n u e ,  M i a m i .  
T h i s  s i t e  o b t a i n s  t r e m e n d o u s  a d v a n t a g e s  f r o m  i t s  s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t .  
A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  i t  h a s  t h e  b e n e f i t  o f  n e a r b y  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n ,
H O S P I T A L S ,  S C H O O L S ,  T H E  P O L I C E  D E P A R T M E N T ,  A N D  M A N Y  O T H E R  S U P P O R T I N G  
F A C I L I T I E S  W I T H I N  W A L K I N G  D I S T A N C E .  I T  I S  I M P O R T A N T  T O  M E N T I O N  T H A T  T H E  P O L I C E  
D E P A R T M E N T  I S  L O C A T E D  O N E  B L O C K  F R O M  T H E  S E L E C T E D  S I T E .  A s  R E S U L T ,  A  S A F E  
P L A C E  W H E R E  W O M E N  W I L L  B E  V E R Y  U N L I K E L Y  T O  B E  H A R A S S E D  S I N C E  P D L I C E  
P A T R O L S  A R E  I N  C O N T I N U O U S  T R A N S I T  A R O U N D  T H E  A R E A .
T H E  B E N E F I T S  O F  T H E  S E L E C T E D  A R E A  A R E  N U M E R O U S .  R E S I D E N T S  O F  T H E  S H E L T E R  
A R E  W A L K I N G  D I S T A N C E  F R O M  T H E I R  M E D I C A L  A P P O I N T M E N T S ,  C A N  E A S I L Y  V I S I T  T H E  
W E L F A R E  O F F I C E ,  A T T E N D  C O U R T  H E A R I N G S ,  A N D  S E E K  H O U S I N G  N E A R B Y .  T H I S  
L O C A T I O N  I S  A D V A N T A G E O U S  T O  W O M E N  W H O  A R E  S E E K I N G  E M P L O Y M E N T  S I N C E  
D O W N T O W N  M i a m i  i s  l e s s  t h a n  t e n  m i l e s  A W A Y  f r o m  t h e  s i t e  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  
A R E A S  A R E  T E N  T O  F I F T E E N  M I L E S  A W A Y .  I N  A D D I T I O N ,  A  P L E A S A N T ,  S A F E  
N E I G H B O R H O O D ,  A N D  C O M M U N I T Y  A C C E P T A N C E  O F  T H E  S H E L T E R  A R E  P O S I T I V E  
A S P E C T S  O F  I T S  S U P P O R T I V E  E N V I R O N M E N T .
F i g u r e
3  9 J a c k s o n  M e m o r i a l  H o s p i t a l , 1 9  1 6  B u i l d i n g
A  B R I E F  H I S T O R I C A L  S N A P S H O T  O F  T H E  S I T E  S U R R O U N D I N G S  I S  R E L E V A N T  T O  T H I S  
S I T E  A N A L Y S I S .  I N  1 9 1 6 ,  T H E  N E W  S  P A N I S H - S T Y L E  H O S P I T A L  O F  O N L Y  S I X T E E N  
R O O M S  W A S  F O U N D E D  A N D  L O C A T E D  T W E N T Y  B L O C K S  F R O M  T H E  D O W N T O W N  A R E A .  A T  
T H A T  T I M E  T H E  I N F L U E N Z A  E P I D E M I C  W A S  A T  I T S  P E A K  I N  S O U T H  F L O R I D A  A N D  
H U N D R E D S  O F  P A T I E N T S  W E R E  W A I T I N G  F O R  R O O M S .  L A T E R ,  I N T H E  1 9 2 G S  T H E  
H O S P I T A L  G R E W  T O  2 5 D  P A T I E N T  R O O M S ,  A L W A Y S  K E E P I N G  T H E  S P A N I S H  
A R C H I T E C T U R A L  S T Y L E  ( S E E  F I G U R E  4 2 ) .  T H E N  I N  T H E  1 9 5 D S  C A M E  T H E  
C O N S T R U C T I O N  B O O M  T H A T  R E S U L T E D  I N  T H E  L A R G E  B U I L D I N G S  I N T H E  S U R R O U N D I N G  
A R E A S ,  W H I C H  E M P L O Y E D  I N T E R N A T I O N A L  S T Y L E  A R C H I T E C T U R E  R A T H E R  T H A N  T H E  
W E L L - K N O W N  A R T  D E C O ,  I M P L E M E N T E D  I N  M I A M I  B E A C H  ( P U B L I C  H E A L T H  T R U S T ,
J a c k s o n  H e a l t h  S y s t e m ) .  S t i l l , t o d a y  t h e  a r e a  r e t a i n s  i t s  i n t e r n a t i o n a l
S T Y L E  R A T H E R  T H A N  T H E  M O R E  M O D E R N  A R C H I T E C T U R E  T H A T  W A S  B O R N  I N  A D J A C E N T  
A R E A S  L I K E  D O W N T O W N  M I A M I .
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4  1
C H A P T E R  V I I
D E S I G N  S T R A T E G I E S
A .  D e s i g n  S t r a t e g y  I: B o u n d a r i e s  
B o u n d a r y :  a  l i n e  t h a t  m a r k s  a  l i m i t ,  a  d i v i d i n g  l i n e  ( O x f o r d ,  1 9 8 6 ) .  F r o m
T H E  C O N C E P T  O F  P R O T E C T I O N  F O L L O W S  N A T U R A L L Y  T H E  C O N C E P T  O F  B O U N D A R Y  A N D  
L I M I T S .  B O U N D A R I E S  C A N  B E  E I T H E R  S E E N  O R  U N S E E N .  I N  A N  A B U S E D  W O M E N ’ S  
S H E L T E R ,  T H E  F I R S T  I D E A  T H A T  C A M E  T O  M I N D  W A S  T H E  W A L L S  T H A T  S E P A R A T E  T H E  
U N S A F E  A N D  S A F E  E N V I R O N M E N T S .  T H E  W A L L S  D F  A  S H E L T E R  G E N E R A T E  A  S E N S E  O F  
S A F E T Y  A N D  C O N T R O L .  T H E Y  M U S T  B E  C L E A R  P H Y S I C A L  B O U N D A R I E S .  H O W E V E R ,  T O  
T H E  W O M A N  T H A T  L I V E S  B E H I N D  T H O S E  W A L L S ,  T H E Y  A R E  M E N T A L  B A R R I E R S  A S  W E L L .
T h e y  r e p r e s e n t  a  s e p a r a t i o n  f r o m  h a r d s h i p  a n d  d a n g e r , a  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
O U T E R  A N D  I N N E R  W O R L D S .
T h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  o f  t h i s  t h e s i s , h o w e v e r , d o e s  n o t  l i e  i n  e m p h a s i z i n g  t h e
L I M I T S  O F  T H E  W O M E N ’ S  S P A C E S ,  B U T  R A T H E R  I N  T H E  A P P A R E N T  D I S S O L U T I O N  O F  
T H O S E  B O U N D A R I E S  I N A  M A N N E R  T H A T  E N G E N D E R S  A  F E E L I N G  O F  L I B E R T Y  F R O M  T H E  
A B U S E .  I N  P A R T I C U L A R ,  I T I S  T H I S  L A T T E R  I D E A  T H A T  E M B O D I E S  T H E  D I C H O T O M Y  
B E T W E E N  C O N F I N E M E N T  A N D  F R E E D O M ,  H E L P L E S S N E S S  A N D  P O W E R .
F O R  T H E  P U R P O S E S  O F  T H I S  D E S I G N  T H E  B O U N D A R Y  E X P R E S S I O N  W O R K S  A L S O  A S  A  
M A T T E R  O F  F U N C T I O N .  T H E  O U T E R  W A L L S  A R T I C U L A T E  T H E  F U N C T I O N S  O F  S E C U R I T Y  
A N D  S A F E T Y  ( S E E  F I G U R E  4 3 ) .  T H E Y  S U R R O U N D  T H E  S P A C E S  W H E R E  L I B E R A T I N G ,  
S E L F - E N H A N C I N G  A N D  H E A L T H Y  M E N T A L  P R O C E S S E S  C A N  T A K E  P L A C E .  T H E Y  T H E N  
B E C O M E  D U A L - F U N C T I O N  B O T H  A  M E A N S  O F  S A F E T Y ,  A N D  E M P O W E R M E N T .
T h e  b o u n d a r y  d e s i g n  s t r a t e g y  w a s  g u i d e d  b y  L o s e k e ’ s  s t a t e m e n t .  I n  h i s  
b o o k ,  Th e  S o c ia l  C o n s t r u c t io n  o f  Wif e  A b u s e , L o s e k e  s t a t e s  t h a t  t h e  n o t i o n  
O F  P O W E R  A R I S E S  F R O M  T H E  R E L A T I O N S H I P  A M O N G  R E L A T I V E S  ( L O S E K E  2 0 0 1 ) .  H I S  
B E L I E F  I S  T H A T  E N H A N C I N G  S E L F - E S T E E M  I S  P R O C E S S  T H A T  M U S T  T A K E  P L A C E  I N A  
P R O T E C T E D  S P A C E ,  W H E R E  W O M E N  C A N  E X P E R I E N C E  A  S E N S E  O F  S E C U R I T Y  A S  W E L L  
A S  C O N T R O L ,  I N  T H I S  C A S E  A M O N G  N O N - R E L A T I V E S .  T H E R E F O R E ,  T H E  N O T I O N  D F  
R E C L A I M I N G  C O N T R O L  I S  A  S L O W  P R O C E S S  I N  T H E  E V E R Y D A Y  L I F E  O F  W O M E N .
T h i s  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  r e h a b i l i t a t i o n  i n  s h e l t e r s  f o r  b a t t e r e d  w o m a n  c a n
B E  A C H I E V E D  E V E N  I F  S T R O N G  W A L L S  B R E A K I N G  T H E  C O N N E C T I O N  W I T H  T H E  O U T S I D E  
W O R L D  M A R K  A  P H Y S I C A L  B O U N D A R Y  B E T W E E N  T H E  W O M E N  A N D  S O C I E T Y .  T H A T  
R E H A B I L I T A T I O N  W O U L D  B E  W O R K E D  O U T  B E T W E E N  T H O S E  W A L L S  A N D  M A K E  T H E  
W O M E N  B E  O N  C O N T R O L  O F  T H E I R  F U T U R E .  A S  L O S E K E  S T A T E S ,  T H E  F A T H E R ’ S  R O L E  I N 
A  F A M I L Y  I S  T O  P R O V I D E  P R O T E C T I O N  F O R  T H E  M O T H E R  A N D  C H I L D R E N ,  B U T  I F  T H E  
C O N T R A R Y  I S  T R U E ,  T H E N  T H E  S H E L T E R  T A K E S  T H E  P L A C E  O F  P R O T E C T I O N .
T H E  D E S I G N  B O U N D A R Y  S T R A T E G Y  W A S  U S E D  T O  E N S U R E  S E C U R I T Y  A N D  W E L L - B E I N G .  
T h e  C L O S E D  E N V E L O P E  C H A R A C T E R  O F  T H E  B U I L D I N G  R E V E A L S  T H I S  D E S I G N
p r i n c i p l e . W h e r e a s  w e  a p p r e c i a t e  i n  t h e  a r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g s , s i t e
P E R I M E T E R  “ L I M I T S ”  W E R E  T A K E N  I N C O N S I D E R A T I O N  A S  T H E  B O U N D A R I E S  P R I N C I P L E S .
T h e  e x t e r i o r  w a l l s  o f  t h e  s h e l t e r  d e l i n e a t e  t h e  L I M I T S  o f  t h e  s i t e  i t s e l f . 
T h e  e x t e r n a l  e x p r e s s i o n s  o f  t h i s  m i n i m a l i s t  d e s i g n  a l s o  r e v e a l  t h e
S E P A R A T I O N  O F  T H E  I N T E R I O R  A N D  E X T E R I O R  W O R L D .  T H O S E  W E R E  C A R R I E D  B Y  T H E  
E X T E R I O R  F A C A D E .
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S c h e m a t i c s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  t h e  b o u n d a r y  s t u d y . T h e s e  s k e t c h e s  s h o w
T H E  S E G M E N T S  A S  T H E  P O R T R A Y A L  O F  L I M I T S .  T H E S E  S E G M E N T S  W E R E  C O N V E R T E D  A S  
S T R O N G  B E A M S  A S  T H E  F I R S T  S T A T E M E N T  O F  T H E  D E S I G N .
F i g u r e
4  2 B o u n d a r y  S i t e  S k e t c h e s
F i g u r e
4  3 B o u n d a r y  S t r a t e g y  S t u d y
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F i g u r e
4  4 B o u n d a r y  D r a w i n g
I N  s u m m a r y , t h e  b o u n d a r y  s t r a t e g y  w a s  a p p l i e d  t o  i m p o s e  a  c o n t r a d i c t i o n
B E T W E E N  F R E E D O M  A N D  P R O T E C T I O N .  T H I S  C O N T R A D I C T I O N  C R E A T E S  F A C A D E S  
S Y M B O L I Z I N G  G E S T U R E S  O F  O P E N I N G  A N D  C L O S I N G .  T H E  S O L I D  B E A M S  E X P R E S S  T H E  
S O L I D I T Y  A N D  P R O T E C T I O N  O F  T H E  S H E L T E R .  T H E Y  E X P R E S S  T H E  S T R O N G  D E F E N S E  
A G A I N S T  T H E  P A S T .  H O W E V E R ,  T H E  G L A S S  D I S S O L V E S  T H E  B O U N D A R I E S  A N D  G I V E S  
T H E  S E N S E  O F  B O T H  A N  D P E N N E S S  T O W A R D ,  A N D  L I B E R A T I O N  F R O M ,  T H E  O U T S I D E  
W O R L D .  T H E  C L E A R  P H Y S I C A L  B O U N D A R I E S  A P P L I E D  T O  T H E  E X T E R I O R  O F  T H E  
B U I L D I N G  A R E  C O M P L E T E L Y  D I S S O L V E D  I N T H E  I N T E R I O R .  T H E  G L A S S  S U R R O U N D I N G  
T H E  I N T E R I O R  W A L L S  O F F E R S  T H E  S E N S E  O F  U N I T Y  B E T W E E N  T H E  F O U R  P A R T S  O F  T H E  
P R O G R A M :  T H E  R E S I D E N C E S ,  T H E  C H I L D C A R E ,  T H E  S U P P O R T  S E R V I C E S ,  A N D  T H E
A D M I N I S T R A T I O N  B U I L D I N G .  B O U N D A R I E S  F A D E  A W A Y  I N  T H E  I N T E R I O R  O F  T H E  
B U I L D I N G  A S  T H E  B L U E  G L A S S  M A T E R I A L  I M P A R T S  A  M E A S U R E  O F  P R I V A C Y  T O  T H O S E  
W A L K I N G  T H R O U G H  T H E  I N T E R I O R  P E R I M E T E R  O F  T H E  B U I L D I N G .  T H E  R E S U L T S  O F  T H E
D E S I G N  C O N F I R M E D  T H E  S T R A T E G Y  O F  B O U N D A R Y  I N A  W A Y  T H A T  W A S  A B L E  T O  B E  
E X P L A I N E D  C O N S I D E R I N G  T H E  T W O  M A I N  P R I N C I P L E S  O F  T H E  D E S I G N  A L R E A D Y  
M E N T I O N E D  P R E V I O U S L Y .
F i g u r e
4  5 B o u n d a r y  a s  I n t e r i o r  S t r a t e g y
F i g u r e
4  6 B o u n d a r y  a s  E x t e r i o r  S t r a t e g y
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B .  D e s i g n  S t r a t e g y  II: L i g h t i n g
“ L i g h t i n g  i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s i n g l e  f o r c e  i n  d e s i g n , b u t  a r g u a b l y  
t h e  m o s t  n e g l e c t e d . T h e  a b i l i t y  o f  l i g h t  t o  a c c e n t u a t e , t o  h a r m o n i z e , t o
E N H A N C E ,  A N D  T O  C O N V E Y  M O O D  C O U L D  B E  P U S H E D  T O  T H E  L I M I T S .  L I G H T  I S  T H E  
P O W E R F U L  M E D I U M  T H A T  H A S  S H A P E D  A N D  D I R E C T E D  D U R  L I V E S ”  ( N l E S E W A N D  
1 9 9 9 ) .
T H E  L I G H T I N G  S T R A T E G Y  I S  C A R R I E D  O U T  T O  I T S  M A X I M U M  E X P R E S S I O N .  T H E
S T R A T E G Y  C A U S E S  T H E  B U I L D I N G  T O  V I R T U A L L Y  E X P L O D E  W I T H  L I G H T  A N D  I S  A P P L I E D  
T O  A L M O S T  E V E R Y  A V A I L A B L E  S P A C E .  E A C H  S P A C E  I S  D E S C R I B E D  S E P A R A T E L Y  I N  T H I S  
S E C T I O N .
T h e  m o d e r a t i o n  o f  t h e  i n c o m i n g  l i g h t  w a s  d e s i g n e d  W I T H  T H E  T H I N  b e a m s  D F  
M O D E R N  A R C H I T E C T U R E  R A T H E R  T H A N  M A S S I V E  W A L L S  U S E D  I N S E C U R I T Y  P L A C E S .
T h e  b e a m s  n o t  o n l y  m i m i c  t h e  h o r i z o n t a l i t y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  b u i l d i n g s , 
t h e y  a l s o  p l a y  o n  f i e l d s  o f  l i g h t . T h e  b e a m s  a r e  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  a t  e y e  
l e v e l  b e t w e e n  f i v e  a n d  s i x  f e e t  f r o m  e a c h  f l o o r , a s  a  m e a s u r e  o f  s a f e t y  f o r  
t h e  r e s i d e n t s . T h e  s p a t i a l  c o n s t e l l a t i o n  o f  t h e  b e a m s  c a u s e s  a l t e r a t i o n s  i n
T H E  O R I E N T A T I O N  D F  T H E  L I G H T ,  C A S T S  S H A D O W S ,  A N D  G E N E R A T E S  R E F L E C T I O N S  
O N T O  T H E  I N T E R I O R  W A L L S .  T H E Y  T E M P E R  T H E  M O O D  O F  T H E  L I G H T ,  A N D  D I V E  D E P T H  
T O  T H E  H A L L W A Y S .  T H E  C O N S T A N T L Y  F L U C T U A T I N G  L I G H T  C R E A T E S  T H E  I M P R E S S I O N  
T H A T  T H E  B U I L D I N G  I S  B R E A T H I N G  T H R O U G H  B E A M S  O F  L I G H T  ( S E E  F I G U R E  5 0 ) .
T H E  I N S I D E  S U R F A C E S  O F  T H E  S T E E L ,  G L A S S ,  A N D  C O N C R E T E  A R E  D E T A I L E D  T O  W O R K  
T O G E T H E R  A N D  C R E A T E  A  P A R A D O X I C A L  I M P R E S S I O N .  T H E  E F F E C T  G I V E S  D E P T H  T O  
T H E  M A K I N G  I T A P P E A R S  T H I C K  T H R O U G H  T H E  U S E  O F  B E A M S  A N D  A T  T H E  S A M E  T I M E  
L I G H T  T H R O U G H  T H E  U S E  O F  G L A S S .  T H E  D E T A I L E D  C O N N E C T I O N S  A R E  V I S I B L E  F R O M  
T H E  I N T E R I O R  B U T  N O T  F R O M  T H E  E X T E R I O R .  W E  C A N  S E E  T H E  I N N E R  G L A S S
S T R U C T U R E  W H E N  W A L K I N G  T H E  H A L L W A Y S  B U T  F R O M  F A R T H E R  A W A Y  T H E  B E A M S  
A P P E A R  T O  B E  F L O A T I N G ,  T O  T H E  P O I N T  T H A T  T H E  G L A S S  S T R U C T U R E  S E E M S  T O  
D I S A P P E A R .  T H E S E  W A L L S  C R E A T E  a  C O M M A N D I N G  B O U N D A R Y  S E P A R A T I N G  T H E  I N N E R  
A N D  O U T E R  W O R L D  O F  T H E  R E S I D E N T S  W H I L E  A V O I D I N G  A  F E E L I N G  O F  C O N F I N E M E N T .  
T H I S  D O U B L E - L A Y E R E D  F A C A D E  I S  A N  A U T O N O M O U S  W A L L  D E S I G N  C O N C E P T  T H A T  
H A R M O N I Z E S  W I T H  T H E  I N T E R I O R  A N D  A C T S  A S  A  W E A T H E R  S K I N ,  D A Y L I G H T  
M O D U L A T O R ,  S U N S H A D E ,  W H I L E  A L S O  P R O V I D I N G  P R O T E C T I O N  ( S E E  F I G U R E  4 B ) .
F i g u r e
A  V N a t u r a l  L i g h t i n g  E f f e c t
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F ig u r e
4  B Ea s t  Fa c a d e  a s  L ig h t in g  S t r a t e g y
I N S I D E ,  A  S Y S T E M  D F  B L A S S  P A N E L S  B R I N E S  L I G H T  I N T D  T H E  H A L L W A Y S ,  T H E  M E E T I N G  
R D O M S ,  T H E  V E R T I C A L  C I R C U L A T I O N ,  A N D  S U R F A C E S .  T H E  H A L L W A Y S  A R E  D E S I G N E D
T O  S E I Z E  N A T U R A L  L I G H T .  L I G H T  E N T E R S  T H E  S P A C E  T O  C R E A T E  A  S E N S E  O F  
O P E N N E S S .  T H E  C E N T R A L  S P A C E  O F  T H E  S E R V I C E  S U P P O R T  B U I L D I N G  S E R V E S  A S  A N  
O P E N  L I B R A R Y ,  W H I C H  F E A T U R E S  A  B O O K  D I S P L A Y  R O O M .  R E A D E R S  C A N  C H O O S E  T O  
M O V E  B E T W E E N  S H A D O W  A N D  L I G H T  A L O N G  T H E  P E R I M E T E R  O F  T H E  B U I L D I N G  ( S E E  
F I G U R E  4 9 ) .
I N  T H I S  S T R A T E G Y  T H E  S H A P E  O F  T H E  B U I L D I N G  H A S  B E E N  M A N I P U L A T E D  T O  A L L O W  
T H E  R E S I D E N T S  T O  P H Y S I C A L L Y  F E E L  T H E  D I F F E R E N C E S  I N  B E T W E E N  T H E  S P A C E S .  I N  
E A C H  P A R T  O F  T H E  B U I L D I N G ,  L I G H T I N G  P L A Y S  T H E  R O L E  O F  D I F F E R E N T I A T I O N  O F  
S P A C E S  I N A  W A Y  T H A T  W O M E N  C A N  E X P E R I E N C E  I N H A B I T I N G  A  P L A C E  O F  S U P P O R T  
A N D  S T R E N G T H .  L I G H T  I S  F U R T H E R  E M P L O Y E D  T O  S U R R O U N D  T H E  S P A C E S  B Y  H A V I N G
A  D O U B L E  H A L L W A Y  I N T H E  E A S T  C O M P O N E N T  O F  T H E  B U I L D I N G .  A T  T H E  S A M E  T I M E ,  
T H I S  D O U B L E  H A L L W A Y  C O N F U S E S  T H E  P E R I M E T E R S  B E T W E E N  T H E  E X T E R I O R  A N D  T H E  
I N T E R I O R  H A L L W A Y S .  I N  T H I S  D O U B L E  H A L L W A Y  D E S I G N ,  T H E  Q U A L I T Y  O F  L I G H T I N G  
W I L L  B E  I N D I S T I N G U I S H A B L E  B E T W E E N  S U N R I S E  A N D  S U N S E T  O N  B O T H  S I D E S  O F  T H E  
H A L L W A Y .
T H E  S O U T H  E L E V A T I O N  O F  T H E  B U I L D I N G  A L S O  C R E A T E S  I N T E R P L A Y  O F  L I G H T  A N D  
S H A D E .  T H I S  A R E A  H A S  A N  O P E N  B R I D G E  A N D  S T A I R C A S E S  T H A T  A R E  C O M B I N E D  I N  A  
C R O S S - T Y P E  O F  C I R C U L A T I O N .  H E R E ,  W E  H A V E  T H E  V E R T I C A L  A N D  H O R I Z O N T A L  
C I R C U L A T I O N  R E C E I V I N G  N A T U R A L  L I G H T ,  C R E A T I N G  T H E  S A M E  L I G H T I N G  E F F E C T  A S  T H E  
E A S T  C L A D D I N G  S Y S T E M .  T H E S E  T R A N S I T I O N A L  S P A C E S  E X P R E S S  T R A N S F O R M A T I O N ,  
T R A N Q U I L I T Y ,  A N D  V I T A L I T Y  I N A  M O D E  T H A T  P R O V I D E  A N  E L E M E N T  O F  M Y S T I C I S M .
F ig u r e
4  9 In t e r io r  H a l l w a y s  a s  L ig h t in g  S t r a t e g y
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F i g u r e
5  □ I n t e r i o r  V i e w  o f  C o u r t y a r d
I n  t h e  r o o f  g a r d e n , a  t r a n s l u c e n t  m a t e r i a l  g u i d e s  t h e  l i g h t  a n d  r e f l e c t s
I N T O  T H E  S P A C E .  T H E  T R A N S L U C E N T  M A T E R I A L  I S  E X P R E S S E D  I N  S T U D Y  M O D E L S  ( S E E
F i g u r e  5  1 ) .
F i g u r e
5  1 R o o f  S t u d y  a s  L i g h t i n g  S t r a t e g y
T h e  r d d f  f o r m  w a s  f i n a l i z e d  b y  t a k i n g  i n t d  c o n s i d e r a t i o n  t h e  t r a n s l u c e n t
M A T E R I A L  T H A T  W I L L  P E R M I T  L I G H T  T D  C O M E  I N T O  T H E  S P A C E S  N O T  O N L Y  F R O M  A B O V E  
B U T  A L S O  F R O M  T H E  O P E N N E S S  O F  I T S  S I D E S .  T H I S  C R E A T E S  A  F U L L Y  L I T  R O D F E D  
A R E A  T H A T  S E R V E S  A S  A N  E N J O Y A B L E  S P A C E  T O  G A T H E R  S U N D A Y  M O R N I N G S  I N T H E  
T R A N Q U I L I T Y  D F  T H E  G A R D E N S  ( S E E  F I G U R E  5 2 ) .
F i g u r e
5  2 R o o f  V i e w  a s  L i g h t i n g  S t r a t e g y
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F i g u r e
5  3 I n t e r i o r  H a l l w a y s  a s  L i g h t i n g  S t r a t e g y
A S  D E S C R I B E D  E A R L I E R ,  L I G H T  B R E A K S  T H R D U G H  T H E  B E A M S  D F  T H E  O U T S I D E  
P E R I M E T E R  H A L L W A Y S  O F  T H E  B U I L D I N G ,  T H E  R A Y S  O F  L I G H T  T H E M S E L V E S  A C T U A L L Y  
B E C O M E  V I S I B L E  ( S E E  F I G U R E  5 3 ) .  A s  T H E  L I G H T  B E A M S  A R E  R E D I R E C T E D ,  T H E Y  T A K E  
O N  A  S T R O N G  P R E S E N C E  I N T H E  I N T E R I O R  S P A C E S .  T H E  P I E R C E D  L I G H T  C R E A T E D  B Y  
T H E  B E A M S  I S  E M O T I V E  A N D  E X P R E S S I V E .  T H E S E  P I E R C E D  S U R F A C E S ,  B R O U G H T  T O  
L I F E  T H R O U G H  T H E  I N T E R P L A Y  O F  S H A D E  A N D  L I G H T  E M P H A S I Z E  T H E  D E F E N S E  
O F F E R E D  B Y  T H E  W A L L S  T O  T H E  R E S I D E N T S .  T H E  L I G H T I N G  S T R A T E G Y  W O R K S  T O  
R E V E A L  T H E  P R I N C I P A L  P U R P O S E  O F  T H E  B U I L D I N G ,  W H I C H ,  A S  S T A T E D  E A R L I E R ,  I S  
P R O T E C T I O N .
I N  t h e  m e d i t a t i o n  s p a c e s , s l i d i n g  p a p e r  p a n e l s  m a d e  f r o m  a  f i b r o u s  p l a n t
C A L L E D  “ K O U Z O "  D I F F U S E  T H E  D A Y L I G H T  E N T E R I N G  T H E S E  A R E A S  S T Y L E D  I N  T H E
T R A D I T I O N A L  J A P A N E S E .  T H I S  A R R A N G E M E N T  A L L O W S  L I G H T  T O  P A S S  T H R D U G H  W H I L E  
S A F E G U A R D I N G  P R I V A C Y .  T H E  D I F F U S I N G  E F F E C T  O F  T H E  P A P E R  P A N E L S  T E N D S  T O  
S C A T T E R  T H E  L I G H T ,  S P R E A D I N G  I T  E V E N L Y  O V E R  A  W I D E R  A R E A ,  A P P E A R I N G  F I L T E R E D ,  
W R A P P E D ,  V E I L E D ,  H A L F  I N S H A D O W S ,  F O R  A  S O F T E R ,  M O R E  L I V A B L E  E F F E C T
( N i e s e w a n d  1 9 9 9 ) .  T h e  l i g h t i n g  i n  t h i s  m e d i t a t i o n  s p a c e  i s  p e r v a s i v e  r a t h e r
T H A N  I N V A S I V E ,  A N D  U N L I K E  T H E  P I E R C E D  L I G H T  P E N E T R A T I N G  T H E  H A L L W A Y S ,  T H E  
D I F F U S E  L I G H T  I N  T H E  S P A C E  P R O D U C E S  S O F T  I L L U M I N A T I O N ,  M A K I N G  T H E  L I G H T  
A P P E A R  A L M O S T  T A N G I B L E  ( S E E  F I G U R E  5 4 ) .
F i g u r e
5  4 M e d i t a t i o n  R o o m  a s  L i g h t i n g  S t r a t e g y
I n  t h e  r e s i d e n c e s , d i r e c t i o n a l  l i g h t  e n t e r s  t h e  s p a c e s  a n d  p r o v i d e s  a
N A T U R A L  A M B I A N C E  ( S E E  F I G U R E  5 8 ) .  D A Y L I G H T  R E A C H E S  T H E  C O R E  O F  T H E  
A P A R T M E N T  B Y  T H E  C O N F I G U R A T I O N  O F  T H E  H E I G H T - P O S I T I O N E D  W I N D O W S .  T H E  
P U R P O S E  I S  T O  A V O I D  H A V I N G  L I G H T  E N T E R E D  T H E  S P A C E  I N A  R U S H  F R O M  O V E R H E A D ,
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L I K E  A  W A T E R F A L L ,  I T  C A N  B E  D I F F I C U L T  T O  D I S T I N G U I S H  T H E  S O U R C E  B E C A U S E  O F  
T H E  I N T E N S I T Y  O F  T H E  I L L U M I N A T I O N  I T S E L F  ( N l E S E W A N D  1 9 9 9 ) .  H O W E V E R ,  T H E  
L I G H T  E N T E R I N G  T H E  R E S I D E N C E S  I S  S O F T ,  L I K E  T H A T  O F  A  B R I G H T  A N D  S U N L E S S  S K Y ,  
A N D  C A U S I N G  T H E  S P A C E  T D  B E  S U F F U S E D  I N A  W A R M E R  L I G H T  ( B E E  F I G U R E  5 5 ) .
F i g u r e
5  5 A p a r t m e n t  I n t e r i o r s  a s  l i g h t i n g  S t r a t e g y
“ A  H O U S E  S H O U L D  B E  B U I L T  W I T H  T H E  S U M M E R  I N M I N D .  I N  W I N T E R ,  O N E  C A N  
L I V E  A N Y W H E R E ,  B U T  A  P O O R  D W E L L I N G  I N  S U M M E R  I S  U N B E A R A B L E ”  ( N l E S E W A N D  
1 9 9 9 ) .
I N  T H E  R E S I D E N C E S  T H E  P R I N C I P L E  O F  “ B L U R R I N G  T H E  B O U N D A R I E S  W I T H  L I G H T ”  I S  
S E E N  B E T W E E N  A  M A N - M A D E  S T R U C T U R E  A N D  I T S  S U R R O U N D I N G S .  I N  F I G U R E  5 5  W E  
C A N  S E E  T H E  A P A R T M E N T  L A Y O U T  A N D  H O W  T H E  I N T E R I O R  B E N E F I T S  F R O M  T H E  
D I F F E R I N G  I N T E N S I T Y  A N D  A N G L E S  O F  S U N L I G H T  I N T H E  C O U R S E  O F  A  D A Y  A N D
T H R O U G H O U T  T H E  Y E A R .
N A T U R A L  L I G H T I N G  I N  T H E  B E D R O O M S  I S  L I M I T E D  T O  S M A L L  R E C T A N G U L A R  W I N D O W S .
T h e s e  w i n d o w s  d o  n o t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  n a t u r a l  l i g h t i n g  i n t o  t h e  b e d r d d m . 
T h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  s m a l l  a n d  a r e  l o c a t e d  a t  7  f e e t  f r o m  t h e  f l o o r  f o r  
s e c u r i t y  r e a s o n s . T h e r e f o r e , t h e  b e d r o o m s  w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  a r t i f i c i a l
L I G H T I N G ,  S U C H  A S  S C O N C E S  A N D  F L O O R  L A M P S  ( S E E  F I G U R E  5 6 ) .
F i g u r e
5  6 B e d r o o m  a s  L i g h t i n g  S t r a t e g y
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c. D e s i g n  S t r a t e g y  I I I :  A t t a c h m e n t
“ A t t a c h m e n t  i s  d e f i n e d  a s  t h e  f e e l i n g  o f  a f f e c t i o n  a n d  c o n n e c t i o n  w i t h  a
P E R S O N  O R  A N  I N S T I T U T I O N .  I T  I S  T H E  C O N N E C T I O N  T H A T  F A S T E N S  T H I N G S  T O G E T H E R  
A N D  T H E  F A I T H F U L  S U P P O R T  F O R  O T H E R  P A R T Y ”  ( O X F O R D  2 D Q O ) .
A f t e r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a t t a c h m e n t  s t r a t e g y , t h e  t h e o r y  o f
“ A T T A C H M E N T  P A R E N T I N G ”  W A S  E X A M I N E D .  T H I S  C O N C E P T  W O R K S  P R I M A R I L Y  W I T H  T H E  
M O T H E R - C H I L D  R E L A T I O N S H I P  W H I L E  G O I N G  T H R O U G H  E X T R A O R D I N A R Y  S I T U A T I O N S .  I T  
I S  A  C O N C E P T  T H A T  W E L L  A P P L I E S  T O  T H I S  T O P I C  I N  C E R T A I N  W A Y S .  T H E  A T T A C H M E N T  
S T R A T E G Y  W A S  T R A N S L A T E D  I N T O  A  V I S I B L E  G E S T U R E .
T H E  F I R S T  P A R T  O F  S T R A T E G Y  W A S  T O  A N A L Y Z E  T H E  L O C A T I O N  O F  M O T H E R - A N D - C H I L D  
S P A C E S  W I T H I N  T H E  F A C I L I T I E S .  T H E R E F O R E ,  I T  B E C A M E  A N  E X P R E S S I O N  O F  T H E  
S O L I D A R I T Y  B E T W E E N  T H E  C O M P O N E N T S  O F  T H E  P R O G R A M :  W O M E N ,  C H I L D R E N ,  A N D  
S T A F F .  I T  I S  A L S O  T H E  D E S I G N  S T R A T E G Y  T H A T  D E M O N S T R A T E S  T H E  I M P O R T A N C E  O F  
U N I F I C A T I O N  A N D  S U P P O R T  B E T W E E N  M O T H E R  A N D  C H I L D .  T H E  M E A N I N G S  O F  
A T T A C H M E N T  W E R E  I N C O R P O R A T E D  I N T O  T H E  D E S I G N  A N D  T H E  S O L U T I O N  W A S  A  
T R A N S L A T E D  P H Y S I C A L L Y  I N T O  T H E  C O N N E C T I O N  B E T W E E N  T H E  R E S I D E N C E S  A N D  
C H I L D C A R E .  T H E  N E X T  E L E M E N T  I S  T H E  C O N N E C T I O N  B E T W E E N  W O M E N ’ S  S P A C E S  A N D  
T H E  S U P P O R T  S E R V I C E  S P A C E S  A N D  T H E  A D M I N I S T R A T I O N  B U I L D I N G .  T H E  L I N K A G E  
A M O N G  F O U R  P A R T S  C O N N E C T E D  C O N T R I B U T E S  T O  T H E  F A C I L I T A T I O N  O F  I N T E R A C T I O N  
A M O N G  T H E M .
H o w e v e r , t h e  a t t a c h m e n t  s t r a t e g y  i s  m o s t l y  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  c h i l d c a r e  
s p a c e s . T h e  c h i l d c a r e  s p a c e s  a r e  o n e  d f  t h e  s t r o n g e s t  g e s t u r e s  o f  t h e
D E S I G N  I N  W H I C H  T H E  L O C A T I O N  T R A N S L A T E S  T H E  M E A N I N G  O F  A F F E C T I O N  A N D  
C O N N E C T I O N  B E T W E E N  T H E  M O T H E R  A N D  T H E  S T A F F .
T h e  t e r m  “ a t t a c h m e n t  p a r e n t i n g ”  w a s  o r i g i n a t e d  b y  D r . S e a r s , a
P E D I A T R I C I A N ,  F A T H E R  O F  E I G H T  C H I L D R E N  A N D  T H E  A U T H O R  O F  O V E R  3 D  B O O K S  O N  
C H I L D C A R E .  D R .  S E A R S  D E F I N E S  A T T A C H M E N T  A S  F O L L O W S :
“ A t t a c h m e n t  i s  a  s p e c i a l  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  b o n d  b e t w e e n  p a r e n t  a n d  
c h i l d ; a  f e e l i n g  t h a t  d r a w s  y o u  m a g n e t - l i k e  t o  y o u r  b a b y ; a  r e l a t i o n s h i p
T H A T  W H E N  F E L T  T O  I T S  D E E P E S T  D E G R E E  C A U S E S  T H E  M O T H E R  T O  F E E L  T H A T  T H E  
C H I L D  I S  P A R T  O F  H E R .  T H A T  F E E L I N G  I S  S O  S T R O N G  T H A T ,  A T  L E A S T  I N  T H E  E A R L Y  
M O N T H S ,  T H E  A T T A C H E D  M O T H E R  F E E L S  C O M P L E T E  W H E N  S H E  I S  W I T H  H E R  B A B Y  A N D  
I N C O M P L E T E  I F  T H E Y  A R E  F A R  A P A R T "  ( S E A R S  2 D P D ) .
D r . S e a r s  m e n t i o n s  t h a t  f o r  m o t h e r s  w i t h  p e r s o n a l  p r o b l e m s  w i t h  t h e i r
H U S B A N D S ,  B E I N G  I N  H A R M O N Y  W I T H  T H E I R  C H I L D  I S  T H E  M O S T  F U L F I L L I N G  F E E L I N G .
T h e r e f o r e , f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s , t h e  c o n c e p t  o f  “ a t t a c h m e n t  
P A R E N T I N G "  W I L L  B E  A P P L I E D  T O  H O W  W E L L  M O T H E R  A N D  C H I L D  A R E  I N  H A R M O N Y  
W H I L E  L I V I N G  I N  T H E  S H E L T E R .  I T  C A N  T H E N  B E  A P P L I E D  T O  E N C O U R A G E  W O M E N  T O  
L E A R N  A B O U T  T H I S  C O N C E P T .  A T T A C H M E N T  D I S C I P L I N E  I S  B A S E D  O N  C R E A T I N G  A  
S O L I D  F O U N D A T I O N  F O R  T H E  M O T H E R .  I T  I S  T H E  A N S W E R  T O  T H E  Q U E S T I O N ,  “ W H A T  D O  
I W A N T  M Y  C H I L D  T O  L E A R N  F R O M  T H I S  S I T U A T I O N ?  A  Q U E S T I O N  V E R Y  M U C H  R E L A T E D  
T O  T H E  T O P I C  O F  T H I S  T H E S I S .  D r . S E A R S  E X P L A I N S  T H A T  A  C H I L D  W H O  F E E L S  T R U L Y  
H E A R D  A N D  U N D E R S T O O D  W I L L  N O T  F E E L  T H E  N E E D  T O  M I S B E H A V E  T O  G A I N  
S I G N I F I C A N C E  ( B E A R S  2 D D D ) .  T H E R E F O R E ,  F O C U S  I S  O N  B U I L D I N G  I N T E R C O N N E C T I O N S  
A C R O S S  C H I L D R E N ’ S  P A S T ,  P R E S E N T ,  A N D  F U T U R E  L I V E S .
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F i g u r e
5  V C h i l d c a r e  L o c a t i o n  D i a g r a m e d
T h e  b e n e f i t s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a t t a c h m e n t  p a r e n t i n g  a r e  h i g h l y  
S I G N I F I C A N T  A N D  U S E F U L  F O R  T H I S  D E S I G N  S T R A T E G Y .  A T T A C H I N G  T H E  C H I L D C A R E  
C E N T E R  T O  T H E  R E S I D E N C E S  W A S  A N  I N T E N T I O N A L  P A R T  O F  T H I S  C O N C E P T .  T H I S  
G E S T I C U L A T I O N  L E A D S  T O  T H E  C O N T I N U O U S  C O N T A C T  B E T W E E N  M O T H E R  A N D  C H I L D  
S I N C E  T H E  C H I L D C A R E  B U I L D I N G  B E C O M E S  P A R T  O F  T H E  R E S I D E N C E S  B U I L D I N G  ( S E E  
P R O G R A M  A N D  F L O O R  P L A N S ) .  A L S O ,  T H I S  S T R A T E G Y  E N C O U R A G E S  M U T U A L  G I V I N G ,  
M U T U A L  S H A P I N G ,  A N D  P R O M O T E S  C O N N E C T I O N  W I T H I N  T H E  P A R T S .  H A V I N G  M O T H E R S  
P H Y S I C A L L Y  C L O S E  T O  T H E I R  C H I L D R E N  D I V E S  T H E  C H I L D R E N  N O T  O N L Y  A N  I N C R E A S E D  
F E E L I N G  O F  T R U S T  B U T  A L S O  S E C U R I T Y .
T h e  A T T A C H M E N T  D E S I G N  S T R A T E G Y  I S  S U P P O R T E D  B Y  A C T U A L  R E S E A R C H  O N  M O T H E R -  
C H I L D  R E L A T I O N S H I P S ,  A N D  P O R T I O N S  O F  A  S T U D Y  P E R F O R M E D  B Y  D R .  B E L L  A N D  D R .  
A i n s w o r t h  i n  2 D D D  a r e  i n c l u d e d  h e r e . T h i s  s t u d y  r e v e a l s  t h a t  m o t h e r - c h i l d
R E L A T I O N S H I P S  A R E  O N E  O F  T H E  M O S T  R E L E V A N T  I S S U E S  A P P L I C A B L E  T O  T H I S  T H E S I S .
O b v i o u s l y , t h e  m o t h e r - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  i s  a  c e n t r a l  c o n s i d e r a t i o n
B E C A U S E  W O M E N  A N D  C H I L D R E N  W I L L  B E  T H E  C L I E N T S  F O R  T H I S  A R C H I T E C T U R A L  
P R O J E C T .
“ R e s e a r c h e r s  D r . B e l l  a n d  A i n s w o r t h  s t u d i e d  t w o  s e t s  o f  p a r e n t s  
A N D  T H E I R  C H I L D R E N .  G R O U P  A  W A S  A T T A C H M E N T  P A R E N T  B A B I E S .  T H E S E  B A B I E S  
W E R E  S E C U R E L Y  A T T A C H E D ,  T H E  P R O D U C T S  O F  R E S P O N S I V E  P A R E N T I N G .  G R O U P  B  
B A B I E S  W E R E  P A R E N T E D  I N  A  M O R E  R E S T R A I N E D  W A Y ,  W I T H  A  S E T  S C H E D U L E  A N D  
G I V E N  A  L E S S  I N T U I T I V E  A N D  N U R T U R I N G  R E S P O N S E  T O  T H E I R  C U E S .  A L L  T H E S E  
B A B I E S  W E R E  T R A C K E D  F O R  A T  L E A S T  O N E  Y E A R .  G R O U P  A  T H E  S E C U R E L Y  A T T A C H E D  
B A B I E S  T U R N  O U T  T O  B E  T H E  M O S T  I N D E P E N D E N T .  R E S E A R C H E R S  W H O  G A V E  S T U D I E D  
T H E  A F F E C T S  O F  P A R E N T I N G  S T Y L E S  O N  C H I L D R E N ’ S  L A T E R  O U T C O M E  H A V E  
C O N C L U D E D ,  T O  P U T  I T  S I M P L Y ,  T H A T  T H E  S P O O L I N G  T H E O R Y  I S  U T T E R  N O N S E N S E .  
P I C K  T H E M  U P  Q U I C K L Y  A N D  T H E Y  W I L L  G E T  D O W N  Q U I C K L Y .  A  C H I L D  M U S T  D O  
T R O U G H  A  S T A G E  O F  H E A L T H Y  D E P E N D E N C E  I N O R D E R  T O  L A T E R  B E C O M E  S E C U R E L Y  
I N D E P E N D E N T .  S P O O L I N G  D O E S  B E C O M E  A N  I S S U E  A  F E W  Y E A R S  F R O M  N O W ,  W H E N  
O V E R I N D U L G E N C E  S I G N A L S  A  P A R E N T ’ S  I N A B I L I T Y  T O  S E T  L I M I T S  A N D  B O U N D A R I E S .
T h i s  h a p p e n s  m o s t  o f t e n  i n  c h i l d  w h o  i s  m a t e r i a l l y  b o n d e d  o f  w h o s e
P A R E N T S  I S  I N  D Y S F U N C T I O N A L  M A R R I A G E S ”  ( G R A N J U ,  1 9 9 9 ) .
F i g u r e
5  B W o m a n  R e a d i n g  w i t h  C h i l d
I n  c o n c l u s i o n , t h e  a t t a c h m e n t  d e s i g n  s t r a t e g y  r e f l e c t s  t h e  s i g n i f i c a n t
R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  M O T H E R S  A N D  C H I L D R E N  I N  S H E L T E R S  ( F I G U R E  6 0 ) .  T H E  
E X P E R I E N C E  O F  B E I N G  C L O S E  T O  E A C H  O T H E R  A I D S  I N T H E  H E A L I N G  P R O C E S S  O F  P A S T  
E X P E R I E N C E S .
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A t t a c h m e n t  S t r a t e g y
F i g u r e
5  9 C h i l d c a r e  L g c a t i g n , N p r t h  V i e w
F i g u r e
6  □ C h i l d c a r e  L o c a t i o n ,  R o a r  T e r r a c e  V i e w
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Ch a p t e r  VI I I
A R C H I T E C T U R E  F O R  P R O T E C T I O N  A N D  F A C I L I T A T I O N
A .  S c h e m a t i c  m o d e l s
Ea c h  s c h e m a t ic  m o d e l  w a s  b u i l t  k e e p in g  in m i n d  t h e  a b o v e -m e n t i o n e d
S T R A T E G I E S  O F  B O U N D A R I E S ,  A T T A C H M E N T ,  A N D  L I G H T I N G .  S O M E  O F  T H E  S C H E M A T I C  
M O D E L S  W E R E  F U R T H E R  D E V E L O P E D  A N D  A N A L Y Z E D .  O T H E R S  W E R E  N O T  F E A S I B L E  F O R  
F U R T H E R  S T E P S  T O W A R D  C O M P L E T I O N .  T H R E E  O F  T H E S E  S C H E M A T I C S  W E R E  P R O P O S E D  
A N D  D I S C U S S E D  W I T H  T H E S I S  C O M M I T T E E .
S C H E M A T I C  O K I  S I T E
F ig u r e
6 1 S c h e m a t ic  M o d e l s
B .  P r o j e c t  P r o p o s a l s
I. P R O P O S A L  A
F i g u r e
6  Z P r o p o s a l  A ,  F l o o r  P l a n  a n d  S k e t c h
L
H r
=-
( c
s L
i . T
□ ---  j|- Q.O C1
LrteLLd
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
P r o p o s a l  “ A ” f o l l o w s  t h e  t h r e e  m a i n  s t r a t e g i e s  t o
B E  I N C O R P O R A T E D  I N T H E  B U I L D I N G  D E S I G N .  A L S O ,  T H I S  
S C H E M A T I C  D E S I G N  T O O K  I N T O  C O N S I D E R A T I O N  P U B L I C  A N D  
P R I V A T E  S P A C E S .  T H E  C R I T I Q U E  B Y  T H E  C O M M I T T E E  
O V E R S E E I N G  T H I S  T H E S I S  W A S  T H A T  T H E  M A I N  V O L U M E ,  T H E  
C H I L D C A R E  A R E A ,  C O U L D  C R E A T E  A  D A R K  O P E N  S P A C E  I N  
T H E  C E N T R A L  C O U R T Y A R D .  I N  A D D I T I O N ,  T H E  P A R K I N G  I S  
I N C L U D E D  I N  T H E  M A I N  V O L U M E  S P A C E  W I T H I N  T H E  
B U I L D I N G .  T h a t  c o u l d  c r e a t e  a n  u n s a f e  r e a c t i o n  t o  
T H E  R E S I D E N T S  S P E N D I N G  T I M E  I N  T H E  O U T D O O R S  O F  T H E  
B U I L D I N G .
T h e  e x t e r i o r  f o r m  o f  t h e  b u i l d i n g  d o e s  n o t  e n g a g e
T H E  G E O M E T R Y  O F  T H E  S I T E ,  W H I C H  M A K E S  T H E  A V A I L A B L E  
S I T E  S M A L L E R ,  A N D  D I F F I C U L T  T O  A C C O M M O D A T E  T H E  
L A R G E  P R O G R A M .
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II. P R O P O S A L  B
Scale 1/64 = 1'-0"
F i g u r e
6  3 P r o p o s a l  B ,  F l o o r  P l a n  a n d  M o d e l
P r o p o s a l  “ B ”  e n g a g e s  t h e  s i t e  g e o m e t r y . I t  o c c u p i e s
T H E  S I T E  A T  I T S  B O U N D A R I E S .  T H E  C O N C L U D E D  D E S I G N  
C L A D D I N G  S Y S T E M  W A S  A N  I D E A  T H A T  C A M E  F R O M  T H I S  
S C H E M A T I C  P R O P O S A L .  H O W E V E R ,  P A R K I N G  S A F E T Y  W A S  
R E S O L V E D  B Y  A  1 5 - F O O T  H I G H  W A L L .  T H I S  H I G H  W A L L  
C R E A T E S  A  S E N S E  O F  C L O S E N E S S  A N D  D A R K N E S S  I N T H E  
I N T E R I O R  C O U R T Y A R D .  A L S O ,  T H E  I N T E R I O R  P L A N N I N G  I S  
C R E A T I N G  S P A C E S  O F  N O N - A P P A R E N T  U S E .  I N  T H I S  C A S E ,  T H E  
C H I L D C A R E  L O C A T I O N  I S  A L S O  C R E A T I N G  D A R K N E S S  I N T H E  
I N T E R I O R  C O U R T Y A R D .  F U R T H E R M O R E ,  T H E  C O N N E C T I O N  
B E T W E E N  T H E  F O U R  B U I L D I N G S  I S  N O T  Y E T  C L E A R L Y  D E F I N E D  
I N  T H I S  P R O P O S A L  A S  I T  D O E S  I N T H E  F I N A L  D E S I G N .
III.  P R O P O S A L  C
F i g u r e
6  4 P r d p g s a l  C ,  F l o o r  P l a n  a n d  S k e t c h
P r o p o s a l  “ C ”  h a s  s o m e  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s
I N T E R M S  O F  A R C H I T E C T U R A L  C O M P O S I T I O N .  I T S  S P A C E  
P L A N N I N G  C A R R I E S  T H E  I D E A  O F  B L E N D I N G  T H E  T H R E E  
P A R T S  O F  T H E  P R O G R A M .  T H E R E F O R E ,  T H E  S T R A T E G Y  O F  
A T T A C H M E N T  W A S  P H Y S I C A L L Y  N O T  A P P L I E D  T O  T H I S  
D E S I G N ,  W H I C H  E X C L U D E D  O N E  O F  T H E  S T R A T E G I E S  A N D  
M A D E  T H E  P R O P O S A L  D I F F I C U L T  T O  W O R K  W I T H .  T H E  
A T T A C H M E N T  S T R A T E G Y  W A S  L O S T  D U E  T O  T H E  L O C A T I O N  
O F  T H E  C H I L D C A R E  C E N T E R ,  W H I C H  I S  N O W  P L A C E D  I N  T H E  
N O R T H  B O U N D A R Y  O F  T H E  B U I L D I N G .  A L S O ,  A N O T H E R  
D I S A D V A N T A G E  O F  T H I S  S H E L T E R  D E S I G N  W A S  T H E  F A C T  
T H A T  H A L L W A Y  C I R C U L A T I O N  M O V E S  A L O N G  T H E  E X T E R I O R  
P E R I M E T E R  O F  T H E  B U I L D I N G  M A K I N G  T H E M  S O M E W H A T  O F  
A N  U N S A F E  G E S T I C U L A T I O N .  N O N E T H E L E S S ,  T H I S  D E S I G N  
W O U L D  B E  P R O M I N E N T  I N  T H E  S U R R O U N D I N G  C O N T E X T  
E X C L U D I N G  T H E  D E S I G N  F R O M  F U R T H E R  P R O G R E S S .
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c .  B u i l d i n g  S y s t e m  a n d  P r o g r a m
T h e  d e s i g n  p r d g r a m  h a s  t h e  g o a l  o f  a c c o m p l i s h i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  a  s h e l t e r
T Y P O L O G Y  D E S I G N .  T H E  P R O G R A M  C O M P O N E N T S  I N C L U D E :  R E S I D E N C E S ,  C R I S I S
I N T E R V E N T I O N ,  A S S E S S M E N T ,  E M O T I O N A L  S U P P O R T ,  R E C R E A T I O N ,  C H I L D C A R E ,  
H E A L T H C A R E ,  E D U C A T I O N ,  L E G A L  S E R V I C E S ,  A N D  A D M I N I S T R A T I V E  S U P P O R T .  T H E  F I R S T  
S T E P  W A S  T O  D I S T I N G U I S H  T H E  H I E R A R C H Y  O F  S P A C E S ,  T H E  D I V I D E  T H E  P R I V A T E  A N D
p u b l i c  s p a c e s . T h e  d i a g r a m s  i n  F i g u r e s  4 3  a n d  6 6  p r e s e n t  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e
P R O G R A M  T O W A R D S  T H E  B U I L D I N G  S Y S T E M  A N D  S H E L T E R  T Y P O L O G Y .
A  C O R E  E L E M E N T  O F  T H I S  B A S I C  P R O G R A M  W A S  T H E  N E E D  F O R  S P A D E S  T H A T  E N H A N C E  
P O S I T I V E  T H I N K I N G .  I T  W A S  T H E R E F O R E  I M P O R T A N T  T O  I N C O R P O R A T E  S P A C E S  F O R  
R E F L E C T I O N  A N D  M E D I T A T I O N .  T H I S  F E A T U R E  O F  T H E  B U I L D I N G  S Y S T E M  A D D S  T O  T H E  
F E E L I N G  O F  E M P O W E R M E N T  F O R  T H E  W O M E N  A N D  C H I L D R E N  L I V I N G  I N  T H E  S H E L T E R .
A T  T H E  S A M E  T I M E ,  T H E  S H E L T E R  A D M I N I S T R A T I V E  S Y S T E M  H A S  T O  I M P L E M E N T  I N T E R N A L  
R U L E S  F O R  T H E  B E N E F I C I A L  U S E  O F  S P A C E S .  T H E  F O L L O W I N G  L I S T  P R O V I D E S  G U I D E L I N E S  
F O R  A S S E S S I N G  T H E  S A F E T Y  O F  T H E  S H E L T E R  S P A C E S  A N D  P L A Y G R O U N D .  C H E C K L I S T S  
H A V E  B E E N  A D O P T E D  B Y  O T H E R  S H E L T E R S  A N D  C A N  B E  R E P R I N T E D  W I T H  T H E  
P E R M I S S I O N  O F  T H E  M A S S A C H U S E T T S  D E P A R T M E N T  O F  P U B L I C  H E A L T H .
T h e  p l a y g r o u n d  s a f e t y  c h e c k l i s t  i s  a  C O M P I L A T I O N  o f  S U G G E S T E D  g u i d e l i n e s  
B A S E D  O N  C O N S U M E R  P R O D U C T  S A F E T Y  C O M M I S S I O N  G U I D E L I N E S ,  I N T E R N A T I O N A L  
P L A Y G R O U N D  S T A N D A R D S ,  A N D  E X P E R T  O P I N I O N  F R O M  S H E L T E R  S T A F F ,  A S  F O L L O W S :
G e n e r a l  e n v i r o n m e n t :
•  S E C U R I T Y  A L A R M S  D N  A L L  E X I T  D O O R W A Y S
•  S M O K E  D E T E C T O R S
•  H A L L W A Y S  H A V E  F I R E  E S C A P E  R O U T E S  I N  C L E A R  V I E W
•  D O O R S  O P E N  I N  T H E  D I R E C T I O N  O F  E X I T  T R A V E L
•  P A R K I N G  O U T S I D E  O F  B U I L D I N G
•  E x t e r i o r  g r e e n  s p a c e  s h o u l d  b e  e n c l o s e d
•  F l o o r s  a r e  s m o o t h  w i t h  n o n - s k i d  s u r f a c e s
•  P i p e s  a n d  r a d i a t o r s  a r e  i n a c c e s s i b l e  t o  c h i l d r e n
•  E l e c t r i c a l  c o r d s  a r e  o u t  o f  c h i l d r e n ’ s  r e a c h  a n d  a r e  k e p t  o u t  o f
D O O R W A Y S  A N D  T R A F F I C  P A T H S
•  M e d i c i n e s ,  c l e a n e r s ,  a n d  a e r o s o l  h a v e  t h e i r  o w n  r o o m  
I N A C C E S S I B L E  T O  T H E  P U B L I C
•  W i n d o w s  h a v e  s c r e e n s  s t a y  i n  p l a c e  w h e n  p u s h e d
•  W i n d o w s  c a n  b e  o p e n e d  o n l y  f o u r  i n c h e s  o r  l e s s  f r o m  b o t t o m
•  T r a s h  i s  c o v e r e d  a n d  d u t s i d e  o f  t h e  f a c i l i t i e s  a t  a l l  t i m e s
•  T h e  f a c i l i t i e s  a r e  i n s p e c t e d  f o r  l e a d - b a s e d  p a i n t
•  F i r s t - f l o o r  w i n d o w s  h a v e  c u r t a i n s  t o  p r o t e c t  f r o m  e x t e r n a l  v i e w
•  C h i l d r e n  a r e  s u p e r v i s e d  a t  a l l  t i m e s
•  P l a y g r o u n d  i s  s u p e r v i s e d  a t  a l l  t i m e s  a n d  w e l l  f e n c e d  
E q u i p m e n t :
•  E q u i p m e n t  a n d  p l a y  e q u i p m e n t  a r e  c h e c k e d  o f t e n  f o r  s h a r p  e d g e s
•  N o  e q u i p m e n t  o r  s m a l l  e n o u g h  t d  f i t  i n  a  c h i l d ’ s  m o u t h
•  H i n g e s  a n d  j o i n t s  a r e  c o v e r e d
•  A R T  M A T E R I A L S  A R E  N O N - T O X I C
•  C u r t a i n s ,  p i l l o w s ,  b l a n k e t s ,  a n d  c l o t h  a r e  m a d e  o f  f l a m e -  
R E S I S T A N T  M A T E R I A L S
H A L L W A Y S  A N D  S T A I R S :
•  S T A I R S  F R E E  O F  B O X E S ,  T O Y S ,  E T C .
•  T H E  R I G H T - H A N D  R A I L I N G  O N  S T A I R S  A R E  A T  C H I L D  H E I G H T
•  R a i l i n g s  a r e  p r e s e n t  o n  w a l l s
•  D o o r w a y s  a r e  c l o s e d  u n l e s s  t h i s  o b s t r u c t s  e m e r g e n c y  
e v a c u a t i o n
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P R O G R A M
R e s i d e n t  L i v i n g  S p a c e s
A p a r t m e n t  U n i t s 2 0 E A C H  @
C l o s e t s / S t o r a g e 2 0 E A C H  @
□ u t d o o r  S p a c e s 3 E A C H  @
B O G  S q .  F t .  
B O  B q .  F t .  
1 5 0  Sc?  F T .
T o t a l  S q . F t  w / o  c i r c u l a t i o n ........................................................................................... 1 8 , 0 5 0  S q .  F t .
I I . C h i l d  C a r e  C e n t e r
C h i l d  C a r e  R o o m  
S t o r a g e  
D i n i n g  R o o m  
K i t c h e n  
R e s t r o o m s  
□  u t d o o r  P l a y  A r e a
1 , B O O  S c ? .  F t .
T o t a l  S c?.  F t .  w i t h o u t  c i r c u l a t i o n  ............................................................................  1 , B O O  S g .  F t .
III. S e r v i c e  a n d  S u p p o r t  B u i l d i n g
S e c u r i t y  E n t r a n c e 1 6  □ S g . F T .
S e c u r i t y  C a m e r a  R o o m 1 B Q S g . F t .
H o l d i n g  L o b b y 3 C C S g . F t .
V i s i t o r s  M e e t i n g  R o o m 4 S O 5 g . F t .
H e a l t h c a r e 1 5 0 S q . f t .
N u t r i t i o n i s t ’ s  O f f i c e 1 5 C S g . F t .
C h i l d r e n ’ s  C o u n s e l o r ’ s  o f f i c e s 3 3 0 S q . F t .
C h i l d r e n ’ s  C o u n s e l i n g  R o o m  g r o u p 7 3 0 S q . F t .
W o m e n ’ s  C o u n s e l o r ’ s  O f f i c e s 1 5  □ S q . F t .
W o m e n ’ s  C o u n s e l i n g  R o o m  G r o u p 3 5 0 S q . F t .
P h y s i o l o g i s t ’ s  O f f i c e 1 5 0 S q . F t .
S t o r a g e
T e l e c o m  R o o m 6 5 S q . F t .
T V  S o c i a l  A r e a 6 9 0 S q . F t .
V o l u n t e e r ’ s  O f f i c e s 6 5 0 S q . F t .
C l a s s r d o m 6 2 0 S q . F T .
T e a c h e r ’ s  O f f i c e 1 5 0 S q . F T .
M e d i t a t i o n  R o o m  G r o u p 6 B O S q . F t .
M e d i t a t i o n  R o o m  s i n g l e  R o o m 2 5 5 S q . F t .
M u l t i  P u r p o s e  R o o m  ( a c t i v i t i e s ) 5 5 0 S q . F t .
W o m e n ’ s  R e s e a r c h  C e n t e r 4 B O S q . F t .
I n d o o r  P l a y  R o o m 5 5 0 S q . f t .
T o t a l  s g .  F t  w i t h o u t  c i r c u l a t i o n 7 , 6 7 0  S g .  F T .
IV. A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g
D i r e c t o r ’ s  O f f i c e  2 E A C H  @ 1 5 0 S q . F t .
A s s i s t a n t  D i r e c t o r ’ s  O f f i c e  2 E A C H  @ 1 O O S q . F t .
S t a f f  O f f i c e s  B E A C H  @ 1 O O S q . FT.
R e s o u r c e  R o o m  ( F u n d  r a i s i n g )  2 E A C H  @ 1 5 0 S q . F t .
S t o r a g e  S t a f f  R o o m  2 E A C H  @ 1 5 0 S q . F t .
S t a f f  M e e t i n g  R o o m E A C H  @ 2 0 0 S q . F t .
M e c h a n i c a l  R o o m E A C H  @ 1 7 0 S q . F t .
T e m p o r a r y  r o o m s E A C H  @ 1 6 0 S q . F t .
S e c r e t a r y ’ s  O f f i c e E A C H  @ 1 5 0 S q . F T .
I n t e r v i e w  O f f i c e E A C H  @ 2 8 8 S q . F t .
T o t a l  S q u A R E  F o o t a g e  w i t h o u t  c i r c u l a t i o n  . . . 3 ,  1 7 B S q , F t .
V.  T r a n s i t i o n a l  S p a c e s
E l e v a t o r s , S t a i r s , H a l l w a y s  
G a t h e r i n g  s p a c e s  
W a i t i n g / S i t t i n g  A r e a s
VI .  S i t e  C o n s i d e r a t i o n s
P a r k i n g  2 0  s p a c e s
P r o g r a m  S u m m a r y :
R e s i d e n t i a l  B u i l d i n g  1 8 , 5 0 0  S g .  F t .
S e r v i c e  a n d  S u p p o r t  B u i l d i n g ..........................................................................................7 , 6 7 0  S c ? .  F t .
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ................................................................................................................3 , 1  7 B  s g .  F T.
C h i l d c a r e  B u i l d i n g ................................................................................................................................. l  , 8 0 0  S g ,  F t .
T o t a l  a r e  a  o f  b u i l d i n g  w / o  t r a n s i t i o n a l  s p a c e s : 3  1 , 1  4 B  S g .  F t .
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PROTECTION GEOMETRY CIRCULATION
STRUCTURE
F i g u r e
6  5 D e s c r i p t i v e  O v e r v i e w  D i a g r a m s
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D .  D e s c r i p t i v e  O v e r v i e w
T h e  b u i l d i n g  i s  u r b a n  i n  c h a r a c t e r . E x t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  g i v e  t h e  q u a l i t i e s  
o f  p u r e n e s s , a n d  c l e a n n e s s  i n  a  s i m p l i f i e d , m i n i m a l i s t  d e s i g n . T h i n  b e a m s  
p o r t r a y  a  s e n s e  o f  p r o t e c t i o n  w i t h  a  s u b d u e d  t o n e , a s  t h e y  c l a d  t h e
B U I L D I N G ' S  E A S T  A N D  S O U T H  F A C A D E S ,  C R E A T I N G  A  M O N O L I T H I C  A N D  P O W E R F U L  
S T R U C T U R E .  T H E  L I G H T W E I G H T  C O N C R E T E  M A T E R I A L  P R O V I D E S  F O R T I F I C A T I O N  w h i l e  
I N D U C I N G  A  P E R C E P T I O N  D F  S T R E N G T H  I N  T H E  B U I L D I N G .  I N  A D D I T I O N ,  T H E  C L E A N  L I N E S  
P R O D U C E D  B Y  T H E  B E A M S  T R U L Y  P L A Y  U P  T H E  N A T U R A L  L I G H T I N G ,  B R E A T H I N G  L I F E  I N T O  
T H E  S T R U C T U R E  ( S E E  F I G U R E  6 6 ) .
F i g u r e
6  6 S e c t i o n a l  M o d e l  o f  E a s t  C l a d d i n g  S y s t e m
F i g u r e
6  7 E a s t  F a q a d e  C l a d d i n g  S y s t e m
T h e  b u i l d i n g  s y s t e m  i s  e q u a l l y  a s  i n f l u e n c e d  b y  M O D E R N  A R C H I T E C T U R E  A S  I T  
I S  D E S I G N E D  T O  C O N V E Y  A  S E N S E  O F  P R O T E C T I O N  ( S E E  F I G U R E  6 7 ) .  T H I S  D E S I G N  
A C H I E V E D  T H E  A E S T H E T I C  O F  A B S T R A C T  R E C T I L I N E A R  C O N T O U R S ;  A N  A E S T H E T I C  
T H A T  B E C A M E  P A R T I C U L A R L Y  P R O N O U N C E D  I N T H E  1 9 2 D S  A N D  I S  S T I L L  W I T H  U S  
T O D A Y .  A L S O ,  T H E  B U I L D I N G  W A S  I N T E N D E D  T O  S Y M B O L I Z E  T H A T  R E G U L A R I T Y  A N D  
R E P E T I T I V E N E S S  O F  M O D E R N  I N D U S T R I A L I Z E D  M A T E R I A L S  A N D  C O N S T R U C T I O N  
T E C H N I Q U E S ,  A L T H O U G H  S U C H  M A T E R I A L S  A N D  T E C H N I Q U E S  D O  N O T  N E C E S S A R I L Y  
D I C T A T E  R E C T I L I N E A R  B U I L D I N G S .
T h e  U S E  O F  L I G H T W E I G H T  c o n c r e t e  t o  b u i l d  t h e  b e a m s  h e l p s  C R E A T E  t h e  
A P P E A R A N C E  O F  T H E  L A R G E  M O N O L I T H I C  F O R M .  T H E  B E A M S  D O  N O T  L O O K  M A S S I V E .
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T h e i r  l i n e a r  s c u l p t u r a l  c h a r a c t e r  h a s  b e e n  f u l l y  e x p l o i t e d  i n  t h i s  d e s i g n . B y
T H I S  I S  M E A N T  T H A T  T H E R E  I S  N D  F A C I N G ,  N G  P A I N T I N G ,  A N D  N D  O V E R - E X P O S E D  D O O R S  
A L O N G  T H E  F R O N T  F A C A D E  O F  T H E  B U I L D I N G .  I N  T E R M S  O F  U S E  A N D  F U N C T I O N  O F  T H E  
B U I L D I N G ,  T H E  C O N S T R U C T I O N ,  M A T E R I A L S ,  A N D  V I S U A L  F O R M  O F  T H E  B U I L D I N G  A R E  
U N I Q U E  I N  T H E  A R E N A  O F  S H E L T E R  D E S I G N S .  T H E  B U I L D I N G  I S  N O T  O N L Y  A N  E X P R E S S I O N  
O F  I T S  S U R R O U N D I N G S  B U T  A L S O  D E L I B E R A T E  I N  I T S  P U R P O S E  T O  S E R V E  T H E  S H E L T E R ’ S  
N E E D S .
T h e  b u i l d i n g ’ s  e x t r u d e d  f o r m  i s  c u t  f r o m  a  c o n t i n u o u s  m o l d  ( s e e  F i g u r e  6 B )
R E P R E S E N T I N G  T H E  F L O W  O F  A  C O N T I N U O U S  P R O C E S S  O F  T H E  W O M E N  A N D  C H I L D R E N  
I N T O  T H E I R  N E W  L I F E .  T H E  R E S U L T I N G  C U R V I L I N E A R  A P P L I C A T I O N  O F  T H E  E X T R U D E D  
S H A P E S  C A N  B E  S E E N  I N T H E  I N T E R I O R  F O R M  O F  T H E  B U I L D I N G .  T H E R E F O R E ,  T H E  F L O W  
S A T I S F I E D  T H E  S T R A T E G I C  G O A L S  O F  B O U N D A R I E S ,  A T T A C H M E N T  A N D  L I G H T I N G ,  W H I C H  
W E R E  C O M B I N E D  I N  A  V A R I E T Y  O F  W A Y S .  A S  A  R E S U L T ,  T H E  B U I L D I N G  S E E M S  T O  P L A Y  
C O N T R A D I C T I O N S  O N  I T S E L F  O P E N  Y E T  S E C U R E ,  S E N S I T I V E  Y E T  P O W E R F U L .
E v e r y  g e s t u r e  i n  t h e  d e s i g n  w a s  d e s i g n e d  t o  m a i n t a i n  t h e  f o c u s  o n  t h e  m o s t
I M P O R T A N T  E L E M E N T  I N  T H E  D E S I G N !  S E C U R I T Y .  T H A T  S E C U R I T Y  I S  P R O V I D E D  B Y  T H E  
C L O S E D  E N V E L O P E  C H A R A C T E R  O F  T H E  B U I L D I N G  A N D  T H E  M O N O L I T H I C  U N I T E D  F A C A D E .
F ig u r e
6  a S t u d y  o f  I n n e r  f a q a d e
F ig u r e
a  9 I n t e r i o r  C o u r t y a r d , a x d n o m e t r i c  V i e w
A S  S T A T E D  E A R L I E R ,  T H E  B U I L D I N G  I S  C O M P L E X  I N  F O U R  P A R T S  I T H E  R E S I D E N C E S ,  
C H I L D C A R E ,  T H E  A D M I N I S T R A T I O N ,  A N D  T H E  S U P P O R T  S E R V I C E S .  T H E  S T R A T E G Y  O F  
A T T A C H M E N T  I S  F U L F I L L E D  B Y  T H E  C H I L D C A R E  S P A C E S .  A  C E N T R A L  C O M P O N E N T  O F  
T H E  D E S I G N  W A S  T O  U N I T E  T H E  C H I L D R E N  W I T H  T H E I R  M O T H E R S .  A S  A  R E S U L T ,  T H E  
A T T A C H M E N T  O F  T H E  C H I L D C A R E  C E N T E R  T O  T H E  R E S I D E N C E S  M A K E S  T H E  G E S T U R E  
O F  S O L I D A R I T Y  ( S E E  F I G U R E  6 9 ) .
T h e  b u i l d i n g  b e c a m e  a  s e r i e s  o f  b u i l d i n g s  s u r r o u n d i n g  a  g r e a t  e n c l o s e d
I N T E R I O R  C O U R T Y A R D  T H A T  H A S  N O  S I N G L E  D E S I G N A T E D  S P E C I F I C  F U N C T I O N ,  B U T  
B E C O M E S  A  S A F E  P L A C E  F O R  O U T S I D E  A C T I V I T I E S  A N D  S O C I A L  I N T E R A C T I O N .  A S  I T  
I S  D E S C R I B E D  I N  T H E  D E S I G N  T H E  P R I N C I P L E  O F  L I G H T I N G  T H E  S P A C E S  T O  S E A T  A R E  
B E T W E E N  T H E  S H A D O W S  A N D  L I G H T  ( S E E  F I G U R E  7 0 ) .
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T h e  g l a s s  p a n e l s  s i m u l a t e  a n  o p e n  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  c l o s e d  b u i l d i n g s
S U R R O U N D I N G  T H E  C O U R T Y A R D .  A  S I N G L E  S C H E M E  O F F - W H I T E  W A L L S  A N D  S E M I ­
T R A N S P A R E N T  L I G H T  B L U E  G L A S S  W A S  U S E D  F O R  T H E  E N T I R E  S P A C E .  T H E  N O R T H  S I D E ,
W H E R E  T H E  W A T E R  R I S E S ,  I S  T H E  O F F E R I N G  O F  S I L E N C E .  I T  I S  A  S P A C E  W I T H O U T  A  
S P E C I F I C  F U N C T I O N !  I T  C A N  B E  A  S I M P L E  S I T T I N G  A R E A  O R  A  S P A C E  F O R  E X T E R N A L  
C O U N S E L I N G .  T H I S  I N T E R I O R  C O U R T Y A R D ,  L A N D S C A P E ,  A N D  W A T E R  D I S S O L V E  T H E  O U T E R  
P H Y S I C A L  B O U N D A R I E S  T H A T  A R E  T R A D I T I O N A L L Y  T H E  E S S E N C E  O F  S E C U R I T Y  D E S I G N
( S e e  F i g u r e  7  1 ) .
F i g u r e
7  □ I n t e r i o r  C o u r t y a r d
F i g u r e
7  1 I n n e r  C l a d d i n g  S y s t e m  M o d e l
7  2 I n n e r  C l a d d i n g  S y s t e m , C o u r t y a r d  V i e w
A t  T H E  T O P  O F  T H E  W O M E N ’ S  R E S I D E N C E  B U I L D I N G  T H E R E  I S  A  G A R D E N  R O O F  
D E S I G N  W H I C H  W A S  D E S I G N E D  A S  A  G A T H E R I N G  P L A C E  F O R  O U T S I D E  R E C R E A T I O N A L  
A C T I V I T I E S .  I T  C A N  A L S D  B E C O M E  A  G A T H E R I N G  P L A C E  F D R  O U T D O O R  A C T I V I T I E S .  
T H E  T H I N  A N D  A L M O S T  T R A N S P A R E N T  R O O F  E X P R E S S E S  T H E  R I S E  I N T H E  
I M P O R T A N C E  O F  W O M E N  I N T O D A Y ' S  S O C I E T Y  ( S E E  F I G U R E  7 - 4 ) .  I T  A L S O  P R O V I D E S  
E X T R A  S I G N I F I C A N C E  A N D  P R O T E C T I O N  T O  T H E  W O M E N ’ S  R E S I D E N T I A L  B U I L D I N G .  
T H E  R O O F  D E S I G N  C A N  B E  D E S C R I B E D  A S  A  P O E T I C  E X P R E S S I O N  O F  T H E  G R A C E  A N D  
D E L I C A T E N E S S  O F  A  W O M A N .
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A  R O O F  S T U D Y  W A S  T H E  M E T H O D  U S E D  T D  D E T E R M I N E  T H E  L I G H T I N G  S T R A T E G Y  A S  W E L L  
A S  T O  F O R M A L I Z E  T H E  S H A P E  O F  T H E  C A N O P Y  R O O F .  T H E S E  S T U D I E S  S I M U L A T E  O F  T H E  
C U R V I L I N E A R  F I G U R E  O F  A  W O M A N ’ S  B O D Y .  W H I L E  T H E  R O O F  G A R D E N  C A N O P Y  W A S  
D E S I G N E D  F U N C T I O N A L L Y  T O  P R O V I D E  O V E R H E A D  P R O T E C T I O N  A N D  A D E Q U A T E  L I G H T ,  I T S  
C U R V E D  C O N T O U R S  B E T R A Y  A  G R A C E F U L  E L E G A N C E .
F i g u r e
7  3 R o o f  S t u d y  M o d e l s
F i g u r e
7  4 R O D F  C A N O P Y ,  A X O N O M E T R I C  V I E W
T h e r e  i s  h a r d l y  a  p l a c e  i n  t h i s  w o r l d  a s  p e a c e f u l  a s  a  g a r d e n , t h u s  a
R O O F  G A R D E N  W A S  A D D E D  T O  T H E  P R O G R A M .  T H E  G A R D E N  O F F E R S  A  S A F E  P L A C E  
F O R  S O L I T U D E .  W H I L E  M A N Y  W O M E N  W O U L D  F R E Q U E N T  A  B E A C H  O R  F O R E S T  F O R  
T I M E  T O  R E F L E C T ,  T H E  R O O F  G A R D E N  O F F E R S  S U C H  A  S P A C E  W I T H I N  T H E  S E C U R I T Y  
O F  S H E L T E R .  T H E R E F O R E ,  T H E  R O D F  G A R D E N  W A S  D E S I G N E D  T D  P R O V I D E  A  R E F U G E  
F O R  W O M E N  E X P E R I E N C I N G  T I M E S  O F  E M O T I O N A L  S E N S I T I V I T Y ,  D E P R E S S I O N ,  O R  
A N X I E T Y  D I S O R D E R S .  A L S O ,  T H E  S H E L T E R  C O U L D  E V E N  P R O V I D E  R E S I D E N T S  T H E I R  
O W N  S P A C E S  T O  D O  T H E I R  O W N  G A R D E N I N G .
F i g u r e
7  5 R e p r e s e n t a t i o n  o f  R o o f t o p  G a r d e n
T h e  e l e m e n t  d f  t h e  b u i l d i n g  e n t r a n c e s  w a s  a  c a r e f u l l y  a n a l y z e d  v a r i a b l e . 
F o r  s e c u r i t y  p u r p o s e s  e n t r a n c e s  a r e  d e s i g n e d  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s : p e d e s t r i a n  a c c e s s  a n d  v e h i c u l a r  a c c e s s . P e d e s t r i a n  a c c e s s
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I S  S P E C I F I C A L L Y  G E A R E D  T D W A R D  V I S I T O R S  W H O  C A N  P A R K  O N  T H E  S T R E E T  A N D  W A L K  T O  
T H E  S I D E  O F  T H E  B U I L D I N G  W H E R E  T H E  M A I N  D O O R  I S  L O C A T E D .  D N C E  P A S T  T H E  M A I N  
D O O R ,  T H E  S E C U R I T Y  G U A R D  I N T E R V I E W S  T H E  V I S I T O R .  A T  T H I S  P O I N T ,  A N O T H E R  W A L L  
P R E V E N T S  T H E  V I S I T O R  F R O M  E N T E R I N G  T H E  B U I L D I N G .  T H E  V I S I T O R  I S  T H E N  I N T E R V I E W E D  
A G A I N  B E F O R E  G A I N I N G  A C C E S S  T O  T H E  I N T E R I O R  O F  T H E  B U I L D I N G .  T H E  V E H I C U L A R  
E N T R A N C E  I S  D E S I G N E D  O N L Y  F O R  R E S I D E N T S ’ V E H I C L E S .  B E C A U S E  T H I S  I S  T H E  M O S T  
D A N G E R O U S  A N D  V U L N E R A B L E  A R E A  O F  T H E  C O M P L E X ,  T H E  T E C H N O L O G Y  A N D  
M A T E R I A L S  C H O S E N  F O R  T H E  P A R K I N G  A R E A  A R E  R E I N F O R C E D  C O N C R E T E ,  B U L L E T - P R O O F  
G L A S S ,  A N D  A  S E C U R I T Y  S Y S T E M  W I T H  C L O S E D ' C I R C U I T  C A M E R A S  A N D  A L A R M S .
F i g u r e
7  6 E n t r a n c e  L o c a t i o n  o f  B u i l d i n g
T h e  r e s i d e n c e s  a r e  m o d e s t l y  d e s i g n e d  a p a r t m e n t s  t h a t  w i l l  h e l p  w o m e n  f e e l
L I K E  T H E Y  A R E  A T  H O M E .  E A C H  U N I T  C O N T A I N S  A  L I V I N G  R O O M ,  A  D I N I N G  R O O M ,  A
K I T C H E N ,  S T O R A G E  C L O S E T S ,  T W O  B E D R O O M S ,  A N D  A  S M A L L  B A T H R O O M .  A L S O ,  F O R  
E M E R G E N C Y  P U R P O S E S ,  T E M P O R A R Y  R O O M S  A R E  L O C A T E D  I N  T H E  A D M I N I S T R A T I O N  
B U I L D I N G .  W O M E N  a n d  c h i l d r e n  c a n  s t a y  i n  t h e s e  u n i t s  u n t i l  a  r e g u l a r  
R E S I D E N T I A L  U N I T  I S  A V A I L A B L E .
F i g u r e
7  7 T y p i c a l  R e s i d e n t i a l  I n t e r i o r  U n i t
M o r e  t h a n  o n e  f a m i l y  m a y  b e  v i s i t i n g  a t  t h e  s a m e  t i m e . T h e r e f o r e , t h e
V I S I T I N G  S P A C E S  A R E  L O C A T E D  S T R A T E G I C A L L Y  T H R O U G H O U T  T H E  B U I L D I N G .  F O R  
M A T T E R S  O F  P R O T E C T I O N  T H E S E  A R E  N O T  E N C L O S E D  R O O M S ,  H O W E V E R  P R I V A C Y  I S  
T A K E N  I N C O N S I D E R A T I O N  ( S E E  S I T T I N G  A R E A S  I N  F L O O R  P L A N S ,  P A G E  7  1 ) .
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T h e  c o u n s e l i n g  o f f i c e s  a r e  d e s i g n e d  s e p a r a t e l y — M O T H E R S  o n  t h e  s e c o n d
F L O O R  A N D  C H I L D R E N  O N  T H E  T H I R D  F L O O R .  T H E  P U R P O S E  O F  T H E S E  O F F I C E S  I S  T O  
P R O V I D E  A  C L E A R  A N D  C O M F O R T A B L E  S P A C E  F O R  S U P P O R T  C O U N S E L I N G .
T h e  c r i s i s  I N T E R V E N T I O N  o f f i c e s  w i l l  b e  u s e d  b y  t h e  p s y c h o l o g i s t  a n d  o t h e r  
S T A F F  T O  N O R M A L I Z E  S I T U A T I O N S  A S  T H E  N E E D  A R I S E S .  D U R I N G  C R I S I S ,  T H E  S H E L T E R  
M U S T  O F F E R  E M O T I O N A L  S U P P O R T  A N D  C O U N S E L I N G  F O R  B O T H  M O T H E R  A N D  C H I L D
( H a r n s  1 9 9 B ) .  T h e  o f f i c e s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  n e e d e d  i s o l a t i o n . T h e r e
A R E  N O  W I N D O W S  T H A T  W O U L D  A L L O W  O T H E R S  T O  L O O K  I N T O  T H E  O F F I C E S .  T H E  S P A C E S  
A R E  C O M F O R T A B L Y  L A R G E  A N D  L I G H T I N G  E N T E R S  T H R O U G H  T H E  E L E V A T E D  W I N D O W S  
O V E R  T H E  D O O R S .
A S  D E S C R I B E D  I N  T H E  P R E V I O U S  C H A P T E R ,  T H E  M E D I T A T I O N  R O O M  I S  A  S P A C E  T O  H E A L
t h e  s o u l . T h i s  i s  a  s p a c e  t o  r e l a x , t o  r e a d  a  b o o k  o r  j u s t  t h i n k . It  i s  a  s p a c e
I N T E N D E D  T O  P R O V I D E  A  S E N S E  O F  R E F U G E .  T H I S  S P A C E  I S  D E S I G N E D  F O R  P U R P O S E S  O F  
M E D I T A T I O N  A N D  T R A N S F O R M A T I O N ,  A S  A  P L A C E  T O  G E N E R A T E  P O S I T I V E  T H I N K I N G ,  A  
P L A C E  T O  B L O C K  O U T  T H E  O U T S I D E  W O R L D  B O T H  P H Y S I C A L L Y  A N D  P S Y C H O L O G I C A L L Y  
( S e e  F i g u r e  7 B ) .
It  i s  h a s  b e e n  p r o v e n  t h a t  r e l a x a t i o n  a n d  m e d i t a t i o n  t e c h n i q u e s  c a n  m i n i m i z e
S Y M P T O M S  R E L A T E D  T O  S T R E S S ,  S U C H  A S  T E N S I O N ,  F A T I G U E ,  A N X I E T Y ,  D E P R E S S I O N ,  
I N A B I L I T Y  T O  C O N C E N T R A T E ,  A N D  I R R I T A B I L I T Y .  R E L A X A T I O N  A N D  M E D I T A T I O N  C A N  
I M P R O V E  O N E ’ S  O U T L O O K  O N  L I F E  A N D  E N H A N C E  T H E  C A P A C I T Y  F O R  L E A R N I N G  A N D  
I N S P I R A T I O N .  T H E  C O N C E P T  F O R  T H I S  R O O M  C A M E  F R O M  T H E  I D E A  O F  H A V I N G  A  P L A C E  T O  
R E H A B I L I T A T E  A N D  P R O V I D E  S P A C E S  T O  E N H A N C E  S E L F - E S T E E M  A N D  S E L F - C O N F I D E N C E .
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T h e  r e s u l t i n g  a s y l u m  p r o j e c t  e s t a b l i s h e s  a r c h i t e c t u r a l  p a t t e r n s  a n d  d e s i g n
S T R A T E G I E S  I N R E L A T I O N  T O  W O M E N  W I T H  C H I L D R E N  I N  N E E D  O F  A  H O M E .
T h i s  a r c h i t e c t u r a l  s t u d y  s p a n s  a  b r o a d  h i s t o r i c a l  b a s e  o n  t h e  s u b j e c t  o f
W O M E N  I N  N E E D  O F  S H E L T E R .  I T  I S  N O T  O N L Y  I N T E N D E D  T O  B E  S I M P L Y  A  F U N C T I O N A L  
S T U D Y  T O  H E L P  W O M E N  I N  N E E D  B U T  A L S O  T O  B R I N G  T O  T H E  F O R E F R O N T  A  R E A L I T Y  O F  
D O M E S T I C  V I O L E N C E  T H A T  S T I L L  E X I S T S  I N  O U R  S O C I E T Y ,  A  R E A L I T Y  T H A T  T O D A Y  P E O P L E  
A R E  T A K I N G  A C T I O N  T O  I M P R O V E .  T H E R E F O R E ,  A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  I S  I N E S S E N C E  A  
P R O P O S A L  F O R  C R E A T I N G  M E A N I N G F U L  C H A N G E  I N T H E  M I A M I  C O M M U N I T Y .  D U R I N G  T H E  
R E S E A R C H  I G A I N E D  A  F U L L E R  U N D E R S T A N D I N G  O F  W O M E N ’ S  O R G A N I Z A T I O N S  N O T  O N L Y  
I N  S P I R I T U A L  D I S C I P L I N E S ,  B U T  A L S O  I N  T H E  L A R G E R  S O C I A L ,  E C O N O M I C ,  A N D  C U L T U R A L  
C O N T E X T S .  A S  A  R E S U L T ,  T H E  S H E L T E R  D E S I G N  I S  N O T  O N L Y  A  M A N I F E S T A T I O N  O F  F O R M ,  
F U N C T I O N ,  P R O T E C T I O N ,  A N D  D E F E N S E  B U T  A L S O  A  R E V E L A T I O N  O F  T H E  S O C I O E C O N O M I C  
I S S U E S  T H A T  W O M E N  E N D U R E  T O D A Y .  T H I S  A R C H I T E C T U R E  I S  A  M O D E L  O F  O U R  
C O N S C I O U S N E S S ,  O F  T H E  P A T T E R N S  I N W H I C H  W E  R E L A T E  O N E  T O  A N O T H E R ,  A N D  O U R  
D E S I R E  T O  E N S U R E  T H E  W E L L - B E I N G  O F  O T H E R S .
I N  T H I S  T H E S I S ,  T H E  F U N C T I O N A L I S M  O F  M O D E R N  A R C H I T E C T U R E  W A S  P R O M O T E D  
T H R O U G H  T H E  D E S I G N  O F  T H R E E  S T R A T E G I E S  T H A T  E M E R G E D  O U T  O F  M E T H O D I C A L  
R E S E A R C H .  T H E S E  S T R A T E G I E S  F O L L O W E D  T H E  P R O G R A M ,  T H E  S P A T I A L  R E Q U I R E M E N T S ,  
T H E  F U N C T I O N S  O F  T H E  B U I L D I N G ,  A N D  T H E  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  T H E  L A N G U A G E  O F  
S P A C E  A N D  U S E R S .  T H E  C O N S I D E R A T I O N S  O F  T H E  P R O G R A M  E S T A B L I S H E D  T H E  
F R A M E W O R K  F O R  T H E  S T R A T E G I E S ,  W H I C H  I N T U R N  I N F L U E N C E D  T H E  A E S T H E T I C S  O F  T H E  
B U I L D I N G .  I N  E A R L I E R  T I M E S ,  D E S I G N S  F O R  T H I S  T Y P E  O F  B U I L D I N G  W E R E  L I K E L Y
D E V E L O P E D  W I T H O U T  F I R S T  D E V E L O P I N G  F U N D A M E N T A L  D E S I G N  S T R A T E G I E S  
E S S E N T I A L  T O  T H I S  A R C H I T E C T U R A L  T Y P O L O G Y .  T H E  D E S I G N  S T R A T E G I E S  W E R E  
S H A P E D  B Y  T H E  R E Q U I R E D  P R O G R A M ,  C O N D I T I O N S  A T  T H E  S I T E ,  A N D  T H E  N A T U R E  O F
T H E  B U I L D I N G  F U N C T I O N S .  T H E  T H R E E  D E S I G N  S T R A T E G I E S  B O U N D A R I E S ,  L I G H T I N G ,
A N D  A T T A C H M E N T  W E R E  L I N K E D  B Y  A  C O M M O N  F O C U S  D N  T H E  P R I N C I P A L  F U N C T I O N
O F  P R O V I D I N G  P R O T E C T I O N  I N  T H E  F I N A L  D E S I G N .
M y  f i r s t  r e a c t i o n  t o  t h e  b a s i c  p r o g r a m  w a s  t o  c h a n g e  i t . F o r  e x a m p l e , i f  a
S C H O O L  B O A R D  W O U L D  R E Q U E S T  M E  T O  D E S I G N  A  S C H O O L  W I T H O U T  W I N D O W S ,  I 
W O U L D  R E S I S T  T H E  D E S I G N .  L I G H T  I S  E S S E N T I A L  T O  L I F E ,  T O  L E A R N I N G ,  A N D  S O  T O  
T H E  O P T I M A L  D E S I G N  O F  A  S C H O O L .  T H E R E F O R E ,  I S T A R T E D  T H E  D E S I G N  P R O C E S S  
A  V A R I E T Y  O F  D E S I G N  S T R A T E G I E S  T H A T  E V E N T U A L L Y  B E C A M E  A  C O L L E C T I O N  O F  
S C H E M A T I C  D E S I G N  M O D E L S  T H A T  U N D E R W E N T  E V A L U A T I O N .  M Y  T H E S I S  C O M M I T T E E  
W O R K E D  V E R Y  H E L P F U L  W I T H  M E  I N R E W O R K I N G  T H E  C O N C E P T S  T H A T  A R O S E  F R O M  
T H E  S T R A T E G I E S  D E V E L O P E D .  A  P O W E R F U L  L E S S O N  H A S  B E E N  T H A T  D E S I G N  
D E V E L O P M E N T  I S  N O T  O N L Y  A B O U T  F O R M .  B U T  A L S O ,  T H A T  I F  T H E  C O N C E P T  W A S  
N O T  D E V E L O P E D  B E G I N N I N G  F R O M  T H E  V E R Y  B A S I C S  I T  W A S  N O T  G O I N G  T O  W O R K  A S  
A  T H E S I S  P R O J E C T .  T H A T  I S  W H Y  T H E  D E V E L O P M E N T S  F R O M  D I F F E R E N T  S T U D I E S  
W E R E  N E C E S S A R Y  A N D  H A P P E N E D  U N T I L  T H E  D E S I G N  W A S  T H E  M O S T  M E A N I N G F U L
o n e . U l t i m a t e l y , I l e a r n e d  n o t  o n l y  t h a t  f o r m  i s  i m p e r s o n a l , t h a t  i t
B E L O N G S  T O  T H E  B U I L D I N G  B U T ,  A L S O  T H A T  D E S I G N  B E L O N G S  T O  P E O P L E  A N D  
C O M M U N I T I E S .
T o d a y , s o c i e t y  t e n d s  t o  r e g a r d  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  n e g a t i v e l y . W e  t h i n k
T H A T  L A R G E ,  B U R E A U C R A T I C ,  U N R E S P O N S I V E  O R G A N I Z A T I O N S  A R E  M O R E  C O N C E R N E D  
W I T H  T H E I R  O W N  G R O W T H  T H A N  A D D R E S S I N G  H U M A N  N E E D S .  H O W E V E R ,  I N T H E
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D E V E L O P M E N T  O F  T H I S  T H E S I S ,  T H E  F O C U S  W A S  D R A W N  T O W A R D  C R E A T I N G  A  S T R U C T U R E  
T H A T  W O U L D  E N C O U R A G E  R E S P O N S I V E N E S S  T O  H U M A N  N E E D S  A N D  D E S I R E S ,  S U C H  A S  
T H E  D E S I R E  F O R  R E S P E C T ,  A N D  M U T U A L  A S S I S T A N C E .
I N  A D D I T I O N ,  T H E  F I N A L  A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  A R O S E  F R O M  T H E  B E L I E F  T H A T  T H E  
B E T T E R M E N T  O F  H U M A N  S O C I E T Y  W I L L  F O L L O W  F R O M  A  D E S I G N  T H A T  S E R V E S  
I D E N T I F I A B L E  P H Y S I C A L  H U M A N  N E E D S .  I T  I S  T H E  E X P R E S S I O N  O F  T H E  S T R O N G  B E L I E F  
T H A T  B U I L D I N G S  A R E  N O T  M E R E  A B S T R A C T  F O R M S ,  T H E Y  S E R V E  N O T  O N L Y  T O  G I V E  U S  
S H E L T E R  B U T  A R E  P L A C E S  I N  W H I C H  W E  G R O W  A N D  L E A R N  E V E R Y  D A Y .  F O R  T H E S E  
R E A S O N S  T H I S  B U I L D I N G  C O U L D  P R O V I D E  M E A N I N G F U L  S U B S T A N C E  T O  O U R  C O M M U N I T I E S  
B Y  S E R V I N G  T H E  V I T A L  F O U N D A T I O N S  O F  L E A R N I N G  A N D  R E S T O R I N G  T H E  P R I D E  O F  
W O M E N .
I N  C O N C L U S I O N ,  T H I S  A R C H I T E C T U R A L  D E S I G N  I S  A N  E X P R E S S I O N  N O T  O N L Y  O F  
R E Q U I R E M E N T S  B U T  A L S O  F U L F I L L S  T H R E E  B A S I C  A N D  P O W E R F U L  H U M A N  N E E D S :  T H E  
N E E D  F O R  S E L F - P R O T E C T I O N ,  T H E  N E E D  F O R  S E L F - E S T E E M  A N D  T H E  N E E D  T O  D I S C O V E R  
H A P P I N E S S .
F i g u r e
9  S B u i l d i n g  C d m p d s i t i d n
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